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Formalia 
Indledning 
Dette projekt belyser problematikken omkring arrangerede og tvangsægteskaber i Danmark. Vi er 
interesserede i at undersøge, hvordan kvinderne, som befinder sig i denne situation, positionerer sig 
selv i forhold til deres omgivelser, og hvordan de oplever, at de bliver positioneret af omgivelserne. 
Vi er af den opfattelse, at der i den offentlige debat omkring arrangerede og tvangsægteskaber 
næsten ensidigt bliver lagt ansvar over på pigernes forældre og kulturelle baggrund. Vi har en tese 
om, at samfundet også er med til at danne grundlag for arrangerede og tvangsægteskaber på trods af 
bestræbelserne på at komme dem til livs. Dette mener vi sker, idet det danske samfund også kan 
være medvirkende til at skabe og fastholde de positioner som kvinderne befinder sig i gennem 
lovgivning og offentlige debatter. Baseret på vores egne erfaringer lader det til at være en udbredt 
opfattelse at, 2. og 3. generationer af etniske minoriteter oplever, at de ikke kan forene deres etniske 
baggrund med en dansk identitet. Vi mener, integrationsbestræbelserne i Danmark er problematiske, 
idet de i højere grad søger at assimilere etniske minoriteter til danske værdier, i stedet for at hjælpe 
til med at finde en måde, hvorpå de danske værdier kan forenes og integreres med den kulturelle 
baggrund og kontekst som etniske minoriteter hver især befinder sig i. Dette stiller indvandrerne i 
en problematisk situation, hvor de bliver splittet mellem to verdener: forældrene og familiens 
oprindelseskultur på den ene side og den danske kultur på den anden side. For eksempel er der 
indført en 24årsregel i Danmark der skulle bekæmpe tvangsægteskaber, men en sådan politik er 
med til at forstærke de etniske minoriteters traditioner fra oprindelseslandet, for når man ikke bliver 
accepteret i fællesskabet i det nye land, så skal man finde sine fællesskaber selv, og så bliver det 
baseret på det kendte, det fra før. Også selvom disse traditioner ikke længere er så udbredte i 
oprindelseslandene, så bliver det en måde hvorpå de etniske minoriteter kan fastholde et fællesskab. 
 
Vi ønsker i projektet at gøre op med denne ensidige forståelse af de etniske minoriteters 
problemstillinger ved ikke blot at undersøge deres etniske baggrund og familieforhold, men også 
forsøge at afdække den gensidige positionering, der finder sted mellem de etniske minoriteter og det 
danske samfund. Vi tager udgangspunkt i en meget omdiskuteret debat omhandlende arrangerede 
og tvangsægteskaber. På trods af, at de nye regeringstiltag for at komme tvangsægteskaberne til 
livs, mener vi i projektgruppen, at den måde at håndtere situationen på er højst problematisk, idet 
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der mangler forståelse for de implicerede, deres kulturelle baggrund, livsstil og det dilemma de 
befinder sig i.  
Denne manglende forståelse skaber store vanskeligheder i forsøget på at hjælpe disse mennesker og 
fastholder i stedet en skarp positionering, og en ”dem” og ”os” opdeling.  
En af projektgruppens medlemmer, Mustafa Kemal Topal har lavet 22 interviews, i år 2000, med 
kurdiske og tyrkiske kvinder, disse interviews danner grundlaget for manuskriptet ”Ja”, som er 
under udgivelse. Dette manuskript er vores grundlæggende empiri til projektet. 
Motivation 
Vores motivation for at udarbejde dette projekt er en interesse for problematikker som integration, 
forskellen mellem etniske minoriteter, majoriteten og det danske system og om hvordan deres 
indbyrdes forhold vurderes, afhængigt af perspektivet.  
I den offentlige debat i Danmark bliver arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber sammenlignet 
mere end det bliver adskilt, det giver os en bevæggrund for at beskrive de to forskellige 
ægteskabsinstitutioner. Det fremstilles desuden som om, der ikke er forskel på for eksempel de 
somaliske og de kurdiske tvangsægteskaber. Vi mener det er problematisk, at der i det danske 
system kategoriseres ud fra indvandrersamfund som et hele, men en kvinde fra Somalia er forskellig 
fra en kvinde fra Kurdistan, og derfor er det også meget forskellige problematikker de to grupper af 
kvinder oplever. For eksempel er de somaliske problematikker omkring omskæring på ingen måde 
relevante for den kurdiske tvangsægteskabsproblematik.  
Hvordan kan tvangsægteskabsproblematikkerne stadig være til stede i det danske samfund, hvis de 
udelukkende er socialt og kulturelt bestemt? 
Hvorfor er de kurdiske kvinder imod 24årsregelen som regeringen vedtog, for at begrænse 
tvangsægteskaberne, selvom de samtidig gerne vil forny traditionerne? Hvorfor er kurdiske kvinder 
imod, at komme i avisen eller i fjernsynet og udtale sig om tvangsægteskaber, eller at henvende sig 
til de danske myndigheder for at få hjælp. Baseres det på, at kvinden ikke vil fremstå som illoyal 
overfor sit oprindelseslands kultur? Hvordan kan det forklares, at disse kvinder gerne vil have 
samme rettigheder som det danske samfund står for, men at de holder stor afstand til de danske 
mænd og ikke vælger at gifte sig med dem? Selvom udlændingene er kommet til Danmark, fordi de 
havde politiske og økonomiske problemer i deres oprindelseslande, vil de tilsyneladende ikke 
umiddelbart acceptere de rettigheder og friheder, der er i det danske samfund, hvorfor er det sådan? 
Hvad er det, der får en ung kvinde til at gifte sig med en mand, der kommer fra en landsby, der 
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ligger 4000 km væk fra Danmark, i stedet for med den danske nabo? Vi vil gerne se på om det 
danske samfund er medvirkende til dette, fordi kvinder med anden etnisk baggrund end dansk 
kategoriseres herefter, og derfor ligger der en forventning til disse kvinder om, at de ikke vælger at 
gifte sig med danske mænd. Vi mener det danske system er med til at opbygge forventningerne, i og 
med der er fokus på etniske minoriteters anderledeshed, og hermed ventes det som et udgangspunkt, 
at kvinderne vælger en mand fra oprindelseslandet, der har samme anderledeshed. 
Problemfelt 
Vores problemfelt tager udgangspunkt i følgende problematikker og tanker før projektstart. 
Hvad er tvang? Hvem har ret til at definere, hvad der er rigtigt og for hvem? Hvilken sammenhæng 
er der mellem kultur og magt? Det danskerne opfatter som tvang bliver måske ikke opfattet som 
tvang i andre kulturelle kontekster. Problemet opstår i mødet med den danske kultur, fordi det i 
oprindelseslandet er almindeligt, at den kultur og de traditioner er grundlæggende og så bliver der 
måske ikke i den grad taget stilling til det. Men i mødet med den danske kultur ser kvinderne et 
alternativ. Og så opstår der splittelse imellem de to kulturer. Har man ret til at være loyal overfor sin 
kultur? Og hvis man vælger at være loyal overfor sit oprindelseslands kultur, får det så en betydning 
for integrationen i det danske samfund? 
I den danske kultur oplever kvinderne begrebet frihed som værende attraktivt, mens kvinderne 
oplever, at familien og kulturen fra oprindelseslandet giver tryghed og en udbredt 
fællesskabsfølelse. Hvordan kan man både opfatte sig selv som en del af en slægt og som et 
selvstændigt individ? Det, der bliver kvindernes opgave i den danske kontekst er at balancere 
mellem på den ene side det kollektivistiske livssyn fra oprindelseslandet og i familien, og på den 
anden side det individualistiske livssyn der er grundlæggende i Danmark. Derfor får det betydning, 
hvordan kvinderne positionerer sig selv og hvordan de positioneres ud fra disse to modpoler. Disse 
problematikker har ført os til vores problemformulering. 
Problemformulering 
Hvordan oplever de etniske minoritetskvinder, at de bliver positioneret af familierne og det danske 
samfund? Og hvordan positionerer kvinderne sig selv? Hvilken betydning får det for kvindernes 
handlemuligheder i forhold til arrangerede og tvangsægteskaber i en dansk kontekst? 
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Afgrænsning 
 
Arrangerede og tvangsægteskaber 
Manu Sareen opererer med tre typer ægteskaber indenfor etniske minoriteter i Danmark: 
 Arrangerede ægteskaber: Par vil giftes af egen fri vilje, men beder familien 
om at arrangere brylluppet. 
 Gråzoneægteskaber: Mindst en af parterne oplever underliggende pres fra 
familien for at indgå ægteskab.  
 Tvangsægteskaber: mindst en af parterne trues eksplicit til at indgå ægteskab. 
(Sareen, 2003: s.46) 
 
I vores projekt benytter vi begreberne om arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber. 
Arrangerede ægteskaber forstår vi også som ægteskaber, der indgås frivilligt mellem par, som 
familien er med til at arrangere på parrets opfordring. Vi er klar over, og accepterer, at der findes 
mange eksempler på disse arrangerede ægteskaber, hvor alle parter har det fint med situationen. Vi 
udvider Manu Sareens begreb om tvangsægteskaber til også at omfatte gråzoneægteskaber. Hermed 
definerer vi tvangsægteskab i alle tilfælde, hvor en af parterne oplever pres af større eller mindre 
grad fra familien. Der kan her være tale om forskellige tvangsformer, fra fysisk vold eller eksplicitte 
trusler, og til underlæggende, vedvarende pres fra familien, som taler til kvindernes samvittighed og 
pligtfølelse.    
 
Vi er klar over, at der findes etniske minoritetskvinder og mænd, som har det helt fint med at indgå 
i arrangerede ægteskaber, og at der er andre, der bliver udsat for enten psykisk eller fysisk vold. 
Vores primære fokus ligger ikke på, hvorfor de indgår arrangerede og tvangsægteskaber, men 
derimod hvordan de positionerer sig selv i forhold til deres familie og omverdenens syn på 
ægteskabet. Og på hvilke konflikter og problemstillinger som kvinderne selv opfatter. Hvad enten 
kvinderne indgår arrangerede ægteskaber frivilligt eller der er tale om tvangsægteskaber, mener vi, 
at der stadig er en masse problemstillinger der er fælles, navnlig den splittelse kvinderne oplever 
mellem deres etniske baggrund og det danske samfund. Vi har valgt at fokusere på de kvinder, som 
bliver gift med en mand fra oprindelseslandet, hvor manden i den forbindelse flytter til Danmark.  
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Kultur 
Vi taler ofte om kultur gennem projektet. Vi opererer med kulturbegrebet ud fra kvindernes egen 
opfattelse og perspektiv på deres etniske baggrund og det danske samfund. Vi mener, at der i kultur 
ligger nogle værdier, normer og mulige handlebaner, inden for en speciel kontekst, for eksempel 
den danske eller den kurdiske. Vores brug af begrebet er analytisk, ligesom Yvonne Mørcks, det vil 
sige, at vi forsøger ikke at over- eller underdrive kulturens betydning, selvom vi mener, at kultur er 
noget, der er med til at skabe forskelle mellem mennesker. Men vi forstår ikke mennesket i 
kulturens deterministiske forstand (Mørck, 1998: s.63). Kultur er ikke lig med identitet.   
 
Kvinder vs. mænd 
Vi har valgt at afgrænse os til kvinder med arrangerede og tvangsægteskabelige problematikker, vi 
er klar over, at der er mange mænd, der også kommer i klemme i disse problematikker, men i og 
med manuskriptet ”Ja” kun indeholder kvinder, så er det kvindernes vinkel og deres historie vi 
vælger at fokusere på.  
Kvinderne er desuden dem, der i medier og i offentlig debat bliver fremsat som ofre, og denne 
positionering er vi optaget af at se nærmere på. 
 
Afgrænsning af empiri 
I forbindelse med vores primære empiri har en af projektgruppens medlemmer Mustafa Kemal 
Topal foretaget interviewene med cirka 100 inspirationsspørgsmål til at fastlægge rammen og 
beskrive så komplet et billede af kvinderne som muligt. Han har fokuseret på 9 områder af 
kvindernes liv: barndom, ægteskab og familie, seksualitet, hobbies og fritid, værdier og normer, 
ideer om ægteskabet og samlivsformer, livet i Danmark, religion, nationalitet og identitet. 
Samtalerne med kvinderne er blevet oversat fra tyrkisk til dansk. Alle navne, adresser og datoer i 
”Ja” er opdigtede for at beskytte kvinderne, og har ofte været betingelsen for, at kvinderne har 
indvilliget i at deltage.   
 
For at lave en faglig og sociologisk undersøgelse har Mustafa valgt en bestemt gruppe, kurdiske 
kvinder, fordi Mustafa selv er kurder, og derfor kan relatere til disse kvinder. Det kurdiske samfund 
er et af de største minoritetsmiljøer her i Danmark. Det siges, at der bor 20-25.000 kurdere i 
Danmark.  
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At befinde sig indenfor samme kultur, kontekst og diskurser som kvinderne har Mustafa opfattet 
som både en fordel og en ulempe i arbejdet. Dette betyder, at han kan have vanskeligt ved at 
reflektere over det der bliver taget for givet. Derfor er det godt at arbejde på sagen i projektgruppen 
sammen med medstuderende, der ikke er kurdere. Som Davies og Harré betoner, at en talehandlings 
sociale kraft altid giver anlæg for fortolkning, og derfor kan det aldrig fastlægges som udførende en 
absolut handling (Davies & Harre, 1999: s.40).    
 
Mustafa har begrænset sig til området Konya i Tyrkiet, 17 af de 22 kvinder, der er interviewet, 
kommer fra Mustafas oprindelseslandsby Kusca og tre andre landsbyer, som ligger 5-10 km derfra. 
Det vil sige, at deres traditioner, opdragelse, religion, sprog, miljø og sociale atmosfære er ens med 
Mustafas. 
Manuskriptet er baseret på kvindernes livshistorie. For at kunne repræsentere kvinder i forskellige 
situationer har vi valgt eksempler fra hver gruppe: ugift, forlovet, forhenværende forlovet, gift, 
fraskilt, skilt to gange, gift to gange, uddannet, uuddannet. 
Manuskriptet indeholder 22 interviews, vi har valgt at se bort fra de kvinder i manuskriptet som 
ikke er kurdere, samt de kvinder som bor i Sverige.  
 
I projektet forholder vi os til lovgivningen på området, herunder 24årsregelen. Da Mustafa foretog 
interviewene i 2000 var 24årsregelen ikke indført, derfor har kvinderne i empirien ikke oplevet 
disse restriktioner. Vi vælger at medtage 24årsregelen i projektet, fordi den er relevant i dag, og den 
er omdiskuteret.  
 
At vi netop har valgt manuskriptet ”Ja” til at hente vores empiri fra, hænger sammen med den måde 
manuskriptet er blevet opbygget på. Det er skrevet som en dagbog og giver derfor læseren indblik i 
de tanker og overvejelser som Mustafa har gjort sig undervejs gennem samtalerne med kvinderne. 
Det giver en større indsigt i den kultur og kontekst som både Mustafa og kvinderne befinder sig i. 
Yderligere er store bidder af samtalerne med kvinderne blevet beholdt i sin originale form, at 
kvindernes præcise citater er blevet gengivet og har dannet vores grundlag for vores analyse, med 
kvindernes egne udtalelser. Derved har vi med fordel kunnet undersøge, hvordan kvinderne 
positionerer sig selv og selv oplever sig positioneret og drage vores egne konklusioner herfra. 
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Pige eller kvinde 
I manuskriptet har Mustafa kaldt de kvinder han har interviewet for “pigerne”. Han har gjort det af 
den årsag, at i det kurdiske samfund bliver kvinder kaldt for piger indtil de er omkring 35 år gamle. 
Det vil sige, at de først bruger begrebet kvinde, når personen er over 35-40 år. Grunden til, at de tror 
sådan, at en pige eller en ung pige først bliver moden eller fuldkommen når hun er over 35 eller 40 
år. Indtil da er kvinden naiv, uvidende og har altid brug for manden ved sin side for at klare sig. 
Disse forståelser kommer fra Islam, ifølge Islam er kvinden en halvsjæl, mens manden er en 
fuldsjæl. I vores rapport har vi valgt at bruge begrebet kvinde i stedet for pige for at undgå 
forvirringer, og fordi vi i vores gruppe har dansk opfattelse. Begreberne pigen eller pigerne i citater 
skal forstås som kvinden eller kvinderne.       
 
Positioneringsteori 
For at have et grundlag for forståelse af positioneringsteorien, der tager afsæt i 
socialkonstruktionismen, har vi taget et afsnit om socialkonstruktionisme med. Det er for at få et 
videnskabsteoretisk ståsted. Det er ikke vores hensigt med projektet at diskutere 
socialkonstruktionisme decideret, men vi har det med som en base for positioneringsteorien. 
Metode 
Dette projekt er opdelt i 4 overordnede dele: 1. en teoridel, som lægger til grund for vores analyse af 
empirien, 2. selve analysen, 3. en diskussion på baggrund af analysen og 4. en konklusion og 
afsluttende en perspektivering, hvor andre synsvinkler på empirien foreslås og diskuteres. 
 
Vi bruger positioneringsteori til at analysere vores empiri. Positioneringsteorien bevæger sig 
indenfor socialkonstruktionisme. Vi har valgt at komme med en kort introduktion til 
socialkonstruktionisme ud fra sociologerne Berger (1929-) og Luckmann (1927-) idet begrebet 
socialkonstruktionisme for første gang blev anvendt af Berger og Luckmann i bogen: ”Den sociale 
konstruktion af virkeligheden”. Den anses som starten på socialkonstruktionisme.  
Positioneringsteorien giver anlæg til, at vi igennem samtalerne og positionering kan se på de 
indforståede kategorier de unge kvinder anvender og frembringer i manuskriptet ”Ja”. Til dette 
formål vil vi benytte Rom Harré og Luk van Langenhove. Harré (1927-) er professor i psykologi fra 
New Zealand, og Langenhove (1949-) er professor i socialvidenskabelig metode fra Belgien. 
Sammen har de skrevet bogen: ”Positioning Theory: Moral Context of Intentional Action” (1999), 
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hvor positioneringsteorien præsenteres og udvikles indenfor socialkonstruktionisme. Den giver et 
godt indblik i, hvad der forstås ved positionering og tilbyder analyseredskaber, som vi i projektet 
kan drage fordel af, til at forstå de etniske minoritetskvinder ud fra deres egne udtalelser. Denne 
generelle præsentation af den grundlæggende positioneringsteori har til formål at åbne for en 
bredere og mere generel forståelse for kvindernes situation og positionering. 
 
Herefter vil vi på baggrund af Harré og Langenhoves teori analysere os frem til, hvilke positioner 
kvinderne fra vores empiri oplever at positionere sig – og at blive positioneret – i. Analysen er det 
væsentligste i projektet og kommer derfor til at udgøre langt hovedparten af rapporten, idet vi 
ønsker et gennemgående indblik i kvindernes livsverden og positionering. For at udbygge analysen, 
har vi i gruppen været ude at interviewe tre personer, som hver især har erfaringer med forskellige 
sider af arrangerede og tvangsægteskabsdebatten. Disse tre interviewede personer er 
kultursociologen Iben Jensen, Henriette Højberg, ansat i Dannerhuset og Manu Sareen 
socialpædagogen fra etnisk konsulent team. Vi vil i analysen inddrage de erfaringer og synspunkter 
som fremkommer i disse interviews, for at opnå en yderligere forståelse for, hvordan kvinderne 
positionerer sig og oplever sig positioneret.  
 
Kultursociolog Iben Jensen (1961-) har i sin bog ”Interkulturel Kommunikation i Komplekse 
Samfund” selv interviewet etniske minoritetskvinder om ægteskabelige problemstillinger. Hun 
anlægger et kulturelt perspektiv og har på baggrund af sin empiri formet fire begreber, som hun 
finder relevante for analyse af interkulturel kommunikation. Alle fire begreber er relationelle, 
hvilket vil sige, at de skabes i samspil med andre. Samtidig er de situationelle i og med, at det er 
den konkrete situation der afgør, hvordan de får mening og konstruerer mening i forhold til 
hinanden. De er tænkt som konstruktioner og forestillinger, der er i transformation på den måde, at 
de for den enkelte er virkningsfulde og handlingsanvisende, men de ændrer sig over tid i 
forbindelser og situationer. De fire analyseredskaber er kulturel selvforståelse, kulturel 
forudforståelse, erfaringspositioner og fikseringspunkter. Kulturel forudforståelse af de erfaringer, 
viden, oplevelser, følelser og holdninger, vi har overfor kategorier af mennesker, som vi ikke anser 
som medlemmer af de kulturelle fællesskaber, vi identificerer os med. Kulturel selvforståelse er den 
måde vi tildeler værdier som udtryk for det kulturelle fællesskab, som vi identificerer os med. 
Erfaringspositioner er de kropslige og konkrete erfaringer vi har fra vores aktuelle positioner i det 
samfund vi befinder os. Kulturelle fikseringspunkter er både personligt afgjorte og del af en fælles 
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struktur. Et kulturelt fikseringspunkt antager, at personerne selv identificerer sig med det emne, der 
debatteres.  
 
Henriette Højberg giver os gennem hendes praktiske erfaring fra arbejdet i Dannerhuset med 
udsatte kvinder, heriblandt etniske minoritetskvinder i tvangsægteskabelige problematikker, indsigt 
i hvorledes de etniske minoritetskvinder, som henvender sig til det danske system, får tilbudt hjælp 
og støtte til at håndtere problemstillingerne. Vi er dog klar over, at Dannerhuset er et krisecenter, 
som beskæftiger sig med de mere voldsomme sager, hvor der i mange tilfælde har været tale om 
konkret fysisk eller psykisk vold, samt at det er privatejet og ikke statsfinansieret. På trods af disse 
forbehold, mener vi alligevel, at Dannerhuset tjener som en god repræsentant for det danske system, 
da en af hovedopgaverne for Dannerhusets ansatte er at formidle kontakten mellem kvinderne og de 
sociale myndigheder, samt støtte og guide de, der vælger dette, til et nyt liv på egne ben i det danske 
samfund. Nogle af de spørgsmål, der har optaget os mest i denne forbindelse, har været, hvor meget 
hensyn der tages til kvindernes kultur og etniske baggrund i Dannerhusets arbejde, samt hvilke 
forventninger kvinderne har, når de ankommer til krisecenteret. Begge spørgsmål tjener til at give 
indsigt i, hvorledes kvinderne positioneres af krisecenteret og hvordan kvinderne opleves at 
positionere sig selv fra de ansatte i Dannerhusets synsvinkel.  
 
Vores tredje og sidste ekspert har vi valgt på grund af sin unikke erfaring som ikke blot bunder i 
faglige, men også i personlige erfaringer. Manu Sareen (1967-) er uddannet socialpædagog. Han er 
af indisk oprindelse, men er vokset op i Danmark. Han er medlem af Borgerrepræsentationen i 
København for det Radikale Venstre. Derudover er han ansat i Københavns kommune som etnisk 
konsulent, hvor han rådgiver og vejleder socialforvaltninger angående sager om etniske minoriteter, 
primært i forbindelse med tvangsægteskabssager. Han er også ansat i Døgnkontakten – som er et 
krisecenter, hvor blandt andet unge indvandrere kan henvende sig og få hjælp til mægling i 
forbindelse med tvangsægteskabsproblemer og generationskonflikter med deres familier. Manu 
Sareen har en fordel ved personligt at have været involveret i problematikken omkring arrangerede 
og tvangsægteskaber. I sin bog ”Når Kærlighed Bliver Tvang” (2003) supplerer han arrangerede og 
tvangsægteskabsdebatten ved at inddrage sin personlige historie, hvor han beskriver, hvordan han 
selv har oplevet presset fra sine omgivelser til at gifte sig. Disse personlige erfaringer gør ham 
kompetent til at forstå og håndtere de impliceredes komplekse problematikker. Han har derfor stor 
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relevans for vores projekt, da han formår at inddrage den danske samfundsmæssige vinkel, men 
samtidig bibeholde fokus på betydningen af de etniske minoriteters kulturelle baggrund.  
 
På baggrund af de konklusioner og konflikter vi afdækker gennem analysen, vil vi afslutte med at 
diskutere disse med udgangspunkt i vores overordnede problemstilling. Iben Jensen, Henriette 
Højberg og Manu Sareen vil også her blive inddraget til en mere uddybende diskussion af diverse 
perspektiver. Udover vores eksperter vil vi også inddrage antropolog Yvonne Mørck for at have et 
teoretisk perspektiv på de temaer som vi diskuterer i vores analyse. Vi anvender hendes bog 
Bindestregs-Danskere. Den giver en god introduktion til centrale teorier inden for 
forskningsområder som kultur, køn, etnicitet og identitet.  Efter en opsamlende konklusion, ønsker 
vi at perspektivere projektet. 
 
Valg af interviewmetode 
Både vores primære empiri og de 3 interviews som vi har foretaget i gruppen, har været udført som 
semistrukturerede interview. Vi har udfærdiget spørgsmål, som har dannet ramme for samtalerne, 
men har under samtalerne taget udgangspunkt i, hvad der blev sagt. 
 
Vi har i dette projekt valgt at gøre brug af det kvalitative forskningsinterview ud fra en 
fænomenologisk tilgang, idet vi ønsker at sætte fokus på etniske minoritetskvinders opfattelse af og 
positionering i forhold til deres familie, samt det danske samfund. Da vores undersøgelsesfelt 
omhandler mennesker, mener vi derfor, at det kvalitative forskningsinterview er bedst egnet til dette 
formål. Det kvalitative forskningsinterview søger at indhente kvalitativ viden udtrykt via 
almindeligt sprog, hvorved det ikke tilsigter kvalificering. (Kvale, 1997: s.41) 
 
En fænomenologisk tilgang, der i sin tid er grundlagt af  Husserl, har til hensigt at søge at ”…forstå 
de sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskriver verden, således som den 
opleves af interviewpersonerne, og ud fra den forudsætning, at den afgørende virkelighed er, hvad 
mennesker opfatter den som”. (Kvale, 1997: s.61, linie 31-34) Fænomenologien ønsker at belyse 
menneskers perspektiver på deres verden, hvorved der gives en dybdegående beskrivelse af 
indholdet og strukturen i menneskers bevidsthed. (Kvale, 1997: s.62) Det er samtidig det 
umiddelbart oplevede og givne, der er det afgørende indenfor denne retning, hvorved der søges at 
indfange en oplevelsesbeskrivelse, uden nærmere overvejelser. For eksempel i vores empiri, hvor 
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udgangspunktet er kvindernes livshistorie. Fænomenologien forsøger hermed at belyse oplevelsers 
kvalitative forskellighed og klargøre deres essentielle betydninger. Således ønskes det ud fra denne 
videnskabelige tilgang, både at undersøge hvad der fremtræder, samt hvorledes det fremtræder. 
(Kvale, 1997: s.62) Ligeledes er det afgørende at søge at overskride de direkte oplevede 
betydninger med det formål at belyse det førrefleksive niveau af levende betydninger, hvorved det 
usynlige fremstår synligt. Da det er via de interviewede kvinders diskurs, samt beretninger af deres 
direkte oplevede hverdagsliv vi bedst får indblik i kvindernes livsverden, udgør kvindernes udsagn 
således en stor del af vor analyse. Livsverden skal her forstås som den måde verden opleves og 
mødes af interviewpersonerne, og dermed fremstår i umiddelbare beretninger. (Kvale, 1997: s.63) 
Samtidig rummer disse livsberetninger ligeledes den enkelte interviewpersons fortælling, samt 
storyline. Da det som før nævnt derfor er det umiddelbart givne, der her er det essentielle, er det 
herved af afgørende betydning, at intervieweren er bevidst om sin forforståelse, da der ønskes en så 
fordomsfri beskrivelse af de undersøgte fænomener som overhovedet muligt. Hvorved der kræves 
en kritisk analyse af egne forudsætninger fra interviewerens side. 
 
Det kvalitative forskningsinterview udmærker sig ligeledes i at belyse menneskers oplevede 
livsverden, samt bidrager til at rette fokus mod den menneskelige verdens levede interaktioner 
(Kvale, 1997: s.63) Da positionering, der udgør vor problemstilling, er fremkommet via 
interaktioner er denne interviewmetode nærliggende. Hvor det kvantitative forskningsinterview kan 
synes at have en tendens til at indsnævre belysningen af menneskelige interaktionsformer til en 
middel-mål rationalitet, hvorved detaljerede perspektiver synes at mistes. Desuden bidrager det 
kvalitative forskningsinterview derimod til at indhente mere nuancerede aspekter, hvorfor denne 
interviewteknik, virker relevant i forhold til vores problemstilling (Kvale, 1997: s.63) 
Overordnet har vi haft stor interesse i at få indblik i vor interviewpersoners livsverden, samt deres 
forhold til denne, der som ovenfor nævnt er selve hensigten med det kvalitative 
forskningsinterview. For at opnå så righoldige, samt åbne og umiddelbare beretninger fra 
interviewpersonernes side som muligt, havde Mustafa forberedt enkelte overordnede temaer inden 
interviewet, der søgte at opretholde en vis struktur under interviewet, samt fastholde enkelte temaer, 
men ud fra det formål at åbne snarere end at indsnævre interviewet. Der blev altså via dette 
semistrukturerede interview udelukkende fastholdt enkelte temaer, uden standardiserede spørgsmål. 
Således er hensigten med denne interviewteknik at indhente beskrivelser af specifikke situationer 
samt episke forløb, og dermed ikke generelle opfattelser. (Kvale, 1997: s.41) Mustafas hensigt med 
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denne semistrukturerede spørgeguide, var at udvise åbenhed overfor uventede fænomener, der 
eventuelt ville dukke op i interviewpersonernes udsagn og følge nye uventede ”veje”, han ikke på 
forhånd vidste hvad førte med sig, frem for at arbejde ud fra færdige kategorier. Det er altså 
interviewpersonernes egne livsberetninger, der er i højsædet, hvorved der ved denne 
interviewteknik kan forekomme flertydige udsagn, der afspejler eventuelle modsigelser i den 
interviewedes livsverden. Vi har under udarbejdelsen af analysen, som Mustafa ligeledes gjorde sig 
bevidst under selve interviewet, været opmærksomme på og fortolket både hvad der siges, og 
hvordan det siges. Desuden rummer det kvalitative interview mulighed for at frembringe ny indsigt 
og bevidsthed, at interviewpersonen under interviewet eventuelt kommer til at ændre sine 
beskrivelser og meninger om et givent tema. (Kvale, 1997: s.41) 
  
Herudover er vi bevidste om den afgørende indflydelse intervieweren bidrager med under 
interviewet, idet forskellige interviewere kan fremkalde forskellige udsagn om et tema, alt efter 
deres følsomhed overfor, samt viden om, det pågældende emne. Det har som nævnt haft en 
væsentlig betydning, at Mustafa som interviewer selv har en kurdisk baggrund og dermed har haft 
en afgørende viden på området, samt en vis følsomhed. Desuden må det menes at have haft en  
betydning for interviewet, at det ligeledes er en mand, der har foretaget dette interview om kvinders 
ofte skjulte følelses- og livsverden. Kvinderne i manuskriptet ”Ja” ville gerne have, at mænd fra 
deres oprindelseskultur fik indsigt i, hvordan de oplevede deres livsvilkår. Ligeledes er vi bevidste 
om den kendsgerning, at den under interviewet opnåede viden, altid vil produceres via den 
mellemmenneskelige interaktion.(Kvale, 1997: s.41)  
 
Begrundelse for det kvalitative interview 
Det kvalitative forskningsinterview hører ikke til de naturvidenskabelige metoder, men kan ifølge 
Kvale producere ny, systematiseret viden, hvilket er en af forudsætningerne for videnskabelige krav 
(Kvale, 1997: s.68). At det kvalitative forskningsinterview er blevet afvist som videnskab, skal ses 
ud fra en begrænset videnskabsopfattelse, positivismen, der udelukker tanken om, at videnskab er 
genstand for kontinuerlig diskussion (Kvale, 1997: s.70). Begrundelsen for at det kvalitative 
forskningsinterview er videnskabeligt skal ifølge Kvale ses ud fra den kendsgerning, at den 
objektivitet videnskab tilstræber blandt andet er upartiskhed (Kvale 1997: s.72). Herved må det 
kvalitative forskningsinterview betragtes som videnskabeligt, ud fra den begrundelse at det 
tilstræber upartiskhed, samt pålidelig viden, der er efterprøvet og fri af personlige fordomme. 
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Desuden er objektivitet videnskabeligt som intersubjektiv viden, hvorved indsamlet data skal være 
intersubjektivt kontrolleret og reproducerbare. (Kvale 1997: s.73) Ligeledes kan forskellige 
interviewere, der følger samme interviewguide opnå omtrent de samme interview hos de 
interviewede.  
 
Således indtager det kvalitative interview en særstatus, hvad angår den objektivitet der ligger i at 
udtrykke det undersøgte objekts virkelige natur, ved at lade subjektet tale. Ud fra dette perspektiv 
må interviewet i høj grad betragtes som objektivt. Således er det kvalitative interview bliver 
velegnet, når det påpeges at interviewets genstand er i en sproglig og mellemmenneskelig 
forhandlet social verden. Herved er det kvalitative forskningsinterview som hermeneutisk metode 
en objektiv metodetilgang i samfundsvidenskaberne end naturvidenskabernes metoder, der er 
udarbejdet til at belyse et ikke-menneskeligt undersøgelsesfelt. (Kvale 1997: s. 74) Således er det 
kvalitative interview velegnet til indsamling af data om den sociale verden, da ”interviewet er 
sensitivt over for og afspejler forskningsgenstandens natur, i interviewsamtalen, er det genstanden, 
der taler” (Kvale 1997: s.74). 
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Positioneringsteori 
 
Vi vil i projektet bruge Rom Harré og Luk van Langenhove til at analysere de etniske 
minoritetskvinders historier. Vores overordnede analysespørgsmål omhandler, hvordan kvinderne 
positionerer sig, dels i forhold til det danske system, og dels i forhold til deres etniske baggrund, 
repræsenteret gennem familiens kultur og traditioner. Det vil vi se på ud fra, hvordan kvinderne i 
interviewerne italesætter det danske samfund og deres familiære baggrund. Hermed positionerer 
kvinderne både sig selv og samfundet på den ene side, og sig selv og familien på den anden side. 
Når kvinderne taler om rettigheder, forpligtelser og forventninger, så taler de samtidig om deres 
positionering af dem selv i forhold til de begreber. I det følgende introduceres først hovedtrækkene i 
socialkonstruktionisme, for at placere positioneringsteorien i en mere overordnet teoretisk 
sammenhæng. Efterfølgende præsenteres positioneringsteorien udviklet af Harré og Langenhove 
som teoretisk baggrund for vores analyse.  
Socialkonstruktionisme 
Socialkonstruktionismen forbinder sig til den postmoderne tilstand. Begrebet 
socialkonstruktionisme blev først grundigt anvendt af Berger og Luckmann i bogen Den sociale 
konstruktion af virkeligheden. Den anses som starten på socialkonstruktionisme (Hammershøj, 
2003: s.14). Derfor vil vi tage udgangspunkt i bogen. Collin siger, i indledningen til bogen, at 
socialkonstruktionismen handler om to tankeretninger. Det er Marxismen og fænomenologien. 
Marxismen beskriver den samfundsmæssige virkelighed, der er afgørende for menneskelig viden og 
tænkning, i modsætning til fænomenologien, der fokuserer på viden som konstituerende for den 
sociale virkelighed. Psykolog Kenneth J. Gergen (1934-) som er repræsentant for den mere 
kontroversielle socialkonstruktionisme bygger også på ideer på samme antagelse hvor han 
understreger for fænomenologiens betydning, hvor sproget og sociale relationer spiller en central 
rolle (Gergen, 1994:vii-vi).    
 
Tilsyneladende to modsigende opfattelser, fænomenologien og marxismen, sammenfattes af Berger 
og Luckmann i grunden, at samfundet skaber mennesket og mennesket skaber også samfundet. Det 
vil sige, at mennesket er et socialt produkt, men samfundet er samtidig et menneskeligt produkt 
(Berger og Luckmann, 2003: s.7). Berger og Luckmann nævner, at deres antropologiske betingelser 
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er stærk påvirkede af Marx, idet det var Marx der postulerede, at menneskets bevidsthed var 
determineret af dets sociale væren (Berger og Luckmann, 2003:s. 54). Som social fænomenologisk 
Berger og Luckmann mener, at fænomenologiske analyse er den perfekte metode til at belyse 
dagliglivet, idet fænomenologien ikke ser subjektet mere vigtigt end verden (Berger og Luckmann, 
2003: s.58). Sandheden skal ikke lokaliseres i menneskets indre. Subjektet skal afsløres i forhold til 
en åben verden ikke en skjult indre kerne. Der findes ikke noget indre. Mennesket definerer sig selv 
på baggrund af sit sociale samspil med andre. Ifølge professor i filosofi ved Københavns Universitet 
Finn Collin ser Berger og Luckmann samfundet og mennesket som værende identiske (Berger og 
Luckmann, 2003: s.10).    
 
Om deres metodologi siger Berger og Luckmann, at sociologien ikke kan tage stilling i 
gyldighedsspørgsmål. Videnssociologien må ledes af en metodologisk neutralisme, der beskæftiger 
sig med alle opfattelser, uden at tage højde for, om disse opfattelser faktisk er korrekte eller 
velbegrundede, gyldige eller ikke gyldige. De definerer viden som visheden om, at fænomener er 
virkelige og har specifikke karakteristika (Berger og Luckmann, 2003: s.29).  
Videnssociologien beskæftiger sig med analysen af den sociale konstruktion af virkelighed. Berger 
og Luckmann betoner, at de ved, at deres position ikke er opstået ud af intet, men de vil gerne have, 
at denne position skulle vurderes på sine egne præmisser (Berger og Luckmann, 2003: s.36). Deres 
hensigt er at indlede dem på et systematisk teoretisk ræsonnement (Berger og Luckmann, 2003: 
s.35).  
Berger og Luckmann mener, at sociologien er en empirisk disciplin. Derfor  ”Videnssociologien må 
beskæftige sig med alt, hvad der i samfundet går for at være viden” (Berger og Luckmann, 2003: 
s.52). Altså må viden være i vidensociologiens centrale fokus mere end ideer. ”Det burde altså være 
klart, at vi ikke har til hensigt at bedrive filosofi” (Berger og Luckmann, 2003: s.57). Når individet 
har sin egen filosofi eller virkelighed, kan filosofien ikke være mere hjælpsom med sine universelle 
sandheder eller virkelighed filosofi (Berger og Luckmann, 2003: s.40).  
 
Nu har vi prøvet at fremlægge socialkonstruktionismens grundelementer og dens metode ifølge 
Berger og Luckmann. Opsummerende kan vi kort sige, at socialkonstruktionismen går væk fra troen 
på universelle sandheder og nærmer sig enkelte sandheder. Den eneste sandhed er, hvad der er 
rigtigt for mennesket. 
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Positioneringsteori 
Harré og van Langenhove er begge væsentlige teoretikere i forbindelse med at udvikle 
positioneringsteorien indenfor social psykologien, med udgangspunkt i forholdet mellem subjekt og 
fællesskaber. De vil ikke definere positionerings teori som en grundlæggende teori, men derimod 
som et forsøg på at forstå og reflektere over forskellige aspekter og dynamikker ved sociale 
episoder. Positioneringsbegrebet kan til en vis grænse forstås som begrebet ”roller”, men hvor en 
rolle ofte opfattes som en statisk tilstand, er positioner mere dynamiske og flydende. De er 
relationelle og opstår i den sociale interaktion mellem subjekter, hvor de er åbne for forhandlinger 
og udvikling. Et subjekts positioner er skiftende i tid og rum, alt efter hvilke muligheder de 
forskellige kontekster som subjektet bevæger sig gennem, indeholder for positionering. Hvorledes 
et subjekt positionerer og lader sig positionere af sig selv eller andre gennem interaktion afhænger 
for en stor del af subjektets personlige historie og oplevelser.  Harré og Langenhove definerer selv 
positioner som: ”...the discursive construction of personal stories that make a person’s action 
intelligible and relatively determinate as social acts and within which the members of the 
conversation have specific locations.” (Harré & Langenhove 1999: s.16). De positioner og 
fortællinger, der skabes gennem samtaler, er konstrueret på baggrund af normer og strukturer, der 
allerede eksisterer i kulturen. De er ikke frit opstået, men er derimod produkter af de givne 
diskurser, der befinder sig i den kontekst hvori samtalen udspiller sig og gør det muligt for flere 
aktører at kunne interagere indenfor en fælles forståelsesramme. Subjektet er afhængig af de 
positioner, der er til rådighed i diskursen og ved hjælp af disse formes identiteter og magtrelationer 
mellem subjekter. Det er gennem de forskellige diskurser som subjektet deltager i, at subjektet 
produceres og reproduceres. Et subjekts identitet er strukturelt konstrueret, og selvom et subjekt 
viser forskellige identiteter i forskellige kontekster, vil der ofte være en mere dybdeliggende 
sammenhængende struktur, som gør at subjektet kan have en grundlæggende personlig identitet 
(Harré & Langenhove, 1999). 
 
Harré og Langenhove forstår diskurs som nogle fastlagte måder at bruge sproget på i forhold til 
forskellige emner. Psykologiske og sociale fænomener skabes og udvikles gennem samtale og 
kommunikative aktiviteter, hvilket betragtes som diskursive processer. Dette undersøges gennem 
diskursanalyse. Positioneringsteorien beskæftiger sig derfor primært med, hvordan psykologiske 
fænomener produceres i diskurser. Hverdagslivets gang må betragtes gennem diskurser, som skaber 
de basale elementer i subjektets identitet og sociale verden. En udvikling i diskursiv psykologi 
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fokuserer på den måde morale ordener eller systemer bliver konstrueret fra det ene øjeblik til det 
næste. Forholdet mellem handling, grammatiske elementer og uddeling af rettigheder og pligter i 
kontekstbundne situationer, hvilket leder til en vifte af undersøgelser af moralsk kodeks af 
hverdagslivet.  
 
Harré og Langenhove definerer tre måder hvorpå positionering overordnet kan klassificeres (Harré 
& Langenhove, 1999: s.6): 
 
1. Individer bliver positioneret af individer, eller at kollektiver bliver positioneret af 
kollektiver. 
2. Individer eller kollektiver som refleksivt positionerer sig selv eller bliver positioneret af 
andre. Refleksiv positionering refererer til den situation, hvorved en person, som 
positionerer en anden, samtidig positionerer sig selv i processen. 
3. Symmetrisk eller asymmetrisk positionering. Symmetrisk positionering foregår når man 
bliver positioneret af hinanden, hvorimod man ved asymmetrisk positionering ved at 
positionere en anden automatisk selv bliver positioneret i processen. 
  
Sproget tillægges en stor betydning for den måde, hvorpå subjekter repræsenterer og positionerer 
sig selv. Enhver samtale er opbygget af tre elementer, der gensidigt indvirker på hinanden. Disse tre 
elementer består af: position, storyline og den sociale kraft af en talehandling:  
 
 
 
 
 
 
Denne trekantsmodel illustrerer de grundlæggende begreber, som findes indenfor positionerings-
teorien. Storylines refererer til genkendelige historier eller interaktionsformer indenfor en bestemt 
kultur, som opstiller bestemte rammer og indeholder mulige positioner, der er til rådighed for 
aktørerne i samtalen. Det er ofte den person, som sætter samtalen i gang, som fastlægger hvilken 
storyline, der skal benyttes, men flere storylines kan opstå på denne baggrund. Positioner henviser 
til de positioner, der bliver stillet til rådighed af storylines, hvorefter aktørerne kan forhandle om 
Position 
Social kraft af 
en talehandling 
storyline (Harré & Langenhove, 1999:18) 
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deres egen eller andres position i samtalen. Positioner og storylines bestemmer begge hvilken social 
kraft, der befinder sig i en udtalelse og kan derfor have forskellige konsekvenser (Malther, 1999: 
s.5). 
Denne trekantmodel udgør grundpillen for at foretage samtaleanalyser suppleret af mere 
dybdegående retoriske undersøgelser af ordvalg, udtalelser osv. I en sådan analyse skelner Harré og 
Langenhove mellem flere forskellige former for positionering, men gør det samtidig klart, at der 
ofte foregår flere former for positionering samtidigt. Af de positioneringer, der skelnes mellem, kan 
der blandt andet nævnes følgende: 
 
- Første og anden orden 
En positionering af første orden sker, når et subjekt positionerer sig selv og andre i 
storylines. Når dette sker, kan de andre aktører i samtalen enten acceptere deres tildelte 
position eller de kan betvivle og modsætte sig den. Det sidste er en position af anden orden, 
hvor en aktør betvivler sin oprindelige position og genpositionerer sig anderledes. 
 
- Moral og personlig positionering 
Når et subjekt positionerer sig eller positioneres udfra en rolle, der er defineret for 
vedkommende (for eksempel på baggrund af personens jobfunktioner), dette kalder Harré og 
Langenhove for moralsk positionering, hvorimod personlig positionering tjener til at 
forklare, hvorfor et subjekt afviger fra sin moralske positionering. Her er det ofte 
individuelle egenskaber, der kommer til udtryk.  
Der er i følge Harré og Langenhove altid tale om en kombination af både moralsk og 
personlig positionering, når et subjekt positionerer sig selv eller andre (Harré & 
Langenhove, 1999: s.22). 
 
- Selv og anden positionering 
Ved at positionere sig selv i en samtale, positionerer man samtidig den person man 
henvender sig til. Og omvendt: hvis man positionerer en anden person positionerer man 
samtidig sig selv. 
 
- Prærefleksivt og intentionel positionering 	
Jeg kan ikke huske, hvad vi blev enige om at 
kalde det, og jeg kan ikke finde det 
papir jeg skrev det ned på. 
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Positioneringer foregår ofte uden at aktørerne i en samtale er bevidste om, hvordan de 
positionerer de andre eller hvordan de selv bliver positioneret. De fleste dominerende 
diskursive praksisser er indlejret i sociale praksisser, som subjektet indgår i, uden at være 
bevidst om det, og mennesket er derfor ofte ikke-vidende om, at det positionerer sig eller 
bliver positioneret. De fleste positioneringer af første orden er ubevidste, hvorimod alle af 
anden orden nødvendigvis må være intentionelle, idet det må indebære, at den person der 
gør oprør mod en positionering må være i stand til bevidst at reflektere over den.  
 
Refleksiv positionering i kulturen 
Som tidligere nævnt opstår positioneringer ikke frit, men foregår derimod indenfor forskellige 
kontekster af moralske ordener. Disse ordener eller rammer opretholdes gennem tale praksisser 
hvorigennem sociale relationer mellem personer, personer og ting, samt mellem grupper af 
mennesker reguleres. Herved spiller kulturen blandt andet en stor rolle ved at have indflydelse på 
positionering. Praksisser for positionering kan i følge Harré og Langenhove påvirkes af følgende to 
eksempler (Harré & Langenhove, 1999: s.80-85): 
 
1. De kulturelle idealer som personer ønsker at nærme sig gennem positionering. 
De lokale normative systemer, som opstår gennem kulturelle idealer, tjener som 
retningslinier for, hvordan subjekter i en bestemt kultur positionerer sig selv. Enhver kultur 
definerer bestemte karakteristika, som tjener som idealer for de subjekter, der befinder sig i 
kulturen. Disse benyttes som et udgangspunkt for at sammenligne og positionere sig selv og 
andre.  
 
2. De dimensioner som personer finder relevante i positioneringen af sig selv eller andre i 
diskurser. 
De mest fremtrædende dimensioner, hvormed subjekter placerer sig selv og andre i 
diskursive processer, er deres moralske og personlige egenskaber. Disse vil variere i forhold 
til kultur og de kulturelle idealer. Harré og Langenhove nævner som eksempel den 
individualistiske-kollektivistiske dimension, som refererer til ”cultural variations in the 
boundaries between the self and other.” (Harré & Langenhove, 1999: s.84). USA og andre 
vestlige kulturer er karakteriseret ved at være præget af det individualistiske livssyn, hvilket 
kommer til udtryk i de sociale relationer, som ofte er midlertidige og indgås frivilligt af 
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dynamiske og selvstændige subjekter. Subjektet er i fokus og der tegnes en skarp grænse 
mellem subjektet og andre personer. I ikke-vestlige kulturer er det omvendt fællesskabet og 
gruppen, der står i centrum. Der er ingen klare, definerede grænser, som adskiller subjektet 
fra resten af kollektivet, og sammenhørighed og afhængighed af hinanden er de idealer der 
præger samfundet. 
 
Analyse af positioner 
Det kan ofte være vanskeligt at analysere sig frem til essensen i en sætning eller begivenhed, der 
kan foregå andet end det, som er mest åbenlyst. Brug af sarkasme og ironi kan være eksempler på, 
hvordan et subjekt kan sige en ting, men mene noget andet. Eller et bryllup kan udfolde sig som et 
teaterstykke. Her må der nødvendigvis identificeres, hvad Harré og Langenhove kalder for en 
primær ramme, hvormed der kan blive skabt mening af det der foregår. Det er ofte muligt for 
aktører i en samtale at opfatte forskellige narrativer i den samme samtale uden at være klar over 
denne uoverensstemmelse mellem deres tolkning. ”One’s beliefs about the sorts of persons, 
including oneself, who are engage in a conversation are central to how one understands what has 
been said.” (Harré & Langenhove, 1999: s.48). Der kan være stor forskel på et subjekts 
intentionelle mening med at sige noget, og den mening som publikummeren opfatter.   
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Analyse 
I vores analyse af empirien er der gennemgående temaer, der har fanget vores interesse. Af disse vil 
vi fokusere på:  
- Positionering i familien og i det danske samfund 
- Opdragelse 
- Kønsroller 
- Ægteskab 
- Ægtefæller fra oprindelseslandet 
- Skilsmisse 
- Karakteren af tvangen 
- Problematikker med løsningsmetoder 
Positionering i familien og i det danske samfund 
At kvinderne fra vores empiri oplever at være anderledes i Danmark, skyldes dels, at familien i høj 
grad isolerer kvinderne fra det danske samfund og dermed hæmmer kvinderne i at deltage i sociale 
aktiviteter og netværke med danskere. Men kvinderne oplever i lige så høj grad at blive mødt med 
uvillighed fra danskernes side, når de forsøger at interagere. Dette skaber tilsammen en længsel 
efter oprindelseslandet, hvor livet anses for at være mere simpelt og hvor de oplever de hører til. 
 
Familiens isolering af kvinderne 
Kvinderne lever under deres families kontrol. Familien vil vide hvor de er, hvem de er sammen med 
og hvad de laver. Derfor har de et begrænset socialt liv. Det ses på måden nogle af interviewene er 
blevet foretaget: “Zeri bor sammen med sin familie, fordi hendes mand er på ferie i Tyrkiet. Hun 
skal skynde sig hjem hver dag efter arbejde, ellers får hun problemer, siger hun. Derfor har vi 
planlagt, at lave interviewet på hendes arbejdsplads på en af hendes fridage, så hendes familie tror, 
hun er på arbejde” (Manuskriptet ”Ja”, s.6). Her positionerer familien sig som overvågere, der 
kontrollerer kvinden, som herved automatisk positioneres som underlagt deres kontrol, et udtryk for 
en asymmetrisk positionering.  
 
De etniske minoritetskvinder lever primært efter familiens normer og værdier og lever et liv 
parallelt med det danske samfund, med begrænset kontakt til danskere. Således definerer Zeri 
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etniske minoritetskvinder i Danmark som svage, generte og inaktive, ”De er generelt asociale, 
hjemmegående kvinder” (Manuskriptet ”Ja”, s.11) Det er interessant, at en kvinde med anden etnisk 
baggrund end dansk ser på disse kvinder ud fra sådanne karakteristika. At disse kvinder altså ser sig 
som hjemmegående og svage, en rolle de er blevet positioneret som via de traditionelle normer, 
samtidig med, at de også udviser selvstændighed.  
 
Kollektivisme vs. individualisme 
Der er en dobbelthed i kvindernes syn på danskerne. På den ene side beundrer og misunder de 
danskernes mere frie livsstil, men har samtidig ondt af dem, da de mener individualismen leder 
danskerne til ensomhed og savn. ”De tænker først og fremmest på sig selv, for de er blevet opdraget 
sådan – både af familien og af skolen. De lever på en usolidarisk måde, men til gengæld er de mere 
frie”( Manuskriptet ”Ja”, s.79, Delal), og ”Når jeg besøger mine danske venner, spiser og drikker 
de selv, men tilbyder ikke mig noget. Der er en solidaritet blandt udlændingene, der hvor jeg 
arbejder, men danskerne vil ikke være med” (Manuskriptet ”Ja”, s.101, Goze). Disse udtalelser 
fortæller om et syn på danskerne og det danske system som individualistisk, og at det står i 
modsætning til den kurdiske kultur med solidaritet og kollektivisme. Det er interessant, at 
danskerne ikke vil være med til denne solidaritet i følge Goze. Hun indikerer derved, at kurderne er 
åbne for, at danskerne kan dele denne livsstil med dem, men at danskerne fravælger tilbuddet. Det 
er ses, at kvinderne har svært ved at forholde sig til danskernes individualistiske værdier, hvilket 
kan ses gennem udtalelser som: ”Men jeg kender dem og vil ikke være som dem”(Manuskriptet 
”Ja”, s.90, Necla). Det tyder ikke på at være manglende kendskab til den danske kultur, der gør at 
de etniske minoritetskvinder i sidste ende foretrækker deres oprindelseskultur, men derimod en 
afstandstagen fra flere af de værdier de anser for danske. Desuden opfatter og positionerer de 
etniske minoritetskvinder danskerne via udtalelser såsom ”hos dem kommer individets frihed først. 
For den danske mentalitet bygger på, at mennesket lever for sig selv” (Manuskriptet ”Ja”, s.79, 
Zexe) og ”Familien har ingen betydning for dem. Jeg tror, de er mere ensomme… Man får ondt af 
dem …Men de kan godt sige fra” (Manuskriptet ”Ja”, s.90, Necla). Herved tegner der sig et syn på 
danskerne som selvstændige og frie, men også ensomme i kraft af individualismen. Det stærke 
netværk, der udgør  de etniske minoritetskvinders baggrund giver dem en opfattelse af at være 
mindre ensomme end danskerne via deres frie livsstil. 
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Samtidig oplever kvinderne også, at danskerne har en vis form for frihed over deres liv som de ikke 
selv mener at have i samme omfang: ”Deres liv er deres eget, og mit liv er 
samfundets.”(Manuskriptet ”Ja”, s.90, Necla). Men trods dette kendskab til et på flere områder 
mere frit liv, lægger kvinderne vægt på den kollektivisme, som er med til at give kvinderne en 
oplevelse af samhørighed og fællesskab på bekostning af den individuelle frihed.  
 
Desuden udtaler de, at ”Danskerne er meget jaloux, og de kan ikke holde ud, hvis udlændinge er 
bedre end dem” (Manuskriptet ”Ja”, s.90, Necla), hvilket giver et billede af, at de etniske 
minoritetskvinder opfatter at danskerne har svært ved at acceptere, hvis disse kvinder har nogle 
egenskaber og værdier de tilsyneladende ikke selv har. Danskerne lader ifølge de etniske 
minoritetskvinder til at have svært ved at kategorisere danskere og de etniske minoritetskvinder som 
værende lige gode. Her positionerer kvinderne altså danskerne som værende jaloux. Danskerne 
tillader ikke, at etniske minoriteter bliver bedre end dem. 
 
Samfundets forventninger 
Der fremstår et billede, af at kvinderne oplever, at de ikke har andre valg end at forsøge at tage 
rollen som dansker for ikke at blive positioneret som anderledes og dermed fremmedgjort. ”Jeg 
vidste godt jeg ikke var som dem, men jeg var nødt til at tage med. ”( Manuskriptet ”Ja”, s.78, 
Delal). Det tyder på, at kvinderne oplever et forventningspres fra danskernes side om at opføre sig 
på en dansk måde for at blive accepteret, men oplever ofte modstand fra danskernes side, når de 
forsøger at positionere sig som dem. ”Hun [Berfin] kan ikke lide, at blive betragtet som en muslim 
på grund af sin hudfarve, når hun ikke er det”. (Manuskriptet ”Ja”, s.27). Kvinderne har forskellige 
holdninger til, hvordan de oplever danskerne ser på dem. Berfin udtaler om hendes besøg i USA, 
hvor hun oplevede sig positioneret som en af de hvide, der undertrykker den afroamerikanske 
befolkningsgruppe: ”Det var underligt, at skulle være en af undertrykkerne, når jeg kom fra et land, 
hvor det var mig, der blev undertrykt.” (Manuskriptet ”Ja”, s.24, Berfin)  
Gennemgående oplever de etniske minoritetskvinder at blive positioneret som svage, men ønsker 
ikke at acceptere denne positionering. Dette tydeliggøres ved udtalelser som: ”Jeg vil ikke 
behandles som en handicappet.” (Manuskriptet ”Ja”, s.22, Dilan) og ”Jeg vil gerne have, 
mennesker dømmer hinanden efter hvad man siger, og ikke efter hvordan man ser ud. ” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.11, Zeri). Kvinderne oplever, hvordan danskerne og det danske samfund 
positionerer dem som anderledes. Ved at danskerne tildeler kvinderne denne positionering, finder 
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kvinderne det svært at bryde ud og derved positionere sig anderledes. Ved at tildele de etniske 
minoritetskvinder en rolle af at være anderledes, giver de herved sig selv rollen af at være det 
”normale”. Desuden giver danskerne ved denne asymmetriske positionering automatisk sig selv 
rollen at være dem, der har kontrollen og magten, da de har rollen som ”de normale” og dermed 
sættes der en ramme for normalitet og afvigelse.  
 
Længsel efter oprindelseslandet 
Manglende tilhørsforhold og modsætningen mellem livet hjemme og ude i samfundet, gør at 
kvinderne i Danmark har det svært og gerne ville rejse tilbage til oprindelseslandet. Denne længsel 
kan skyldes mange forskellige grunde, men den vigtigste grund er her, at kvinderne positioner sig 
som fremmede i Danmark. ”Jeg har aldrig følt, at jeg hører til her. Jeg har altid gerne villet komme 
tilbage til Tyrkiet. Tyrkiet er mere tiltrækkende for mig. Men jeg er her, og det må jeg acceptere. 
Hvis jeg havde nok penge, ville jeg bo i Tyrkiet. Jeg kan ikke kalde Danmark for mit hjemland” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.90, Necla). Denne positive forestilling som Necla har om sit oprindelsesland, 
understøttes af Iben Jensens egne undersøgelser, hvor hun har oplevet, at oprindelseslandet bliver et 
fantasiland for kvinderne: ”Jeg har haft nogen unge, som bare sagde jamen i Tyrkiet der må man 
bare alt Tyrkiet er fantastisk ikke? Der har de deres homeland der så er rigtig stort og dejligt.” 
(Jensen, bilag 1: s.6).  
Der tages af stort set alle kvinderne en vis afstand til Danmark, og de understreger, at de ikke 
oplever at de er fuldt ud danske, på trods af, at de fleste også nævner et vist tilhørsforhold til 
Danmark. Det ses, at Necla her har lært at affinde sig med sit ophold i Danmark og bliver nødt til at 
acceptere den positionering hun tildeles her som fremmed eller ikke fuldt ud dansk. 
 
En anden grund til kvindernes savn til oprindelseslandet er, at livet opleves at være mere simpelt 
dernede. ”Men det ville være bedre, hvis jeg kunne bo i min landsby. For livet er ikke svært 
dernede. Et simpelt liv og naturlig lykke. Menneskene dernede er mere følsomme og livlige. Det kan 
jeg lide” (Manuskriptet ”Ja”, s.11, Zeri). Det er altså ikke fordi hun ikke kender nok til den danske 
kultur, at hun alligevel søger den kurdiske kultur. Det er tilbagevendende i vores empiri, at 
kvinderne trods deres forholdsvis tætte forhold til Danmark, alligevel foretrækker den kurdiske 
kultur. Ligesom Zeri ved at nævne, at livet i landsbyen er mere simpelt, indikerer, at det er det 
danske samfund ikke. Desuden siger hun, at livet er sværere i Danmark, hvilket kan skyldes hendes 
oplevelse af at blive positioneret som anderledes af danskerne og det danske samfund. ”Før vidste 
	
Hvor kom det fra? 
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jeg ikke, at jeg var en fremmed, for alle mine venner var danskere, og jeg følte mig som dem. 
Selvom jeg er i deres land, kan jeg ikke være som dem. Det føles som om, jeg er nødt til at være 
her”(Manuskriptet ”Ja”, s.101, Goze). I starten af dette citat fastslår Goze, at hun ikke ser sig selv 
som fremmed, men at hun tidligere har positioneret sig selv som en dansker. Hun indikerer hermed 
indirekte, at hun har erfaret at blive positioneret som fremmed i det danske samfund, hvorved hun 
efter denne positionering oplever sig selv som fremmed. Det er altså først i mødet med danskerne 
Goze bliver positioneret som fremmed. 
 
Dobbeltidentitet 
Ved at jonglere mellem de to verdener, den danske og den kurdiske, oplever kvinderne ofte 
splittelse i deres identitet. ”Jeg var engang bekymret, fordi min mor ikke kunne snakke dansk, ikke 
var integreret til systemet, væk fra sin landsby og prøvede at overleve mellem fire mure, men nu kan 
jeg forstå, at hun er mere fri, end jeg er, for hun kan leve efter sin kultur og efter sin overbevisning. 
Hun laver det mad, hun vil, og ser det i fjernsynet, som hun kan forstå og tager sit traditionelle tøj 
på, men jeg ved ikke engang, hvad jeg skal gøre, for jeg har et identitetsproblem, og det har min 
mor ikke” (Manuskriptet ”Ja”, s.79, Delal). Delal giver her udtryk for, at det kulturelle 
tilhørsforhold moderen oplever i forhold til den kurdiske kultur er nemmere end hendes forholden 
sig til begge kulturer. Det er grundlæggende for kvinderne i empirien, at deres forældre ofte 
fortsætter med at leve i overensstemmelse med deres traditioner og kurdiske værdier, selvom de nu 
er bosiddende i Danmark. Mens de unge kvinder tilegner sig flere og flere danske værdier, og 
dermed efterhånden begynder at opleve sig selv som delvist danske, vedbliver deres forældre at leve 
i deres oprindelige kurdiske verden, hvorfor de ikke oplever samme identitetsproblematik som de 
unge og derfor ofte ikke har forståelse for de unges dilemma. Forældrene, der mentalt fortsætter 
livet fra oprindelseslandet i Danmark, opfatter derfor stadig deres døtre ud fra denne kurdiske 
kontekst, selvom døtrene nu befinder sig i en dansk kontekst og derved oplever en ny positionering 
og nye forventninger i det danske samfund, der ikke stemmer overens med den positionering og de 
krav der møder dem hjemme. Døtrene begynder at positionere sig selv på nye måder udenfor 
hjemmet, hvilket forældrene ikke oplever.  
Det er Jensens erfaring at etniske minoriteter generelt oplever at måtte frasige sig sin 
oprindelseskultur for at opnå accept i danskernes øjne: ” (...) ved at forsage sine egne, og være 
ganske upopulær mange andre steder, så er (...)  ved at kunne komme ind og sige nu (...)har man 
aktivt produceret noget for det nationale fællesskab” (Jensen, bilag 1: s.8). Jensen påpeger altså her, 
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at de etniske minoritetskvinder ikke oplever at have andre muligheder end at frasige sig sine 
oprindelige værdier, for at blive accepteret som en del af det danske samfund.  
Denne dobbelte identitet kommer til udtryk i vores empiri, når kvinderne forsøger at definere deres 
tilhørsforhold. Kvinderne definerer sig som kurdere og tilføjer, at de også er danskere. Kvindernes 
livsstil, omgivelser, normer og værdier som de bringer med sig fra hjemmet, får dem først og 
fremmest til at positionere sig som kurdere. Men det at være født og opvokset i Danmark, og at de 
fungerer i det danske samfund bevirker, at de også positionerer sig som danskere. Her opstår der 
konflikter og selvmodsigelser i kvindernes selvpositionering, idet de på den ene side vedkender et 
vist tilhørsforhold til danskerne og de danske værdier, men på den anden side tager afstand fra 
disse. Denne identitetskonflikt er tydelig at se i følgende citat: ”Jeg er kurder. Jeg har aldrig sagt 
’Jeg er dansker’. Men det eneste, jeg føler for kurdere er medlidenhed. Nogle af mine venner siger 
’Jeg er dansker, når jeg får et dansk pas’. Det er langt ude. Jeg har aldrig opfattet mig selv som en 
fremmed. Det her er også mit land” (Manuskriptet ”Ja”, s.11, Zeri). Zeri giver i første del af citatet 
udtryk for, at hun ser sig selv som kurder og indikerer, at hun tager afstand fra det at opfatte sig selv 
som dansk. Alligevel siger hun så efterfølgende, at hun ikke opfatter sig selv som en fremmed, 
hvorved hun indirekte må siges at føle et tilhørsforhold til Danmark og dermed også til de danske 
værdier.  
 
Ved at have tilgang til begge kulturer er det ikke fyldestgørende for kvinderne, udelukkende at 
definere sig ud fra den ene af kulturerne. I stedet søger de at positionere sig midt mellem begge 
kulturer eller hverken i den ene eller den anden kultur. ”Mine danske kollegaer behandler mig på 
nogenlunde samme måde. Når de roser mig og siger, at jeg er meget dansk, og at jeg sagtens kan 
finde en dansk mand, svarer jeg med det samme: ’Ja, men jeg drømmer stadigvæk på kurdisk!’”. 
(Manuskriptet ”Ja”, s.15, Roza). I dette citat accepterer Roza i første omgang sine kollegers 
positionering af hende som dansk, men samtidig slår hun fast, at hun ikke vil frasige sig sin 
kurdiske identitet. Ved at svare ”med det samme” indikerer hun, at hun har oplevet sin etniske 
baggrund indirekte komme under angreb gennem hendes kollegers positionering og har oplevet det 
som nødvendigt at forsvare sin kultur.  
Selvom kvinderne afviser en positionering som danskere vil de stadig gerne beholde en vis form for 
danskhed, idet de bor og fungerer i Danmark og oplever mere personlig frihed gennem de danske 
værdier. ”Jeg vil ikke være dansker, men jeg er i Danmark. Jeg vil gerne være i min landsby, men 
det er jeg ikke. Sådan er det. Men jeg hører på en måde også til her, for jeg betaler skat. Jeg har to 
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identiteter. Den, der er udenfor hjemmet, er min egen. Jeg er kurder, men jeg kan ikke læse de 
bøger, der handler om den kurdiske sag, og jeg kan ikke sige, at jeg er kurder, når jeg er 
derhjemme” (Manuskriptet ”Ja”, s.113, Zarife). Igen pointeres det, hvordan kvinderne oplever deres 
tilhørsforhold til henholdsvis Danmark og deres oprindelsesland. Zarife benytter selv ordet 
dobbeltidentitet og siger samtidig, at hun oplever, at hun positionerer sig som dansk, når hun er 
udenfor hjemmet, mens hun ser sig selv som kurdisk i hjemmet. Det er her interessant, at hun 
nævner, at rollen udenfor hjemmet er hendes egen, da hun ikke oplever samme kontrol og 
restriktioner som hun gør hjemme.  
Opdragelse 
Kvinderne mener, at en stor del af deres problemer med tilpasning til den danske kultur stammer fra 
deres opdragelse, som er baseret på den kurdiske kultur, der ikke har samme normer og værdier som 
den danske. “Børnene har fra starten ikke lært at være selvstændige, og har ikke mødt udfordringer. 
Derfor er de dårligt stillede, når de skal ud i den virkelige verden” (Manuskriptet ”Ja”, s.17, Roza). 
 
Indskrænkede handlemuligheder 
Kvinderne får ikke lov til at kende sig selv under opvæksten. ”Hvordan skal den unge person, som 
aldrig har fået lov at lære sig selv at kende og udvikle sig, kunne modstå det hele? Det er især de 
unge, der er opvokset her, der er så naive” (Manuskriptet ”Ja”, s.9, Zeri). Denne udtalelse vidner 
om, hvordan et fælles normsæt er styrende for den kurdiske børneopdragelse, hvor der fastsættes 
rammer for handlemuligheder og værdier, der senere bliver afgørende for, hvordan barnet forholder 
sig til sig selv og omverdenen. Der fastsættes fra starten en fælles kulturel storyline ud fra, hvilken 
ens senere udvikling og forståelse af verden er forankret i. Som eksempel kan nævnes, hvorledes 
religion har en stor indflydelse på opdragelsen, selvom kvinderne og deres familier stort set er 
sekulariseret. Islam forbyder kvinder at vise deres krop i offentlighed. ”Vi bliver opdraget til, at 
seksualitet og nøgenhed er tabu”. (Manuskriptet ”Ja”, s.78, Delal). Denne kvindes udtalelse om 
hendes traditionelle opdragelse er i følge Jensen et udtryk for den socialisering, der altid vil 
fastsætte de handlemuligheder, der er til rådighed for den enkelte i en given kultur (Jensen, bilag 1: 
s.5). Ud fra den opdragelse Delal her giver udtryk for, fastsættes der hermed ikke handlemuligheder 
for, at kvinden kan lære sin egen krop og seksualitet at kende i samme grad som danske unge. Ved 
ordvalget ”vi bliver…”, indikerer Delal, at kvinderne ikke selv har nogen indflydelse på, hvad de 
bliver opdraget til som kvinder. Kvinderne bliver ifølge denne udtalelse positioneret som styret af 
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andre via opdragelsen. Muligheden for at få lov at opfatte seksualiteten på en anden måde foreligger 
ikke. 
 
Kvinderne mener, at en af grundene til, at danske kvinder er mere selvstændige end etniske 
minoriteter er, at danske kvinder har nogle rettigheder fra fødslen, og at samfundet både lovmæssigt 
og mentalt har accepteret dem (Manuskriptet ”Ja”, s.84, Nesrin). Selvstændighed er en af de 
væsentlige forskelle  mellem den danske og kurdiske opdragelse, hvormed etniske 
minoritetskvinder giver udtryk for, at danskerne opdrages til mere selvstændighed end dem selv. 
Hertil udtaler Jensen at ”... den måde danskerne bliver positioneret på af de etniske minoriteter, 
som selvstændige, noget af det som altid bliver diskuteret, det er det med selvstændighed.” (Jensen, 
bilag 1: s.12-13).  
Modsat det kurdiske samfund, handler den danske opdragelse om at udvikle barnet selvstændigt, 
mener kvinderne. Barnet bliver ikke kun opdraget for at tjene samfundet, men mere for at klare sig 
på egne ben i samfundet. ”Barnet bliver opdraget meget selvstændigt, for barnet skal kunne klare 
sig alene i fremtiden, selv hvis det bliver alkoholiker. Hos os bliver barnet opdraget for samfundet. 
Og barnet tænker mere på samfundet end på sig selv” (Manuskriptet ”Ja”, s.22, Gule). Gule er her 
bevidst om den forskel, der er mellem dansk og kurdisk opdragelse og dermed mellem 
kollektivistiske og individualistiske værdier. Gule giver udtryk for, at hun ser den danske 
opdragelse og det danske samfund som individualistisk præget, hvilket er tilbagevendende i 
kvindernes opfattelse af danskerne.  
 
Opdragelse til ægteskab 
De etniske minoritetskvinder opdrages til afhængighed af familien og slægten, hvilket også giver 
sig til udtryk ved, at familien fra barndommen vænner dem til tanken om et arrangeret ægteskab 
eller et ægteskab, der foregår indenfor familiens rammer. ”Det er ikke min lillebrors skyld, han er 
blevet opdraget sådan. Familien siger til sønnen, at det er på tide, at han gifter sig, så han rejser til 
Tyrkiet, hvor han får tre-fire tilbud, og han vælger én af dem” (Manuskriptet ”Ja”, s.121, Gule). 
Ved at forsvare sin bror tager Gule afstand til disse kulturelle værdier. Samtidig med hendes 
forklaring af ceremonien i oprindelseslandet giver et indblik i den stærke tradition og fælles 
storyline, der foregår i den kurdiske kultur på dette område. 
. 
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Generationskonflikter 
Kontrollen i familien og i deres omgivelser giver dem ikke så mange muligheder for at have et 
socialt liv. Goze, der sammen med sin far og engelske stedmor, har boet langt væk fra det etniske 
nærmiljø, har oplevet det som et markant holdningsskift, at hendes far forandrede sig, efter familien 
var flyttet. ”Min far var engang ligesom danskerne. Han levede i sin egen verden. Jeg kunne lide, at 
han ikke blandede sig i mit liv. Men da vi flyttede til et sted, hvor der bor mange udlændinge, blev 
min far som dem: jeg skulle tage det samme tøj på som de andre piger, ikke gå særlig meget ud osv. 
Men jeg var ligeglad. For jeg kom hertil, da jeg var så lille og er opvokset blandt danskere, og jeg 
kunne derfor ikke tilpasse mig til min fars pludselige forandring.” (Manuskriptet ”Ja”, s.97, Goze). 
I dette citat ses konflikten, der udspiller sig mellem generationerne når kurdiske forældre søger at 
fastholde traditionelle kurdiske værdier, mens deres datter i mellemtiden har taget mange danske 
værdier til sig. Det er både en konflikt mellem det at blive præget af det danske, og det at ville 
fastholde de traditionelle værdier. Vi ser et mønster i vores empiri, hvordan den kurdiske familie 
prøver at fastholde datteren indenfor de traditionelle rammer. Citatet rummer en ekstra dimension, 
idet faderen ifølge Goze ikke blandede sig i hendes liv før de bosatte sig mellem andre kurdere. Det 
fremstår, hvordan faderen har oplevet det pres de kurdiske omgivelser og slægten giver ham, idet 
han nu positioneres af disse til at opføre sig som en traditionel kurdisk mand og som en konsekvens 
heraf begynder at kontrollere datterens liv mere. 
Kønsroller 
De etniske minoritetskvinder positioneres i familien anderledes end manden. Kvinden er svag, kan 
ikke klare sig alene og skal altid have stor respekt for mændene omkring hende. Delal nævner for 
eksempel brugen af ordet ”eksik” (Manuskriptet ”Ja”, s.76, Delal), som ofte bruges om kvinder og 
betyder den ufuldkomne. I Manuskriptet ”Ja” beskriver Mustafa, at man hos kurdere ikke snakker 
direkte med en kvinde, medmindre man har grund til det. Derfor tager Mustafa sin kusine med, når 
han skal interviewe Roza hjemme hos hende: “Jeg har fortalt Roza, at jeg vil tage Senem med til 
samtalen, for Roza kan ikke lukke en fremmed mand ind i sit hus, hvis hun er alene. Ellers ville 
Roza have gennemført interviewet på sin arbejdsplads. Man synes nemlig ikke godt om, at en 
fraskilt kvinde sidder helt alene med en ugift mand” (Manuskriptet ”Ja”, s.12).  
Det vil sige, at kvinderne ikke kan have mandlige venner eller et nært forhold til en mand, især ikke 
når de har et forhold, det vil sige er forlovede eller gift. Kvinden bliver altså her frataget rettigheden 
til at færdes alene med andre mænd. I sætningen ”Man synes nemlig ikke godt om…”, læser vi i det 
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neutrale ordvalg ”man”, at der er tale om fælles uskrevne normer og værdier i det kurdiske 
samfundet, der ikke er til diskussion. “Tænk engang, min nabo [en mand] hilser ikke engang på 
mig” (Manuskriptet ”Ja”, s.12 Roza). I første sætning tager Roza afstand fra den behandling hendes 
nabo giver hende, til sidst i citatet giver hun udtryk for at forstå sig selv ud fra den position hun har 
fået tildelt som anderledes af mændene, hvorved hun indirekte accepterer og positionerer sig ud fra 
denne.  
 
På grund af kontrollen er det svært for kvinderne at have et socialt liv og aktiviteter der passer til 
dem. “Zeri har næsten ikke nogen sociale aktiviteter: hendes mand vil ikke gå i biografen, i teateret 
eller i byen, han synes det er spild af penge. De går kun en tur sammen nogle få gange, måske en 
gang hver anden uge” (Manuskriptet ”Ja”, s.8). Manden fastholder her kvindens positionering som 
underlagt ham, samtidig med, at han automatisk positioneres som overordnet. Muligheden for, at 
kvinden her vil gøre oprør mod denne begrænsning af hendes frihed er ikke til stede, da den 
storyline manden hermed skaber ikke levner plads til den version af fortællingen. 
 
Ligeledes tegnes der et billede af kvinden, som ren og uskyldig, som skal beskyttes. Dette kommer 
blandt andet til udtryk, idet kvinden skal være jomfru, når hun bliver gift. Hermed gøres kvinden til 
noget særligt. Denne ophøjelse står i dyb kontrast til den svage rolle, at kvinden er underlagt 
manden uden at have nogen særlig medbestemmelse. En medbestemmelse kvinden først oplever i 
mødet med det danske samfund, hvorved hun oplever frihed til selv at tage beslutninger og oplever 
så at blive splittet mellem de to kulturer. 
 
Kvinderne fastholder selv kønsrollerne 
Det er paradoksalt, hvorledes kvinder ved første øjekast positionerer sig og bliver positioneret som 
svage, men hvordan de ved nærmere undersøgelser viser sig at besidde en stor del af magten til at 
kontrollere og fastholde familiens medlemmer i deres tildelte positioner. Dette er især gældende for 
svigermødre. ”Svigermoderen har en stor betydning: Hun er den, der bestemmer alt i vores kultur, 
og det er hende, der styrer ægteskabet.” (Manuskriptet ”Ja”, s.81, Nesrin). Her vedkender Nesrin sit 
tilhørsforhold til den kurdiske kultur og værdier, samt svigermoderens rolle, idet hun anvender 
ordvalget vores kultur. Kvinden tillægger svigermoderen denne magt, da hun starter sætningen med 
”hun er den, der bestemmer…” frem for at have sagt, ”det er hende, der bestemmer”. Det valgte 
udtryk lægger udvidet tryk på ordet ”hun”. ”De kommer, når de er deprimerede eller i chok. De 
	
Relevans her? 
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fleste er blevet udsat for psykisk terror. De udenlandske kvinder, som kommer til os, er enten gift 
med en, der er kommet hertil fra hjemlandet, eller også er de selv kommet hertil for at blive gift med 
en fra hjemlandet. De kommer, fordi de har følt sig presset af deres svigermor, eller fordi de har 
været udsat for utroskab eller vold i ægteskabet”(Manuskriptet ”Ja”, s.93, Zexe).  
 
Necla beretter, hvorledes svigermødre kontrollerer og dominerer deres børns ægteskab. Denne 
kontrol udøves, hvad enten svigermoderen er bosiddende i Danmark eller i oprindelseslandet. 
“Hendes ægteskab er omgivet af traditioner. Hendes svigermor og svigerfar, som bor i landsbyen i 
Tyrkiet, kan dominere over hendes ægteskab gennem telefonen. For traditionerne giver dem 
mulighed for det. Hun har ikke kun giftet sig med sin mand, men også med hans slægt” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.89, Necla). Det kurdiske samfund og dets individer positionerer sig selv, 
samtidig med de bliver positioneret af andre. I dette citat fortælles der en fælles kendt storyline, der 
er fastlagt og kun har få mulige versioner af fortællingen.  
En kvinde oplever ofte et udbredt pres fra andre kvinder i familien for, at hun skal acceptere sin 
skæbne. Roza beretter, hvordan hendes faster argumenterede imod hendes beslutning om 
skilsmisse: “Da jeg blev skilt, ringede min faster til mig og sagde: ”Ingen af os har nydt 
kærligheden, og du skal heller ikke forvente, at du kommer til det! Det er skæbnen for os alle 
sammen”. Med disse argumenter var hun også imod, at jeg skulle skilles. Jeg prøvede at udvikle 
mig uden at komme i konflikt med mine kulturelle værdier. Og du skal vide, at jeg har stor respekt 
for dem.“ (Manuskriptet ”Ja”, s.16, Roza). Her ses hvordan der fra fasterens og dermed familiens 
side tales ud fra en større fælles storyline og diskurs, der påpeger, at kærlighed ikke er noget man 
selv kan vælge. Det liv fasteren hentyder til, at kvinden skal leve, er det rigtige og ideelle kurdiske 
liv, ud fra hvilket kvindens rolle, forventninger og handlinger angående hendes ægteskab må 
indordne sig. Desuden gøres det via fasterens formaning klart, at der inden for denne fælles 
forståelsesramme og storyline ikke er plads til, at kvinden positionerer sig anderledes og selv vil 
vælge sin ægtemand og dermed kærligheden. I sin beretning af denne oplevelse, ser vi, at Roza ikke 
sympatiserer med fasterens udsagn, alligevel slutter hun af med at slå fast, at hun samtidig har stor 
respekt for disse kulturelle værdier. Der viser sig hermed en konflikt, idet hun altså både tager 
afstand fra disse kulturelle værdier, samtidig med, at hun er underlagt og positionerer sig i forhold 
til disse via hendes respekt. Selv om Roza kunne ønske at positionere sig anderledes, bliver hun her 
frataget den mulighed, idet hun positioneres mod kurdiske værdier af familien.  
	
Forstår ikke helt? 
	
Ikke sikker på om 
det er helt korrekt i forhold til 
Harre. Positionering af anden 
orden er vidst, hvor kvinden 
eksplicit ompositionerer sig og 
genforhandler sin tildelte position. 
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Ægteskab 
Kvinderne er bevidste om de forskellige betydninger og forståelser af ægteskabet, der ligger i de to 
kulturer, som de befinder sig i. Ægteskaberne i det danske samfund oplever de som frie og indgået 
ud fra gensidig respekt for hinanden, hvor de traditionelle ægteskaber fastholder det ulige forhold 
mellem kønnene. Til gengæld mener kvinderne, at de traditionelle ægteskaber er mere stabile og 
giver større tryghed, da relationerne mellem mand og kone er større end kærlighed og følelser.  
 
Roller og værdier i ægteskabet 
”F.eks. er danskere mere respektfulde og forstående overfor hinanden i deres ægteskaber. De ved, 
hvordan man kan dele. Det bedste ved vores ægteskaber er, i modsætning til deres, at der er mindre 
utroskab. Mens vi ødelægger vores stærke forhold, prøver de at bruge små ting til at fastholde deres 
svage forhold.” (Manuskriptet ”Ja”, s.11, Zeri). Generelt er der flere af de unge etniske 
minoritetskvinder, der omtaler hvordan begge parter i et dansk ægteskab har samme rettigheder, 
men også pligter, i forholdet. Herved positionerer de etniske minoritetskvinder sig selv som ikke at 
være i besiddelse af de samme rettigheder og pligter som danskerne. I følge Zeri mangler de etniske 
minoriteter evnen til at kunne dele, som udtryk for at være ligestillede. ”Mænd ønsker af os, at vi 
skal være deres koner, ikke at vi skal være et ligeværdigt ægtepar.” (Manuskriptet ”Ja”, s.10, Zeri) 
og Roza udtaler: ”...min frihed var på  mænds præmisser.” (Manuskriptet ”Ja“, s.14, Roza). Dette 
viser en forståelse af ægteskaber, hvor manden er dominerende i forholdet. Manden ønsker at 
positionere kvinden under ham i magtforholdet, hvorved han automatisk giver sig selv en position 
af at være den magthavende. 
 
Det er denne frihed og medbestemmelse som kvinderne giver udtryk for, at de mangler i deres 
ægteskaber, men som de ser og beundrer i danskernes ægteskaber. Necla bemærker om den danske 
ægteskabsform: ”nogle gange bliver jeg jaloux over deres frihed.” (Manuskriptet ”Ja”, s.90, Necla) 
og nævner samtidig, at denne frihed ikke er tilstede i de kurdiske ægteskaber, da kvinden ikke kun 
gifter sig med sin mand ”...men også med hans slægt.” (Manuskriptet ”Ja”, s.90, Necla). Dog 
oplever kvinderne, at danskernes frihed skaber andre problematikker i ægteskabet såsom utroskab 
og usikkerhed, som ikke i den grad eksisterer i de traditionelle kurdiske ægteskaber. ”Det bedste 
ved vores ægteskaber er, i modsætning til deres, at der er mindre utroskab.” (Manuskriptet ”Ja”, 
s.11, Zeri), samtidig med ”kærlighed og forelskelse er vigtigt for os, men betyder ikke så meget for 
dem, og derfor kan de meget let skifte partnere.” (Manuskriptet ”Ja”, s.90, Necla). Herved 
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positionerer de etniske minoritetskvinder sig som mere trofaste og med stabile forhold, mens de 
tildeler danskernes forhold en mere overfladisk karakter. Der fremstår et billede af, at de etniske 
minoritetskvinder på den ene side drømmer om den frihed, og dermed lighed mellem kønnene, de 
oplever de danske ægteskaber har, samtidig med de giver udtryk for, at den selv samme frihed 
ligeledes kan føre til nye problemer for dem. De frie idealer som danske kvinder lever efter har 
dermed en dobbelt betydning for de etniske minoritetskvinder. På den ene side oplever de det som 
noget positivt selv at kunne vælge, hvornår de vil giftes og med hvem, hvilket giver grobund for at 
have sine følelser med i beslutningen. ”De [læs: danskerne] gifter sig først, når de har lært 
hinanden at kende. Det, at de er venner, før de bliver gift, bliver grundlaget for kærlighed og 
forståelse.” (Manuskriptet ”Ja” s. 79). Men på den anden side mener de, at den individualistiske 
tankegang, som frihedsidealet udspringer af, fører til, at de danske kvinder oplever usikkerhed og 
ensomhed og mangler de kollektivistiske fællesskabsbånd, som de etniske minoritetskvinder er en 
del af.  
 
Det er her tankevækkende, at enkelte kvinderne påpeger at have ondt af danskerne. Selvom de 
etniske minoritetskvinder oplever at blive positioneret som svage ofre i danskernes øjne, har disse 
kvinder samtidig også ondt af danskerne, da de oplever dem som ensomme og mangler trygheden 
ved oplevelsen af fællesskab. 
 
Kærester før ægteskabet 
Kvinderne har næsten ingen erfaring med mænd, før de gifter sig, da de ikke må have kærester i 
teenageårene. ”Jeg har ingen erfaringer med mænd, for jeg har aldrig haft en kæreste.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.100, Goze). Der er kun få mænd i en kurdisk kvindes verden: ”Der har kun 
været tre mænd i den kurdiske kvindes verden: faderen, broderen og manden.” (Manuskriptet ”Ja”, 
s.19, Roza). Kvinderne beundrer de danske kvinders friere livsstil, fordi de har muligheden for selv 
at finde sin ægtefælle og opbygge større erfaring inden da, ved at have kærester. ”Vi bliver af 
kulturelle årsager tvunget til at indgå ægteskaber, da samfundet ikke tillader os at være kærester. 
Jeg ønsker, at mit barn selv skal vælge, hvem han vil giftes med. Men hvis jeg havde sagt til min 
mor, at jeg selv ville vælge, hvem jeg ville giftes med, så ville hendes svar have været: ”Skal du 
giftes med en bastard?!” (Manuskriptet ”Ja”, s.16, Roza). Kvinderne slår fast, at samfundet og dets 
individer refleksivt positionerer sig selv via disse kulturelle værdisæt. At Roza her positionerer  sig 
selv som kurdisk kvinde uden indflydelse på giftermål ses ud fra hendes forforståelse og den rolle 
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hun tildeler moderen, som bestemmende over hendes valg af ægtemand. Herudover nævner Roza at 
”Jeg ønsker mit barn selv skal vælge, hvem han vil giftes med”, hvilket vidner om, at Roza har taget 
danske værdier til sig. Overordnet positioneres kvinden ud af det kurdiske samfund og familien, 
som hun ikke udelukkende taler positivt om, men giver også udtryk for, at hun ikke kan modsige 
sig, hvorved hun indirekte accepterer og forstår sig selv ud fra den kurdiske kvinderolle hun 
tildeles. Samtidig udtrykker hun et ønske om at ændre denne positionering af kvinder gennem sit 
barn.  
 
På grund af de overnævnte ting er det ikke let for en kurdisk kvinde at få en kæreste eller gå rundt 
med kæresten, fordi hun er bange for at blive set og afsløret af andre fra det kurdiske nærmiljø. 
Kvinden kan kun have en kæreste i det skjulte. ”Vi holdt hinanden i hænderne, når vi var udenfor 
byen.” (Manuskriptet ”Ja”, s.26, Berfin). 
 
Det kan få store konsekvenser for en kvinde, hvis hun har haft et forhold til en mand, da hun var 
ugift. Det kan betyde, at hun skal gifte sig med en mand hun ikke er sikker på at ville gifte sig med, 
for at redde sin ære og undgå sladder. ”Jeg sagde ’ja’ [til ægteskabet]. Jeg tror, jeg sagde ja, fordi 
jeg var bange for sladder, for han havde jo kysset mig.” (Manuskriptet ”Ja”, s.118, Gule). Der gives 
her indtryk af, at kvinden er bevidst om de kurdiske værdier, der forventes hun lever op til. Ved at 
sige ja til giftermålet accepterer hun disse værdier og underlægger sig den fælles forståelse af den 
kurdiske kvinderolle. Denne accept af sin positionering forstærkes, da brugen af ”jo” i citatet 
angiver en selvfølgelighed, hvormed hun forstår ægteskab som en naturlig konsekvens af mandens 
kys.  
 
Hvorfor indgår kvinderne ægteskaber? 
Der kan være flere forskellige årsager til at indvillige i et tvangsægteskab. Blandt hovedårsagerne 
kan nævnes: 
- Ægteskabet er den eneste acceptable samlivsform for kvinderne 
- Med ægteskab følger tryghed 
- Kvinderne er blevet lovet væk fra fødslen og familien er dermed bundet til denne aftale 
 
Som nævnt ovenfor er det forbudt for en kvinde at have en kæreste. Ægteskabet er dermed den 
eneste samlivsform familien accepterer for kvinden. Der er flere kulturelle årsager, der ligger til 
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grund for denne holdning, blandt andet kvindernes religion. Ifølge religionen Islam kan kvinden 
kun være sammen med en mand, når hun er gift med ham. Ellers vil det kvinden gør, være zina, det 
vil sige haram, og det er uacceptabelt. Derfor giver kvinderne fra empirien udtryk for, at ægteskabet 
er den eneste samlivsform, i og med de gerne vil opnå respekt, anerkendelse og godkendelse af 
deres omgivelser.  
 
Det er ikke kun godkendelsen fra andre, der er grunden til, at kvinderne lever med ægteskabet, de 
mener, at ægteskabets rammer også giver tryghed. ”Hvis man har bestemt sig for at bo under 
samme tag, bør man være gift. Et forhold mellem kærester er utrygt og ikke fast.” (Manuskriptet 
”Ja”, s.10, Zeri). Herved positionerer kvinden sig her som del af den kurdiske kultur, der fastholder 
denne tradition. 
 
Mange af kvinderne fra empirien er lovet væk fra fødslen. Det vil sige, at deres familie har lavet en 
mundtlig aftale med en anden familie, da kvinden var barn. De fleste af disse besikkertmesi 
ægteskaber, er ægteskaber indenfor familien, det vil sige fætter- og kusineægteskaber. ”Newal er, 
ligesom mange kurdiske piger blevet forlovet med sin onkels søn som 13-14-årig. Med sin forældres 
tilladelse blev hun gift, før hun fyldte 18år og uden en bryllupsfest.” (Manuskriptet ”Ja”, s.3). 
Denne storyline fastholder herved nogle rammer og mulige interaktionsformer for kvinden, der 
foreskriver at hun ikke blander sig i ægteskabsbeslutningerne, som forældrene alene afgør. Kvinden 
er fra start af blevet positioneret som uden medbestemmelsesret, en position hun ikke umiddelbart 
kan træde ud af. I børneårene og teenageårene begynder kvinderne at vænne sig til tanken om, at de 
skal have en mand, når det bliver tid. Og de ved, hvem den mand er. Derfor kommer de med tiden 
til at acceptere det, der allerede er aftalt mellem familierne. Det vil sige, de har vænnet sig til fætter- 
og kusineægteskabet. ”Nu er jeg gift med min onkels søn. Pizzamand. Besikkertmesi. Jeg begyndte 
at opfatte ham som min mand, da jeg var 16 år gammel.” (Manuskriptet ”Ja”, s.6, Zeri). Her 
optræder en storyline, der giver en opfattelse af, at kvinden ser sig selv og forstår sin kvinderolle på 
baggrund af omgivelsernes forventninger til hende, samt familiens rollefordeling og positionering.  
”Da jeg skulle rejse derned, vidste jeg godt, at jeg skulle forloves. Jeg har jo altid vidst, at jeg har 
en besikkertmesi. Jeg er opvokset sammen med min eksmand. Vi er fætter og kusine.” (Manuskriptet 
”Ja”, s.82, Nesrin). Den fortælleform, der her tages i brug vidner om, at det er en tilbagevendende 
fortælling, hvor forventningerne og udfaldet af historien kendes af kvinden i forvejen. Især 
udtrykket ”Jeg har jo altid vidst, at jeg har en besikkertmesi.” giver indblik i en forståelse af, at han 
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allerede fra start af var kvindens kommende mand, hvilket indikerer, at der ikke var andre 
muligheder end dette, hun ville få en besikkertmesi, for sådan sætter traditionen rammerne for 
handlingsbanerne og adfærdsformerne for kvinderne. 
 
En anden arrangering, der ligner besikkertmesi meget er, at man bliver lovet væk i teenagealderen. 
Det sker ofte uden kvindens viden. ”I 1984 rejste mine forældre til Tyrkiet på ferie. Efter et par 
dage ringede min mor til mig, og fortalte mig, at jeg var blevet forlovet med min fætter i Tyrkiet...” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.13, Roza). Kvinden er igen et kendt led i den storyline, der opretholdes af 
familiens positionering som arrangører af ægteskabet, samtidig positionerer kvindens rolle som 
passiv deltager, som hun selv italesætter og reproducerer ved denne beretning om roller. 
 
Man skal være opmærksom på, at familien i det kurdiske samfund ikke blot omfatter forældre og 
søskende, men det er hele slægten. Derfor er det ikke altid forældrene, der giver kvinden væk uden 
hendes viden eller vilje. Nogle gange er der andre i slægten, der giver kvinden væk, selvom 
forældrene er imod. Det er personer, der har højere social status i slægten. ”Min far var imod 
forlovelsen, men det var slægten ikke. Jeg var ikke med i diskussionerne, for jeg var for ung. Og min 
mor var usikker. … Jeg var 16 år gammel.” (Manuskriptet ”Ja”, s.85, Necla). Neclas indvending 
her ”Jeg var ikke med i diskussionerne, for jeg var for ung”, indikerer, at hun er imod og uenig i 
denne måde at foretage beslutninger på. Hun fortæller altså her om en anden forståelse af sig selv 
og kvinderollen som en der burde have haft indflydelse på beslutningerne angående hendes liv. 
 
At familien giver kvinden væk sker også selvom hun er voksen (over 18).”Mit andet ægteskab var 
et år efter det første. Jeg var lige kommet til Danmark fra Tyrkiet. Mine forældre ringede til mig og 
ville have mig til at rejse tilbage igen, fordi min mormor var blevet syg. Det gjorde jeg så. Da jeg 
kom til lufthavnen, var det ikke kun mine forældre, der var kommet for at byde mig velkommen, men 
også nogle andre fra landsbyen. I bilen på vej til landsbyen sagde min far, at han havde sagt ja til 
et frieri på mine vegne. Jeg græd i begyndelsen. Jeg var skide sur. Hvordan kunne de finde på at 
sige ja uden at spørge mig først? Og min mormor var ikke syg, de havde løjet for at få mig til at 
komme tilbage til landsbyen.” (Manuskriptet ”Ja”, s.70, Leyla). Leyla tager afstand fra sin families 
handling og den traditionen her, og lægger ikke skjul på sine danske værdier om selvbestemmelse, 
hvilket ses i udtryk som ”Jeg var skide sur” i forbindelse med faderens besked om familiens 
indgåelse af ægteskabsplaner uden hendes godkendelse. En traditionel og passende adfærd for en 
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kurdisk kvinde er ved en sådan besked blot at tie og være taknemmelig. Men Leyla udviser ved sin 
vrede en bevidsthed og holdning om, at hun også selv burde have haft nogle rettigheder i forhold til 
disse ægteskabsplaner. Ligesom hendes formulering ”Det gjorde jeg så” med hensyn til familiens 
besked om, at hun skal rejse til oprindelseslandet, der indikerer, at hun er bevidst om den kontrol 
hun bliver positioneret under og er imod, igen et tegn på hendes positionering af sig selv ud fra 
individualisme, snarere end ud fra en traditionel kurdisk kvinderolle. 
 
Årsager til, at familien gifter deres børn væk 
Ægteskaber indgås ikke blot for børnenes skyld. Som vi flere gange tidligere har været inde på, 
bliver de unge ikke blot gift med hinanden, men også med slægten. Der er derfor flere årsager 
forbundet med familiens beslutning om ægteskab. Blandt disse kan nævnes fem hovedårsager: 
 
1. Familien vil gerne have, at deres børn skal gå i deres forældres fodspor. ”Familien vil bevare 
deres identitet og traditioner ved at lukke døren for omverdenen.” (Manuskriptet ”Ja”, s.17, 
Roza). Fætter- og kusineægteskab, eller ægteskaber indenfor familien, giver mulighed for at 
fortsætte traditionerne bag lukkede døre. Familien positionerer sig indbyrdes med hinanden, 
uden at åbne op for andre familier med andre handlemønstre eller livssyn og dermed andre 
muligheder. Det kurdiske netværk positionerer sig selv løbende, samt de involverede parter. Det 
er de kollektivistiske værdier, der opretholdes i netværket der skaber levevisen og den fælles 
storyline, alle forstår sig selv og hinanden ud fra, da alle spejler sig i samme fortælling. 
2. Gennem ægteskabet forstærkes de sociale bånd indenfor slægten. Det vil sige, at familien kan 
forhøje sin status. ”Min storebror Hassan vil gerne være i familie med jer. Og vil gerne have 
Senem til Mufit [læs: kone].” (Manuskriptet ”Ja”, s.49). Denne bestemte holdning i udtalelsen 
tyder på at bunde i dybe værdier, der er stærkere end enkelte individers meninger og rettigheder. 
Via traditionen opretholdes disse værdier, der bekræftes ved at kunne genkendes hos andre og i 
deres levevis. Altså begrænses muligheden for at reflektere eller overveje at ændre på vilkårene. 
3. Økonomien spiller ligeledes en rolle i ægteskabet. Denne rolle kan have mange forskellige 
karakterer. Den vigtigste i denne forbindelse er, at familien gifter sin datter med en fra 
oprindelseslandet for at hjælpe en fra slægten. På den måde kan manden, der gifter sig med 
familiens datter, komme til Danmark og tjene penge til sin familie i Tyrkiet. ”Folk siger til den, 
der kommer fra Tyrkiet ’Prøv at være fornuftig, og hold det ud i tre år. Du kan slå op, når du 
har fået din opholdstilladelse’. Det er et skjult spil. Selvom alle ved, der er noget galt med de 
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ægteskaber, der indgås mellem én fra Tyrkiet og én, der bor i Danmark, er der stadig ingen, der 
stiller spørgsmålstegn ved det. De prøver at skjule deres økonomiske hensigter med 
ægteskabet.” (Manuskriptet ”Ja”, s.78, Delal). Det vigtigste er, at de kulturelle værdier og 
traditioner overlever også selv om det kan have konsekvenser. ”Det var ulækkert, det de gjorde. 
Han ville kun gifte sig med mig for at komme til Danmark og tjene penge. … . Hans familie 
vidste også godt, at jeg ikke ville forloves, men de holdt fast i det af økonomiske årsager.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.86, Necla).  
4. Den generelle holdning til kvinden i familien. De er naive, kan ikke bestemme sig eller træffe 
det rigtige valg så må familien gøre det for dem. Ved at positionere kvinderne som svage og 
hjælpeløse, stilles der ikke spørgsmålstegn ved, om det er den eneste rigtige sammenhæng og 
om kvinderne eventuelt kunne positioneres anderledes. Samtidig fastholdes mændenes 
dominerende position.   
5. Familien tror, at de unge bliver mere modne når de har giftet sig. Derfor mener de, det er godt at 
gifte dem i en tidlig alder med en fra oprindelseslandet, så den unge kan lære 
oprindelseskulturen at kende. ”Man giver ansvaret til personer, som er svage og magtesløse i 
forhold til ægteskabet, og håber, at de udvikler sig i løbet af ægteskabet.” (Manuskriptet ”Ja”, 
s.81, Nesrin). Det tyder på, at forældrene ikke fastholder deres erfaring fra deres eget ægteskab i 
sin tid, men blot ønsker den trygge og faste løsning for at fratage dem ansvaret. Tanken om, at 
hvis barnet giftes væk, så er alle problemer løst, bliver den mest centrale og afgørende. Alle 
problemer lægges over på ægteskabet. Det unge ægtepar skal kunne klare at løse problemerne 
selv, samt sikre fremtiden for alle parter. Igen sættes der ikke spørgsmålstegn ved, hvorvidt 
dette vil lykkes, det er i stedet et krav og fælles forventning fra nærmiljøet. 
Ægtefæller fra oprindelseslandet 
Det er bemærkelsesværdigt, hvordan de fleste kvinder fra vores empiri udtrykker et ønske om at 
gifte sig med en mand fra oprindelseslandet i stedet for en andengenerationsindvandrer der, ligesom 
kvinderne, har fået tilegnet sig færdigheder i at begå sig i det danske system.  
 
Umodne mænd 
Kvinderne har mange grunde til at gifte sig med en fra oprindelseslandet. En af disse er, at de finder 
de kurdiske mænd i Danmark for umodne. ”Mænd fra Tyrkiet kan give dem mere, og forlader dem 
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ikke uden videre. Mænd bliver hurtigere voksne her, men deres hjerner kan ikke følge med” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.10, Zeri). 
 
Det vil sige, at kvinderne gerne vil gifte sig med en fra oprindelseslandet. Det gælder ikke kun for 
kvinderne, men også for mændene. De oplever, at kvinderne i Danmark ikke er gode, ikke er 
troværdige, de er svære at styre og derfor ikke kan være gode koner. Mændene er sikre på, at 
kvinderne fra oprindelseslandet er jomfruer. ”Min lillebror sagde til mig, at han ville gifte sig med 
én fra Tyrkiet, fordi han synes, de piger, der er her, vil være dårlige koner. Men jeg hører til her.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.121, Gule). Gule tager her afstand fra at blive positioneret som traditionel 
kurdisk kvinde og sammenlignet med de kvinder fra oprindelseslandet, som hendes bror taler om. 
Med ordene ”Men jeg hører til her”, tager hun afstand fra familiens positionering af hende som 
kurdisk kvinde, og siger med dette udsagn, at hun hører til i Danmark og ikke ønsker at blive 
positioneret som kurdisk alene.  
 
Kommunikations- og forståelsesproblemer 
Selvom kvinderne ønsker at gifte sig med en mand fra oprindelseslandet, er det med til at skabe 
problematikker for deres ægteskab, idet de ikke oplever, at de har noget til fælles med den 
ægtefælle, der ikke, som dem selv, har levet i det danske samfund i længere tid, men i stedet først er 
kommet til Danmark i forbindelse med brylluppet. Det skaber blandt andet 
kommunikationsproblemer mellem parret: ”Vi havde svært ved at forstå hinanden og vi snakkede 
heller ikke sammen.” (Manuskriptet ”Ja”, s.14, Roza) og mændene skræmmes af kvindernes 
danskhed: ”Han var ny her i landet og havde ingen venner, og så ville jeg ikke lade ham være 
alene. Og jeg tror han blev forskrækket over jeg var så stærk …jeg var en fremmed for ham. Han 
betragtede mig ligesom han betragtede danskerne.” (Manuskriptet ”Ja”, s.14, Roza). Kvinden 
oplever, at hun i den kurdiske ægtemands øjne opfører sig dansk eller har tilegnet sig nogle danske 
værdier. I hans øjne fremstår hun dansk, og ikke som en traditionel kurdisk kvinde ville opføre sig i 
et ægteskab. Den kurdiske mand tildeler hende en dansk position, der står for nogle andre værdier 
end det traditionelle kurdiske perspektiv.  
Ifølge kvinderne oplever deres kurdiske ægtemand, at deres ægtefælle har ompositioneret 
kønsrollerne i forholdet ved at ”… være manden i forholdet. Det påvirkede mig, for det betød, at 
hans holdning var, at manden har ret til at være dominerende i et forhold.” (Manuskriptet ”Ja”, 
s.26, Berfin). Berfin påvirkes af mandens manglende accept af hendes brud med sin oprindelige 
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positionering fra den traditionelle kvinderolle. Dette vidner om, at hun har tilegnet sig nogle danske 
værdier og dermed ønsker at genpositionere hendes kvinderolle i hjemmet ud fra et ønske om 
ligeværdighed mellem mand og kvinde i ægteskabet. 
 
Via kvindernes udtalelser fremstår en uoverensstemmelse mellem hvordan disse kvinder bliver set 
på af deres kurdiske ægtefæller, og hvordan de ser sig selv ud fra den kurdiske kvinderolle, og 
hvordan de samtidig tilegner sig danske værdier og dermed ligeledes betragter sig selv ud fra disse 
danske normer. Selvom kvinderne ikke er så selvstændige som danske kvinder, er de mere 
selvstændige end deres ægtefæller, der kommer fra hjemmelandet. De kurdiske ægtemænd bliver 
skræmt af disse stærke kvinder, der på den ene side handler selvstændigt og er bevidste om deres 
rettigheder, men også identificerer sig med kurdiske værdier i ægteskabet.  
 
Selvom de fleste af  de etniske minoritetskvinder giver udtryk for at ville gifte sig med kurdiske 
mænd, udtaler de gentagne gange, at de finder deres ægtemænd for svagelige: ”Da jeg prøvede at 
snakke med ham, græd han.” (Manuskriptet ”Ja”, s.85, Necla). Kvinden bliver her frustreret, da 
manden tager rollen som svag, en rolle der ellers traditionelt er tildelt hende som kvinde. Ved at 
manden positionerer sig som svag, tildeles hun automatisk rollen som stærk. Flere af kvinderne 
oplever, at deres mænd ligger ansvar over på dem, da de ikke selv magter det. Mændene ønsker 
derfor, at kvinderne skal være de stærke og tage sig af dem, samtidig med at denne omrokering af 
magtforhold skræmmer dem. Dette er tankevækkende i forhold til at moderen og især 
svigermoderen samtidig tyder på at have meget magt i familien, selvom de er kvinder. Kvinderne i 
vores empiri ønsker ikke, at manden skal være hverken dominerende i forholdet eller underlagt 
kvinden, men derimod at begge parter har et jævnbyrdigt magtforhold.  
Skilsmisse 
Problemerne mellem kvinderne og deres mænd fra oprindelseslandet starter med det samme efter 
forlovelsen. Flere af kvinderne kan ikke enes med deres ægtemænd og mener, at de har store 
problemer. Kvinderne snakker med deres familie i første omgang, når de har problemer. Men 
familien forsøger at ignorere problemerne og hjælper ikke kvinderne. ”Gule mener, at hvis hendes 
familie havde givet hende lov til at blive skilt fra ham, mens de kun var forlovede, var det ikke gået 
så galt. Men nu er alt blandet så meget sammen, og hun kan ikke finde en udvej.” (Manuskriptet 
”Ja”, s.119). Gule nævner her, at hun havde en anden mening angående sit forhold end hendes 
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forældre, hvorved hun indirekte giver udtryk for en form for selvstændighed. Men fordi forældrene 
ikke lytter til kvinden, kan hun ikke længere finde en udvej. Her positionerer og forstår hun sig selv 
ud fra den kurdiske kvinderolle, der må følge konsekvenserne af andres beslutninger. Uden 
familiens forståelse og accept af hendes ompositionering, oplever hun, at der ikke er andre 
handlemuligheder for hende.  
 
Familien forsøger i de fleste tilfælde at håndtere kvindens problemer ved at trøste hende og sige til 
hende, at hun skal være tålmodig, og at problemerne vil løse sig selv. ”Jeg begyndte først at snakke 
med min søster og senere med mine forældre om at slå op med ham. ’Prøv at være tålmodig, det 
går over’, sagde de, og der gik to måneder mere.” (Manuskriptet ”Ja”, s.77, Delal). Delal nævner 
her, hvordan hun forsøger at tage ansvar for sin situation, men denne positionering som ansvarlig og 
handlekraftig ønsker familien ikke at acceptere og fratager hende muligheden ved at bede hende 
forholde sig passiv.  
 
Men selv når kvinden og hendes forældre når til forståelse af, at skilsmisse er løsningen vil det ikke 
være simpelt at gøre det, fordi ægteskabet er helligt i det kurdiske samfund. Derfor skal man gøre 
alt for at redde den, og det er sjældent forældrene alene, der er involveret, men derimod hele 
slægten. ”Men efter jeg kom hjem til mine forældre, ville min svigermor og svigerfar have mig 
tilbage. Hele slægten prøvede at redde ægteskabet.” (Manuskriptet ”Ja”, s. 95, Zexe). Alle 
familiemedlemmer forsøger her at fastholde den fælles storyline, mens kvindens egen holdning og 
rettigheder holdes ude af fortællingen. Hun bliver automatisk positioneret som underlagt deres vilje, 
da de tager positionen som ansvarlige.  
Det er ikke kun kvinderne, der er under pres, det er også familien der er under slægtningenes pres. 
”Så min onkel begyndte at ringe til min far fra Tyrkiet for at presse ham.” (Manuskriptet ”Ja”, 
s.112, Zarife). Hele slægten presser altså faderen, hvorved hele slægten søger at opretholde denne 
fælles storyline. ”Min far sagde, drop ham, og andre sagde, hold det ud.” (Manuskriptet ”Ja”, 
s.119, Gule). Gules beretning vidner her om, at hele slægten dog langt fra er enige, men det ses som 
et fælles træk, hos flertallet i slægten og dem, der står stærkest oftest får det sidste ord. 
Presset fra familien og slægtningene og oplevelsen af ikke at blive forstået påvirker kvinderne: ”Jeg 
er ensom i min familie og i mit ægteskab. Det er stort problem ikke at kunne kommunikere. 
Ensomheden påvirker min opførsel. Jeg føler en stor vrede overfor dem som jeg ikke kan forklare. 
Jeg kan ikke tilgive dem. De har ødelagt mig. Med andre ord har de trådt på mig. Både fysik og 
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psykisk. Hele slægten siger det samme: ’Du skal blive i det ægteskab’.” (Manuskriptet ”Ja”, s.89, 
Necla). Necla oplever et svigt fra familien, og tager dermed afstand fra den måde, hendes problemer 
bliver håndteret på. Hendes største afstandstagen til familien udtrykkes ”Jeg kan ikke tilgive dem”, 
hvilket må siges at være en ret drastisk udtalelse. Det er interessant, at det er ensomheden hun 
påpeger som et problem, da ensomheden ofte bliver forbundet med den danske kultur af de etniske 
minoritetskvinder, det er et paradoks. I arbejdet med etniske minoritetskvinder, der forsøger at 
løsrive sig fra deres ægtemænd gennem et ophold på krisecentret Dannerhuset, oplever Højberg, at 
ensomheden udgør et utrolig stort problem for disse kvinder. Højberg oplever ofte, at kvinderne 
bukker under for ensomheden og manglende fællesskab, og derved vender tilbage til ægtemanden 
(Højberg, bilag 2: s.26). Ved, at kvinden isoleres i det kurdiske hjem via opdragelse og ægteskab, 
afholdes hun fra at tilegne sig kompetencer til selvstændigt at kunne indgå i det danske samfund.  
  
Børn som løsning 
En anden måde at overtale kvinderne fra at blive skilt er at foreslå, at de skal få et barn. Familierne 
mener, at et barn kan redde ægteskabet og gøre dem lykkelige. Det er familiens sidste spil for at 
redde ægteskabet (Manuskriptet ”Ja”, s.15). Det er ikke kun familierne, der ser det på den måde, 
nogle af kvinderne mener det samme. ”Jeg kunne have fortsat tvangsægteskabet uden at have gået i 
seng med ham, men jeg tror, jeg måske fik barnet, fordi jeg tænkte, at det kunne redde vores 
ægteskab.” (Manuskriptet ”Ja”, s.14, Roza). Det er interessant, at Roza udtaler, at hun kunne have 
forsat et ægteskab, uden, at hun var sammen med sin mand seksuelt, hvilket kan tyde på en vis 
bestemmelsesret i det forhold. At Roza tror på, at et barn vil kunne redde forholdet, vidner om den 
opfattelse hendes familie har givet hende via opdragelse og værdier. Hun ser og positionerer altså 
her sig selv som den kurdiske kvinde som er et produkt af familiens positionering af hende, hvor det 
er en selvfølge at få børn og bringe slægten videre. Der er altså i dette tilfælde tale om en gensidig 
positionering mellem Roza og hendes familie. 
 
Hindringer for skilsmisse 
Der findes mange hindringer, der gør det svært for kvinderne at blive skilt. Nogle af de grunde er: 
 
1. Berdel1 gør det svært at blive skilt. Hvis kvinderne bryder deres ægteskab kommer det også til 
at påvirke andres ægteskaber.”… jeg har glemt alt om at blive skilt.” (Manuskriptet ”Ja”, s.11, 
                                                 
1
  Svigerinder, der er gift med hinandens brødre.  
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Zeri). En udtalelse, der rummer en lille del af selvstændighed og individets egen mening, men 
hvor familiens positionering og forventning om, at Zeri gør det, der er bedst for slægten 
udelukker al mulighed for at handle ud fra eget ønske. Dette ses ved, at Zeri har opgivet at blive 
skilt.  
2. Familien vil ikke være uvenner med nogen. ”Og der var også nogen fra min familie, der ville 
have mig til at gøre det. Fordi min mor blev uvenner med halvdelen af sin familie.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.99, Goze). Slægtens ære er vigtigere end alt andet. Selv enkeltpersoner 
kan ikke handle mod familiens ønske, hvis det er deres side af slægten, der kommer splid i.  
Skilsmissen kan koste familien deres status i slægten. ”Hele slægten og alle, der havde været 
involverede i forlovelsen, tog afstand til min mor og far. Og de diskussioner tog hårdt på mine 
forældre. Vi er stadig uvenner den dag i dag. Min far har ingen kontakt med sin familie.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.86, Necla). Uvenskab i slægten kan have følger, såsom ensomhed og det 
at lukkes ude fra fællesskabet, der i den kurdiske kultur er grundlaget for tilværelsen. ”De sagde 
bare, at min skilsmisse ville være en skandale for dem.” (Manuskriptet ”Ja”, s.16, Roza). Her 
ses den fælles storyline, da dette udsagn fra forældrenes side ikke giver plads til, at kvinden selv 
kan træffe sin afgørelse. Hun ved, at hun påvirker forældrenes ære, hvis hun handler imod deres 
ønske og vil dermed også ødelægge sit forhold til dem. 
3. Livet efter skilsmissen er svært at holde ud. Derfor vælger mange ikke at blive skilt med det 
samme, når de er klar over ægteskabet ikke går. ”Så blev vi skilt, og jeg blev diskrimineret af 
mine omgivelser. Alle beskyldte mig for at have planlagt det hele. Folk begyndte at bagtale mig, 
og sagde, at jeg havde været steder, jeg aldrig har været, og de sagde, at jeg havde haft tøj på, 
jeg ikke ejer.” (Manuskriptet ”Ja”, s.72, Leyla). Ved at kvinden lader sig skille, vælger hun også 
indirekte at gå imod den kurdiske tradition. Højberg udtaler i forbindelse med kvindens ønske 
om at blive skilt, at kvinden oplever, at ensomhed er det største problem for kvinderne, Højberg: 
”... ikke har det her netværk der kan hjælpe dem” og hun fortsætter lidt efter” at de ikke har 
mulighed for at søge hjælp i deres eget netværk, ja de er også nødt til at bryde, til en hvis grad, 
med deres familier, som ikke vil kendes ved dem (Højberg, bilag 2: s.10). Når kvinden bliver 
skilt, oplever familien, at hun vender ryggen til traditionen og forsøger ofte at forklare kvindens 
oprør med, at hun er blevet for dansk. Ved blot at acceptere hendes skilsmisse, ville de dermed 
også indirekte sige god for en anden levevis og mere vestlige værdier, de ikke ønsker skal blive 
fremherskende. Holder de derimod den fraskilte kvinde ude, fastholder de sammenholdet i 
fællesskabet, hvor hun bliver fremstillet som syndebuk, der ved at vælge skilsmissen mister 
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slægtens sammenhold. Desuden kan det tænkes kvinden ved denne isolering, samtidig tjener 
som afskræk for andre unge kvinder i en lignende situation, der selv har overvejet skilsmisse. 
4. Som tidligere nævnt kan børn fastholde kvinderne i ægteskabet, da de gerne vil blive i 
ægteskabet for børnenes skyld. Igen fordi de er blevet opdraget med denne værdi og desuden er 
positioneret sådan. 
5. På grund af kvindens position i det kurdiske samfund vil hun ikke opløse ægteskabet, idet det så 
er hendes skyld. Derfor forbliver kvinderne ofte i deres ægteskab længe efter problemerne er 
opstået, for dermed at bevise, at de har gjort alt, hvad de kunne for at få ægteskabet til at lykkes. 
”I starten havde jeg mulighed for at opløse ægteskabet, men så ville det være mig, der ville få 
hele skylden. … det var for at overbevise andre om, at jeg havde ret, at jeg havde fundet mig i 
dette ægteskab så længe.” (Manuskriptet ”Ja”, s.13, Roza). Dette er et interessant udsagn, da 
Roza her forsøger at vise slægten, at andre værdier kan have deres berettigelse, at det nogen 
gange er nødvendigt  at blive skilt, og at det ikke nødvendigvis er kvindens skyld forholdet går i 
stykker. Hun ønsker hendes slægt skal godkende hende ud fra nogle andre værdier end de 
traditionelle kurdiske alene. Hun ønsker at forene de værdier hun står for. Hun vil have 
godkendt de mere individualistiske værdier, indenfor hendes kurdiske værdier, i sidste ende er 
det her hun oplever at høre til. 
6. Det er svært at gifte sig igen. Det er ildeset for en mand at gifte sig med en kvinde, der har været 
gift før (Manuskriptet ”Ja”, s.68). Derfor er det næsten umuligt at gifte sig igen med en der er på 
lige fod. ”Folk ser ned på fraskilte kvinder, som om de har gjort noget umoralsk. Derfor er det 
svært for mig at blive gift igen. Det føles som om, jeg aldrig kan blive lykkelig. Det er ikke et 
kompleks for mig, men samfundet har helliggjort det første ægteskab ’Gift dig, men bliv ikke 
skilt’, siger de. Lykkelig eller ikke lykkelig.” (Manuskriptet ”Ja”, s.100, Goze). Ved at nævne at 
det ikke er et kompleks for hende søger Goze at tage afstand fra disse værdier. Ligesom hendes 
udtalelse om, at hun aldrig kan blive lykkelig igen, er udtryk for den positionering hendes 
familie har givet hende af at have fejlet og derfor ikke kunne opnå lykke igen. 
7.  Manden vil ikke skilles på grund af opholdstilladelse eller udsigten til at komme til Danmark. 
”Vi var sammen i to år, og da han fik sin opholdstilladelse, sagde han til mig, at jeg var fri. 
Hvis han havde sagt til mig noget tidligere, at han ville gifte sig med mig for at få 
opholdstilladelse, havde jeg gjort det med glæde.” (Manuskriptet ”Ja”, s.82, Nesrin). Det 
fremgår her af Nesrins svar, at det ikke er det at blive gift, der er problemet, men måden det 
bliver arrangeret og gjort på. Men hun ønsker ikke at blive fraskrevet sin frihed og rettigheder, 
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hvorfor hun her siger, at hun ikke har noget imod at hjælpe ved at gifte sig for at give manden 
opholdstilladelse.  
8. Kvinderne vil ikke miste ansigt eller blive kaldt skamløs, fordi de bliver skilt. Fordi folk ikke 
udviser respekt til kvinder, der går deres egne veje. Det er vigtigt for kvinderne, hvad slægten 
tænker om dem. ”… hvis kvinden ikke siger til nogen, at hun bliver tævet af sin mand, siger folk 
’tillykke’ til hende, hvis kvinden modsiger sin mand, kalder folk hende ’skamløs’.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.84). I denne udtalelse fremstår et billede af, hvordan slægten refleksivt 
positionerer sig selv og hvordan de enkelte familiemedlemmer gensidigt positionerer hinanden. 
Det kurdiske netværk og de traditionelle værdier forstærkes i mødet med den danske kultur. En 
udvikling, der generelt skal forstås ud fra, at flere kulturer eksisterer sideløbende, hvilket ifølge 
Jensen medfører at ” etnicitet er kommet til at betyde meget meget mere i dag, end det gjorde 
tidligere. Fordi man har mange flere kulturer der lever ved siden af hinanden, så betyder de 
etniske grupper meget mere, den måde man gør det på bliver hele tiden skabt ved at 
sammenligne sig selv med andre” (Jensen, bilag 1: s.14).  
9. Kvinderne kan ikke gifte sig igen mod deres vilje når de er skilt. Den eneste måde for at gifte 
sig igen, er hvis familien arrangerer et andet ægteskab, hvilket sikkert ikke bliver bedre end det 
første. Derfor vil kvinderne ikke skilles idet de ikke opnår noget ved det. Zarife: ”For eksempel 
sagde de til mig før, at jeg kun måtte gifte mig med én fra landsbyen, men nu må jeg gerne gifte 
mig med én fra en anden landsby. Men hvis der en dag er én, der vil giftes med mig, skal det 
være et arrangeret ægteskab, hvor hans familie frier til min familie. Ellers vil alle spørge mig 
om, hvor jeg kender ham fra. Vi rejser til Tyrkiet 1. juli. Fra nu af siger de til mig ’Du skal gifte 
dig, du skal gifte dig’. Jeg skal sidde og snakke med én, jeg aldrig har mødt før, og beslutte mig 
efter en halv time”. (Manuskriptet ”Ja”, s.112) Familiens kontrol og positionering af kvinden 
ses her ud fra hendes udtalelse om, at Zarifa kun vil giftes igen, hvis det er et arrangeret 
ægteskab, hvor mandens familie frier, fordi hun vil undgå den negative sladder, der ellers venter 
hende fra hendes families side. Hun er altså bevidst om, hvilke følger hendes handling vil få, 
hvorfor hun først og fremmest handler ud fra denne viden og ikke ud fra hendes ønske. Hvorvidt 
det dog også er hendes eget ønske tyder på at være svært at sige for flere af kvinderne, da de 
indimellem har svært ved at sætte en grænse mellem, hvornår det er deres eget eller familiens 
ønske, da deres eget ønske hele livet har været lig med slægtens ønske.  
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Karakteren af tvangen 
 
Psykologisk tvang 
Kvinderne forsøger før de indgår ægteskabet, at overbevise deres familie om, at det at gifte sig efter 
familiens ønske er en dårlig ide. Men det nytter ikke, familierne får dem til at ombestemme sig. 
Selvom aftalen mellem to familier er blevet lavet meget tidligt og er svær for kvinderne at ændre, 
vil familierne alligevel spørge deres børn, om de er sikre på, at de vil giftes. Familierne arrangerer 
et møde mellem kvinden og manden, så de kan bestemme sig, på den måde undgår familien at få 
dårlig samvittighed, hvis det går galt. ”Vi snakkede sammen en halv time, og så bad jeg ham gå.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.109, Zarife). Efter mødet, der foregår i en halv time, må de bestemme sig. 
Kvinden ved, at hendes afgørelse ikke vil ændre meget, derfor siger hun “ja“. Fra start af, inden 
kvinden overhovedet har set sin kommende ægtemand, ved hun, at hun forventes at svare ”ja”, og at 
det er, hvad mødet primært går ud på. Ud fra andres pres og positionering af hende som svag, 
udelukkes fra begyndelsen muligheden for, at kvinden kan betragte og positionere sig selv på en 
anden måde. Sker det, at kvinden alligevel forsøger dette, vil hun møde modstand. Hun vil stå alene 
mod fællesskabets pres, til hun til sidst bukker under. 
 
Måden hvorpå familierne får kvinderne til at ombestemme sig, er at give hende råd og tvinge hende. 
Kvinderne mener ikke, at tvangen er nødvendig, idet de allerede er blevet opdraget til ikke at sige 
fra. ”Det er på en måde en del af familiens opdragelse. De får barnet til at føle, at hvis de siger nej, 
vil verden gå under. Med andre ord giver de ikke barnet et valg. De får nogle muligheder, men der 
er ikke stor forskel på dem: tantens, onklens eller mosterens søn. De kalder det frivilligt ægteskab.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.10, Zeri). Zeri er her bevidst om sine rettigheder til selv at vælge. Hvilket 
gøres klart ud fra udtalelsen ”De får barnet til at føle, at hvis de siger nej, vil verden gå under.”, 
hvormed hun viser, at hun i hvert fald er klar over, at verden ikke går under i det tilfælde. Men det 
ses samtidigt, at Zeri har egne erfaringer med denne udelukkelse fra handlemuligheder, da 
handlemulighederne er indskrænket til netværkets fælles ønske, der i sidste ende er ægteskabet. 
Hendes afstandstagen fra dette pres ses i den afsluttende sætning, hvor ironien sætter fokus på 
hendes modvilje. 
 
I manuskriptet ”Ja” er der blandt de kvinder, vi har analyseret, kun en kvinde, der har oplevet fysisk 
tvang. Det er tegn på, at tvangen er mere psykologisk, hvilket kvinderne også er bevidste om. 
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”Tvangen er psykologisk: ’Gør det ikke ved os, bring ikke skam over os, gør os ikke uvenner’ osv. 
To tårer var nok til at overtale mig. Jeg har aldrig mødt en pige, der er blevet presset voldsomt.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.10, Zeri). Det er svært for kvinderne at stå imod tvangen, idet de er for unge 
og uvante med at sige fra. ”Som regel truer man de unge, for at overtale dem til at gifte sig. Man 
truer med at sende dem til Tyrkiet, eller at tage deres pas fra dem. Man bruger de økonomiske 
gevinster ved giftermålet til at overtale drengene. Da det er moderen, der har det nære forhold til 
børnene, er det tit moderen, der prøver at overtale børnene til at gifte sig. For ikke at skuffe 
moderen, siger de unge tit ”ja”. Hvis moderen ikke kan overtale den unge, så kommer faderen ind i 
billedet. Faderen kommer tit med trusler, og det kan godt være alvorlige trusler for en 15-16-årig. 
Børnene bliver tvunget til at bøje sig.” (Manuskriptet ”Ja”, s.17, Roza). Egentlig er Rozas svar her 
umiddelbart neutralt og har en klang af at blive fortalt som en 3.person udefra, alligevel taler 
sætningen ”…det kan godt være alvorlige trusler…” og ”Børnene bliver tvunget til at bøje sig” sit 
eget tydelige sprog. Det drejer sig om alvorlige trusler for de unge kvinder, og de ender med at bøje 
sig. Hendes ellers neutrale sprog er her skærpet og rammende, da hun ønsker at fortælle, at der 
ingen anden udvej er, som en form for afskrækkelse for udenforstående.  
 
Et andet argument for at få kvinden til acceptere tilbuddet går ud på at nedtone betydningen af det 
valg, som kvinden skal træffe. Hun kan bare sige fra, hvis hun ikke kan lide ham senere. ”Det var et 
arrangeret ægteskab, og det blev arrangeret overfor telefonen. Jeg sagde meget bestemt, at jeg ikke 
ville, for jeg var kun 15 år gammel, og de sagde ’Det er bare en forlovelse’.” (Manuskriptet ”Ja”, 
s.94, Zexe). I den sidste del af sætningen træder den genkendelige storyline familien understøtter 
frem. Hvor Zexes selvforståelse af at være for ung ”…for jeg var kun 15 år…” ikke tillægges nogen 
betydning under denne fælles storyline. Selvom hun ”…sagde meget bestemt, at jeg ikke ville…” er 
der som det tilbagevendende træk i storylinen, og den position kvinden tildeles af familien, ikke 
giver mulighed for denne positionering og handlen. 
 
Ingen udveje 
Familien fortæller kvinden, at det er umuligt for hende at gifte sig med en anden, end den familien 
har valgt. For at få hende til acceptere det, siger familien til andre, at de har givet deres datter væk. 
På den måde vil familien begrænse tilbedere. ”Hele landsbyen snakkede om mig. Alle, der så mig i 
landsbyen, spurgte mig, hvorfor jeg ikke giftede mig med min onkels søn. Derfor var der aldrig 
nogen andre fra landsbyen, der friede til mig. Jeg fik det i hvert ikke at vide.” (Manuskriptet ”Ja”, 
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s.108, Zarife). Her er det sidste del af Zarifes udsagn, der er interessant, hvor hun ved udtrykket 
”Jeg fik det i hvert fald ikke at vide” hentyder til en bevidsthed om, at der foreligger muligheden 
for, at der rent faktisk kan have været andre friere, og at der eventuelt er sket andre hændelser, der 
blot ikke tillægges betydning under den fælles storyline. Med denne bevidsthed viser hun ydermere 
indirekte, at hun er bevidst om et andet kvindesyn, og at hun samtidig ser på det at være kvinde og 
på sig selv, som andet end ud fra de forventede handlemønstre, der ligger hos familien og i kulturen.  
 
Indenfor familiens rammer er det ikke muligt for kvinderne at undgå ægteskabet. Alle veje er 
spærret, og kvinden er nødt til at acceptere det, der bliver tilbudt. Efter et pres af større eller mindre 
grad siger kvinderne ”ja” til tilbuddet for at få det overstået. ”Traditioner er så stærke. Familien er 
stærk. Mænd er stærke. Alle veje er spærrede. Og vi ung, er så svage, at vi ikke kan modstå det hele. 
Så vi siger’ ja’, for at få det overstået.” (Manuskriptet ”Ja”, s.9, Zeri). Traditionen fastholder her 
den forventede rolle af kvindens handling, at hun siger ja. Derfor opfatter Zeri dette 
positioneringspres. Kinderne oplever, at der ikke er andre muligheder: ”Alle veje er spærrede”. 
Ligesom hun derfor giver udtryk for at tage denne rolle til sig ”…vi unge er så svage…”. 
Ud fra denne udtalelse om at de, kvinderne, er svage indikerer hun som kvinde selv betydningen af, 
at de er ”(…)så svage, at de ikke kan modstå det hele”. At kvinderne som her selv positionerer sig 
som svage kender Højberg til fra sit arbejde, hvor hun selv benytter denne positionering af de 
etniske minoritetskvinder. Højberg udtaler: ”de betegnet som en svag gruppe” og tilføjer ”Det er 
en meget svag gruppe vi har” (Højberg, bilag 2: s.22).  
Med udtalelsen: ”Mænd er stærke” fastholder Zeri igen den svage kvinderolle. 
 
Forældrenes rolle 
Det er mere kvinderne i familien, der prøver at ombestemme kvinden ved at forklare hende, at det 
er kvindernes skæbne at gifte sig på den måde. De siger til hende, at hun ikke skal kæmpe imod, at 
det ikke nytter noget andet end at gøre hende fortræd. ”Hvem gifter sig med en, de er forelsket i. 
Kærlighed kommer senere, der er ingen ægteskaber, der bygger på forelskelse, ægteskaber 
indeholder kærlighed osv.’, sådan prøvede de at overbevise mig.” (Manuskriptet ”Ja”, s.98, Goze). 
Kvinden, der her søger at påvirke Goze, vælger selv at positionere sig som del af netværket, da 
familien forventer det af hende. Muligheden for at reflektere over sine egne erfaringer med 
ægteskab er ikke til stede. Denne asymmetriske positionering efterlader kvinden på slægtens stærke 
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og dominerende side, mens Goze her positioneres som alene og svag uden handle- eller dømmekraft 
om egen situation, der varetages af familien. 
 
Faren snakker næsten aldrig direkte til sin datter ifølge den kurdiske kultur. Han holder en stor 
afstand til kvinden og overlader alt til moderen. Det er moderen, der bringer faderens budskab til 
datteren. Han deltager først, hvis moderen ikke kan overtale datteren. ”Faderen taler ikke med sin 
datter. Han overlader det til moderen. Moderen vil gerne have datteren til at sige ”ja” til det 
kommende tilbud.” (Manuskriptet ”Ja”, s.10, Zeri). Faren spiller den gode politi rolle, mens 
moderen er den ondskabsfulde. Dette rollespil kommer bag på datteren, idet moderen, der altid har 
ønsket det bedste for sin datter, pludselig bliver til en anden person i hendes øjne. ”Især min mor. 
Jeg kan heller ikke tilgive hende nu, en mor, som prioriterer andres lykke over sin datters. Hun kan 
heller ikke tilgive mig. Jeg har bragt skam over hende. Jeg har næsten ingen kontakt med min mor i 
dag. Vi er som to fremmede, der bor sammen.” (Manuskriptet ”Ja”, s.4, Newal). Nepals sidste 
udtalelse vidner om en styrke, idet hun modsiger sig at være enig i moderens og familiens handling. 
Herved positionerer hun sig ud fra danske og ikke kurdiske værdier, mens hun ligeledes ved at sige 
”Jeg har bragt skam over hende” viser Nepals bevidsthed om sin kurdiske baggrund. Overordnet 
set positionerer Newal sig her ud fra danske værdier, selv om hendes beretning bunder i den 
kurdiske storyline, hvor slægten positionerer kvinden. 
 
Familien kender godt døtrenes svagheder. Derfor er det ikke svært for dem at manipulere dem og få 
dem til at gøre, hvad de ønsker. ”Jeg blev ikke presset fysisk, men min mor truede mig med at tage 
sit eget liv. Min mor har altid vidst, hvordan hun kan påvirke mig. Hun ved, at jeg holder meget af 
hende. Hun sagde, hvad skal der ske med vores ære? Så for at komme væk fra det hele, sagde jeg 
’ja’. Kun ét ord. Hvis jeg sagde min mor imod, sagde hun med det samme, at hun havde ondt i sit 
hjerte. Så jeg accepterede det til sidst for min mors skyld.” (Manuskriptet ”Ja”, s.108, Zarife). På 
den ene side er det her vigtigt for Zarife, at understrege at hun ikke blev presset fysisk, igen et 
udtryk for at forsvare den kultur man oprindelig står for. Samtidig rummer sætningen en sarkasme, 
der indirekte siger, at når hun ikke blev presset fysisk, så blev hun det til gengæld psykisk. 
Gennemgående forholder Zarife sig i en position i midten, hvor hun hverken ønsker at vedkende sig 
eller fuldkommen at afvise disse værdier. For eksempel vidner hendes inddragelse af, at moderen 
sagde ”…hvad skal der ske med vores ære?” også om et forsøg på at respektere den kultur, hun ikke 
kan få sig selv til at fornægte, trods hendes uenighed med denne tradition. 
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Ærens betydning 
Familien presser kvinden for, at hun ikke skal bringe skam over familien og slægten.  
”De sagde ’Hvad skulle vi sige til andre folk og til slægten?’. Jeg græd meget den dag, jeg skulle 
forloves. Min ensomhed og min følsomhed gjorde det kun værre for mig. Jeg tabte, for jeg var 
alene, og sagde ’ja’.” (Manuskriptet ”Ja”, s.86, Necla). Igen er ensomheden det kvinden fokuserer 
på. Vi forstår med udtalelsen ”Min ensomhed(…)gjorde det kun værre for mig” at Necla er 
opdraget til at forstå ensomheden som noget af det værste, der kan overgå en. Det er gennemgående 
ensomheden de etniske minoritetskvinder tager afstand fra i den danske kultur og levevis. Det gør at 
kvinderne hellere vil give efter for presset end være ensom. Uden netværket og dets accept, er det 
svært. Alligevel er Necla her bevidst om, at hun er nødt til at give op. Det er ikke kun svært for 
kvinderne at bryde aftalen, der er indgået tidligere. Det er også svært for familien, selvom de senere 
har indset, at det ikke er en god ide. ”Da jeg blev født, gav min far det løfte til min onkel, at jeg 
skulle giftes med hans søn. Han vidste godt, at det var forkert, men han tænkte på sin ære.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.82, Nesrin). Slægten positionerer her sig selv, og kontrollen af hinanden og 
opretholdelsen af æren gøres til det vigtigste. Den storyline, der er forbundet med slægten, har den 
enkelte person derfor ringe mulighed for at gøre noget imod. 
 
Forventninger til ægteskabet 
Kvinderne fantaserer om ægteskabet, hvilket vi tænker måske gør det lettere for dem at blive 
overbevist til at acceptere ægteskabstilbuddet. Familien præsenterer manden positivt for at få 
kvinden til at acceptere. ”Nu kan jeg forstå, at den mand jeg blev præsenteret for dengang, og den 
mand, jeg er gift med i dag, ikke er den samme.” (Manuskriptet ”Ja”, s.7, Zeri). Zeri giver udtryk 
for familiens positionering af hende, som kvinden de ønsker gift bort. Så er der hendes 
forventninger til manden, hvor disse modsætninger, at se på hende via familiens positionering af 
hende og så hendes egne drømme ikke stemmer overens. Disse to billeder af hende selv , ”…den 
mand jeg blev præsenteret for…og den mand, jeg er gift med i dag, ikke er den samme”, hvor 
billedet af en kvinde i et kurdisk hjem ikke matcher den drøm Zeri giver udtryk for at have, med 
andre forventninger end de traditionelle kurdiske. 
 
Ofte tager kvinderne chancen, og accepterer familiens tilbud. ”Datteren ser tilbuddet an, og tænker 
hvorfor ikke. Hun vil give det en chance, både for sig selv og for manden. Senere forstår hun, at det 
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ikke var det, hun havde ventet.” (Manuskriptet ”Ja”, s.10, Zeri). Nogle gange siger de ja til 
tilbuddet, det kan være, at det ligner et godt tilbud. Zeri søger, efter vores vurdering, med denne 
forklaring at forsvare den kurdiske tradition, og understøtter forestillingen om, at kvinden ikke kun 
er imod disse giftermål. Desuden får Zeri i udsagnet ”hun vil give det en chance…”  det til at lyde, 
som om hun selv har truffet valget og er ansvarlig for dette, og indikerer herved, at kvinden selv tror 
på ægteskabet og ønsker det skal fungere. Sætningen ”Senere forstår hun, at det ikke var det, hun 
havde ventet”, sætter ægteskabsplanerne i et positivt lys og indirekte fortæller, at Zeri også selv 
ønsker dette giftermål, men efterfølgende bliver det svært. 
 
Når kvinderne er uerfarne i forhold til mænd ved ikke at have haft en kæreste, bliver det lettere for 
dem at blive påvirket af den drømmeverden familien tegner.”…jeg havde lyst til det modsatte køn.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.76, Zeri). I nogle tilfælde vil mandens udsende være nok til, at hun siger ”ja” 
til tilbudet. Men at kvinden udviser lyst til det andet køn kan være reelt nok, da dette er et naturligt 
behov, der tilkendegives. Samtidig med, at en sådan udtalelse selvfølgelig også kan tyde på 
familiens påvirkning og pres på kvinden. “Nutidens unge vil holde af nogen og savner kærlighed, 
derfor siger de alt for nemt ”ja” til tilbuddet om at gifte sig. Og en anden ting, der er værd at 
understrege er, at nogen unge, inderst inde, undertrykker deres følelser: de unge vil gerne af med 
følelserne, men så befinder de sig pludselig på en forkert adresse.“ (Manuskriptet ”Ja”, s.16, Roza). 
Først forsvarer Roza den kurdiske tradition, hvilket er et tilbagevendende udsagn hos kvinderne, 
samtidig med hun forsvarer sin egen og andre unges accept af kulturen ”…unge vil holde af 
nogen…”. Afslutningsvis modsiger hun så den føromtalte accept fra de unges side, ved at hævde at 
de unge ”…undertrykker deres følelser”, hvilket indikerer, at de ikke sympatiserer med og ønsker 
denne handling. Begrundelsen for denne undertrykkelse af følelserne beskriver Roza med at de 
unge ”…befinder …sig…på forkert adresse” hvis de vedkender sig disse følelser, et billedsprog på 
den indre splittelse mellem de to kulturer som unge etniske minoriteter oplever. 
 
Kvinderne lever sammen med deres familie, indtil de gifter sig og flytter hjemmefra, og på grund af 
dette ser de på ægteskabet som deres frihed og eget hus. ”Det var en illusion. Jeg var en ung kvinde, 
der troede på, at min frihed var på mænds præmisser. Jeg troede, at et liv med en mand var det 
første skridt på vejen til frihed. Min redning.” (Manuskriptet ”Ja”, s.77, Delal). Sætningen 
”…troede på, at min frihed var på mænds præmisser” rummer en dobbelthed, da Delal ved 
udtrykket troede på, både kan tale ud fra hendes egen overbevisning eller den overbevisning 
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familien har givet hende. Desuden taler Delal her ud fra hendes forventning til, at manden er nøglen 
til friheden. Denne holdning er Delal blevet opdraget af familien til at have. Men samtidig taler hun 
om ”det første skridt på vejen til frihed”, hvor der i denne sætning ligger betydningen af, at hun 
ikke er fri. En bevidsthed, der rummer andre forestillinger om værdier i et kvindes liv end de 
traditionelle kurdiske rammer udgør. Med udsagnet ”Min redning” viser Delal, at hun ikke 
accepterede det liv hun havde, siden hun taler om vejen til frihed og det at reddes. Hun positioneres 
altså anderledes af sin familie, end hun ser sig selv. 
 
Intet kompromis 
Når kvinderne indser, at der ingen udvej er, end at acceptere, hvad familien siger, ønsker de at indgå 
et kompromis med familien. Men familien lytter ikke til dem og anerkender det ikke. ”Jeg sagde til 
min familie: ’Han kan godt komme til Danmark, men vi skal leve hver for sig i begyndelsen. Så på 
den måde kan han integrere sig i Danmark, og jeg kan lære ham at kende’. Men de accepterede det 
ikke.” (Manuskriptet ”Ja”, s.7, Zeri). Dette er en stærk udtalelse fra en kurdisk kvinde, da Zeri her 
giver udtryk for selvstændighed ”Han kan godt komme…men vi skal leve hver for sig…”. Hun 
opstiller betingelser for at indgå ægteskabet. Disse betingelser passer ikke ind i det billede, familien 
søger at positionere Zeri ud fra. Igen giver kvinden altså udtryk for, ud over at betragte sig selv som 
kurdisk, men også at se sig selv som en kvinde, der har rettigheder. 
 
Når familierne ikke lytter til kvinderne, og der ikke er nogen, der prøver at hjælpe dem, bliver de 
ladt alene, hvilket i visse tilfælde kan føre til selvmordstanker. Fordi de ser selvmordet som eneste 
udvej. ”Jeg tænkte også på selvmord, selvom jeg vidste, at det var forkert.” (Manuskriptet ”Ja”, 
s.87, Necla) og ”Jeg tænkte også på at begå selvmord.” (Manuskriptet ”Ja”, s.72, Leyla). Og ”Jeg 
tænkte på at begå selvmord, og var ved at blive sindssyg. Jeg tænkte meget seriøst på selvmord,” 
Manuskriptet ”Ja”, s.117, Ceren) Idet kvinderne ikke oplever, der er plads til deres behov i 
familiens og kulturens positionering, deres bevidsthed om, at de burde eller kunne have haft andre 
rettigheder gør at tanken om selvmord opstår. Alligevel nævner Necla ”selvom jeg vidste, at det var 
forkert”, der formuleres på en måde, så det fremstår som om det ikke er hendes egen mening, men 
også den opdragelse og positionering af hende fra familiens side. Formuleringen ”jeg vidste”, 
vidner om, at det er en viden hun har på forhånd, og derfor en viden hun har fra sin 
oprindelseskultur, frem for hvis hun havde sagt: ”jeg vidste med mig selv, at det var forkert”, hvor 
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det så havde været hendes egen mening hun fremlagde. Normer og værdier for, hvad der er rigtige 
og forkerte handlinger for en kvinde ligger fast, hvilket Necla udviser bevidsthed om. 
 
Gode hensigter 
Kvinderne anerkender, at deres familiers hensigter med at tvangsgifte dem ikke er dårlige i sig selv. 
Familien gør deres bedste for deres barn og dem selv. ”Jeg vil lige understrege: forældrene har 
gode hensigter med deres børn, og de tænker på dem, men når de handler eller beslutter noget, så 
gør de det forkerte.” (Manuskriptet ”Ja”, s.15, Roza). Roza forsvarer kurdiske forældres handlinger, 
der vidner om hendes forsvarsposition mod et følelsesbetonet emne og fikseringspunkt, der 
inddrager hende selv og det hun står for. Havde hun talt negativt om forældrenes hensigter, ville 
hun have fraskrevet det, hun stod for som noget positivt. Alle mennesker har brug for accept, derfor 
vælger hun at se på disse hensigter som værende positivt ment fra forældrenes side.  
Derfor er det interessant, at hun efterfølgende nævner, at de kurdiske forældre handler forkert. Ved 
at påpege dette afviser hun en del af kulturen, det hun ikke accepterer, tvangen, hvorved hun vender 
sig mod mere vestlige og danske værdier. På flere måder ser vi i vores empiri, hvordan kvinderne 
tager danske værdier til sig. En tendens Jensen ligeledes nævner, hun indikerer, at den svage 
kvinderolle de etniske minoritetskvinder også positionerer sig som, er grunden til at kvinderne så, 
på trods af deres danske værdier, alligevel ender med at gifte sig indenfor deres oprindelige 
kurdiske kultur, ”Hvis man tror man ikke kan klare det, så på en måde, at man bliver nødt til at 
vende tilbage...”,  (Jensen, bilag 1: s.9). At kvinderne vender sig mod deres oprindelige kulturelle 
værdier, bekræftes ligeledes af Højberg, ”Jeg synes ikke, at jeg har oplevet, at der er nogen af de 
her kvinder, det er ligegyldigt om hun kommer fra Thailand eller om hun kommer fra Grønland 
eller hvad hun gør, som hvad kan man sige, fraskriver deres etniske tilhørsforhold.” (Højberg, bilag 
2: s.23) På mange måder vender kvinderne tilbage til deres oprindelseslands værdier, trods deres 
positionering mellem begge kulturer. Jensen nævner, hvordan kvinderne efterlyser nogle af de 
danske værdier, de ved at gifte sig med en mand fra oprindelseslandet fraskriver sig. Hvorfor 
kvinderne med Jensens ord ”hele tiden skyder folk væk fra sig”, (Jensen, bilag 1: s.9). Kvinderne 
positionerer sig så de hverken opnår fuld accept fra den kurdiske eller danske kultur. 
Kvindernes tvetydige udtalelser i vores empiri bliver et eksempel på, hvordan kvinderne forsøger, 
som ovenfor nævnt, at tilpasse sig mellem de to kulturer, med det de ønsker fra den kurdiske og fra 
den danske kultur. Kvinderne giver hverken udtryk for at være kurdiske eller danske, men snarere 
flerkulturelle. Da kvinderne betragter sig selv som en del af begge disse kulturer og verdener.    
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Problematikker med løsningsmetoder 
Det danske samfund tilbyder hjælp til disse kvinder. De kan henvende sig til de sociale 
myndigheder. Alligevel vælger mange ikke at tage imod tilbuddet. Samfundets løsningsmodeller, 
ud fra danske normer og værdier, oplever kvinderne udløser flere problematikker, herunder det at 
tage afstand til familien. Kvinderne oplever at det danske samfund ikke hjælper dem med at løse 
deres konflikter, men i stedet gør det værre. 
 
Prinsesse vs. offer 
En af problematikkern ved at løse de ægteskabelige konflikter, som kvinderne står overfor, bunder i 
den positionering de møder fra samfundet. Hvor samfundet ser på kvinderne som værende svage og 
positionerer dem som ofre for familiens tvang, opfatter familien at de udelukkende handler efter 
deres børns bedste interesser.  
 
Kvinderne mener, at familien opdrager børnene på en måde som gør dem afhængige af familien. 
Konsekvensen af dette er, at de unge ikke kan forestille sig et liv uden familiens støtte. Derfor tror 
kvinderne ikke, at de kan klare sig alene, det kræver selvstændighed. Men hvor det opfattes som 
kontrol fra samfundets side, har familiens intentioner været forbundet med et ønske om at beskytte 
og hjælpe kvinderne. ”Børnene har fra starten ikke lært at være selvstændige, og har ikke mødt 
udfordringer. Derfor er de dårligt stillede, når de skal ud i den virkelige verden. De prøver at 
overbevise deres familier om, at de er gode nok, og at det, de gør, er rigtigt. Børnene bliver hjulpet 
igennem livet, og de kender derfor ikke noget til verden udenfor. For disse unge eksisterer begreber 
som ”ambitioner”, ”bestræbelser” og ”at knokle” ikke.” (Manuskriptet ”Ja”,  s.17, Roza). Ved at 
give denne beretning om den kurdiske opdragelse, viser Roza, at hun også ser sig selv ud fra denne 
afhængighedsrolle som familien tildeler deres døtre. Ligeledes er det så tankevækkende, at Roza 
nævner, at døtrene opdrages til afhængighed, når kvinderne udviser stor selvstændighed. 
Manu Sareen siger her om den måde familierne positionerer deres døtre: ”så er det små prinsesser 
som bliver forkælede, i deres familiers øjne. Måske fordi de skal giftes, de skal af sted, så vil man 
forkæle dem så meget man kan” (Sareen, bilag 3: s.16) Og Sareen fortsætter om rollen som 
prinsesse i familien, i forhold til det at ville være selvstændig i det danske samfund: ”Men det, der 
bare sker, når man så tager dem fra det her etniske forkælelseskontekst, og kommer dem herover. 
Så får de saftsuseme problemer, de aner intet. De aner ikke hvordan man skal klare sig, de aner 
ikke hvordan man betaler skat, intet aner de. Jeg vil bare væk hjemmefra og sådan noget. Ok, 
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hvordan vil du klare dig? Giver kommunen mig ikke penge eller sådan noget?” (Sareen, bilag 3: 
s.17)    
 
Løsningsmodeller ud fra danske værdier 
En del af kvinderne mener, at det ikke hjælper noget at snakke med danske myndigheder om deres 
problemer, idet måden de vil hjælpe ikke er anvendelig i forhold til dem. ”Det hjalp mig ikke så 
meget. Han [psykologen] lyttede bare til mig. Jeg kunne lige så godt have skrevet dét ned, som jeg 
fortalte ham. I vores samfund betyder det, at gå til psykolog, at man er gal, og min mor var derfor 
imod det i begyndelsen. Så jeg tog de piller, som jeg fik af psykiateren, og sagde til min mor, at det 
var piller til min livmoder.” (Manuskriptet ”Ja”, s.113, Zarife). Hun var ikke glad for, at 
psykologen bare lyttede til hende, men samtidig forventede hun ikke meget af den behandling, idet 
psykologen ikke har sådan en rolle i det kurdiske samfund. Det var også mærkeligt for hende at 
snakke med en fremmed om hendes problemer. Hun syntes ikke det var en rar oplevelse. Grunden 
til, at Zarife ikke oplever, at psykologen kunne hjælpe hende, skal ses ud fra den kurdiske 
forforståelse hun har til psykologer. Zarife har haft den indstilling til psykologen på forhånd, og har 
tildelt sig en rolle som latterlig, fordi hun gik til psykolog, ud fra forståelsen fra den kurdiske kultur. 
”Jeg tror ikke, det kan hjælpe mig at snakke med danskere. Mine kolleger kan ikke forstå, hvorfor 
jeg ikke kan gifte mig med én, jeg elsker. Den eneste måde, de kan forholde sig til mine problemer 
på, er ved at have ondt af mig. Og de generaliserer over alle udlændinge, når de hører om mine 
problemer.” (Manuskriptet ”Ja”, s.113, Zarife). Kvinderne oplever, at danskerne har en begrænset 
forståelse for dem og prøver at forstå ud fra deres egne værdier. Kvinderne oplever danskerne 
positionerer dem som en fælles gruppe. En oplevelse, der nævnes af Sareen som en af faldgruberne 
i arbejdet med etniske minoriteter, at der risikeres at arbejde ud fra forforståelser af etniske 
minoritetsgrupper. (Sareen, 2003: s.111)  
 
Kvinderne giver udtryk for, at vejledning, behandling eller problemløsning er baseret på den danske 
kultur, hvilket kan gøre det svært for kvinderne. Som et vigtigt element ved hjælpen til etniske 
minoritetskvinder nævner Højberg: ” noget af det vi arbejder med, er når vi skal synliggøre 
kvinderne i forhold til forvaltningen, det er fordi de her kvinder ikke har viden om hvordan 
samfundet fungerer og det får de så hjælp til blandt andet i efterværnet, så de kan begå sig i det 
danske samfund” (Højberg, bilag 2: s.3). Denne vejledning er ikke forkert, men kan ikke hævdes at 
inddrage de etniske minoritetskvinders oprindelige baggrund, værdier og viden. Hermed er det 
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forståeligt, når Roza oplever at ”...vejledningen er baseret på den danske kultur. Og disse 
løsningsmodeller kan godt være i konflikt med deres egen kultur.” (Manuskriptet ”Ja”, s.17, Roza). 
Konsekvensen kan være, at kvinderne må nægte deres traditioner og kultur, hvilket de ikke 
umiddelbart ønsker at gøre. Når de er opdraget med en kollektivistisk livsstil, kaperer de ikke det 
individualistiske løsninger. ”Selvom de danske myndigheders vilje til at løse unge udlændinges 
ægteskabsproblemer er stor, er deres løsninger ikke så gode. De prøver at løse problemerne 
gennem deres egne værdier og deres kultur. Hos dem kommer individets frihed først. Derfor tager 
de sig ikke af familietraditioner og slægten. Og det passer ikke til os.” (Manuskriptet ”Ja”, s.79, 
Delal). I denne udtalelse tager Delal afstand fra de danske myndigheders metoder, men også fra 
individualismen. Hun positionerer sig her som kurder og anvender ordet ”os” om kurdere, der 
vidner om et tilhørsforhold. Ved at positionere kurderne som ”os”, positionerer hun herved 
automatisk danskerne som ”dem” eller de andre, hvorved hun pointerer afstanden mellem 
danskerne og kurderne. 
Der er også forskel på eksperter, når de gerne vil løse indvandrerproblemer. Zexe, der har arbejdet 
på et krisecenter, udtaler at hendes kollega, der arbejder med etniske minoritetskvinder, ikke ved så 
meget om deres baggrund. ”Vi kan ikke blive enige omkring kvindernes problemer. De er meget 
fordomsfulde. De prøver at løse problemerne ud fra to teorier og to beviser. Men det, tror jeg, er 
forkert, for det er ikke let, at forstå en kvinde, der kommer fra en fremmed kultur og som er mor.” 
(Manuskriptet ”Ja”, s.93, Zexe).  
 
Der tegner sig et billede af, at de danske myndigheder, ifølge disse kvinder, er snævre i deres 
forståelse og brug af metoder i forhold til etniske kriseramte minoritetskvinder. Samtidig med, at 
det synes at være et tilbagevendende træk, at danskerne finder deres egne værdier nærmest og har 
svært ved at være åbne for nye tænkemåder.  
 
Kvinderne vælger ikke at opsøge politiet eller myndighederne, for de vil ikke sætte deres familie i 
et dårligt lys. De vil ikke flygte hjemmefra, gå under jorden og tabe kontakten til sin familie. Derfor 
vil de gerne have en løsning indenfor familiens rammer. Men Højberg mener, at det er problematisk 
at finde en løsning indenfor familien, men mener løsningen må findes i det danske system ved 
selvstændiggørelse af kvinden. Ifølge Højberg er den løsningsmodel, hvor kvinden flyttes fra 
hjemmet og installeres alene i en lejlighed, ikke baseret direkte på danske værdier, da 
løsningsmodellen skal ses som et forsøg på hjælp til selvhjælp (Højberg, bilag 2: s.26) Men trods 
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denne henvisning til selvhjælpsmetoder, vurderer vi det problematisk at når kvinderne efter endt 
ophold på Dannerhuset skal etablere sig, så er det som vi ser det, efter det individualistiske livssyn. 
Det finder vi problematisk, da disse kvinder har et kollektivistisk livssyn som grundlag. Hertil skal 
det nævnes, at Højberg i forbindelse med denne selvhjælpsmetode, gav utryk for vigtigheden af at 
kvinden  selv ”...sætter dagsordenen for, hvad der skal tales om ”, (Højberg, bilag 2: s.11) Hvilket 
vi i høj grad mener er en særdeles vigtig indfaldsvinkel til vejledningsprocessen. 
 
Kvinderne forsøger at søge hjælp hos inden for familien, nogen der kan få forældrene til lytte “Jeg 
prøvede at finde en løsning i stedet for at flygte.” (Manuskriptet ”Ja”, s.82, Nesrin). I sidste ende 
oplever kvinderne et stærkt tilhørsforhold til familien og den kurdiske tradition trods eventuelle 
konflikter. På den måde positionerer de sig også i forhold til deres kurdiske tradition. Konflikten 
mellem kvinden og familien vidner om, at deres værdier og forventninger til hinanden ikke stemmer 
overens. 
 
Kvinderne flygter helst ikke hjemmefra men vælger at kæmpe for deres frihed og rettigheder. På 
den måde prøver de at sige til deres familie, at de ikke er fremmede overfor deres traditioner og 
kultur, men at de gerne vil have fornyelse, og lidt mere frihed til kvinderne. ”Hvis du vil lave nogle 
fornyelser på dit arbejde, må du sørge for ikke at blive fyret.” (Manuskriptet ”Ja”, s.79, Delal). Ud 
fra dette holdningsudsagn viser Delal den tryghed og troværdighed, der sættes højt i det kurdiske 
familiemønster. At man ikke lader sig fyre, vidner om, at disse kurdiske kvinder har en tradition, 
der har tildelt dem forventninger om, at man kæmper der hvor man er og ikke giver op. Det er 
værdier, som Delal vedkender sig, med formuleringen ”må du sørge for ikke at blive fyret”, er 
bydeformen et udtryk for, at der ikke er andre muligheder end denne, muligheden for at lade sig 
fyre findes ikke i den storyline, kvinden her fortæller.  
 
Manglende netværk 
Selvom kvinderne lever i Danmark har de ikke mange kontakter med det danske samfund: ”Zeri 
har næsten ikke nogen sociale aktiviteter: hendes mand vil ikke gå i biografen, i teateret eller i 
byen, han synes det er spild af penge. De går kun en tur sammen nogle få gange, måske en gang 
hver anden uge.” (Manuskriptet ”Ja”, S.8). Denne udtalelse fra Zeri bekræftes af Højberg, der 
udtaler ” de etniske minoritetskvinders største problem er at de er marginaliserede, i forhold til 
uddannelse og arbejdsmarkedet, på grund af manglende systemforståelse, manglende 
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sprogkundskaber, manglende samfundsforståelse...”, (Højberg, bilag 2: s.22) Desuden mener 
Højberg, at denne isolering fra det danske samfund skyldes det hun benævner som ægtemandens 
voldsspiral, hvor manden hindrer kvinden i at opnå kompetencer til selvstændiggørelse, samt 
mulighed for at fungere uden ham i det danske samfund. Det fremgår, at kvinderne ikke har så 
meget socialt med deres ægtemand, hvorved de begrænses i deres integrering i det danske samfund. 
Manden positionerer kvinden i en rolle med afstandtagen fra det danske samfund. 
Når kvinderne er blevet skilt, mister de ofte kontakten til deres familie, fordi familien vender 
ryggen til dem. Højberg udtaler, om kvinderne i denne situation ”... de har ikke mulighed for at 
søge hjælp i deres netværk, ja de er også nødt til at bryde, til en hvis grad, med deres familier, som 
ikke vil kendes ved dem.” (Højberg, bilag 2: s.10)  
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Diskussion    
 
For at besvare vores problemformulering har vi valgt at diskutere følgende temaer: 
Kulturel loyalitet  
I bogen ”Bindestregs-Danskere” siger Yvonne Mørck, med henvisning til Leila Ahmed2, at folk fra 
Mellemøsten vælger at være loyale mod deres kultur og kulturarv på trods af europæisk indflydelse 
og pres for at modernisere deres traditioner. I mødet med vestlige folk oplever folk fra Mellemøsten 
at blive presset til at værne om deres identitet (Mørck, 1998: s.97). Kvinderne fra vores empiri 
stammer oprindeligt fra Tyrkiet, det vil sige Mellemøsten, hvor Islam og traditionerne har en stærk 
indflydelse på hverdagslivet. Gennem vores analyse har vi prøvet at vise, at selvom kvinderne er 
født eller kommer til Danmark i en tidlig alder, opdrages de af familien efter oprindelseslandets 
kultur og værdier. Det er vigtigt at understrege, at der er udprægede forskelligheder mellem den 
kurdiske og danske opdragelse. De normer og værdier etniske minoriteter lærer i skolen er 
anderledes end dem derhjemme. De tilegner sig på en gang de danske værdier, og de værdier fra 
oprindelseslandet, hvilket skaber konflikt i forhold til familiens forventninger. Kvinderne tilegner 
sig gennem deres møde med danskerne, de værdier og normer, der kendetegner det danske 
samfund. Kvinderne forsøger at være loyale over for deres forældres kulturarv, og derfor spiller de 
danske normer og værdier en sekundær rolle. Dette kan forstås på mange måder. For det første vil 
de gerne forsvare deres families værdier mod de danske, selvom de ikke er fuldstændigt tilfredse 
med familiens værdier. Kvinderne oplever, at en del af deres identitet bliver truet når deres 
kulturarv bliver genstand for kritik. For det andet er der muligheden for, at deres værdier kan blive 
misforstået og muligvis misbrugt af samfundet. Som et eksempel på eventuelt misbrug kan nævnes 
24årsregelen, hvor det kan diskuteres, hvorvidt dette politiske tiltag er vedtaget for at beskytte de 
etniske minoritetskvinders interesser eller for at højne et politisk mål, hvor kvindernes situation blot 
bruges som undskyldning. Dette punkt ønsker vi at uddybe i et senere afsnit.   
Manu Sareen mener, at det ikke kun er kvinder, der forsvarer deres kultur og værdier, mændene gør 
det også (Sareen, Bilag 3: s.2). Vi mener, at selvom kvinderne måske ikke er tilfredse med en del af 
deres traditioner og normer, er det ikke ensbetydende med, at de er utilfredse med hele deres kultur. 
Vi mener, at samfundet bør udvise større respekt for kvindernes kulturelle baggrund, mens de 
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forsøger at håndtere de problematikker nogle kvinder har i forbindelse med tvangsægteskab. Denne 
manglende respekt og forståelse førte til, at størstedelen af kvinderne fra vores empiri ikke valgte at 
henvende sig til de danske myndigheder for at få hjælp og støtte.  
Kønnet  
Ifølge Mørck er kønnet også en sociokulturel størrelse ligesom etnicitet og identitet, det vil sige det 
kan ses som en naturkategori, der stadigvæk bruges til at positionere kvinder og mænd ud fra. 
Kvinder fungerer som traditionsbærende, især i en fremmed kultur langt væk fra oprindelseslandet. 
Spændingen mellem det traditionsbunde og det moderne samfund kan være til fordel for kvinder, 
”… idet de får flere valgmuligheder med hensyn til f.eks. arbejde, ægteskabet og livsform” (Mørck, 
1998: s.91). Baseret på udtalelserne fra kvinderne i vores empiri, kan vi vurdere, at kvinde og 
mandsroller i det traditionelle samfund er stærkt adskilte fra hinanden. Der er veldefinerede 
grænser, som adskiller kønsroller i forhold til den ligestillingsmentalitet der er i Danmark.  
 
Konflikterne opstår især, når to kulturers vidt forskellige forståelse af kønnet mødes med hinanden i 
ægteskabet. Kvinderne bliver repræsentant for den danske forståelse af kvinden som 
medbestemmende og selvstændiggjorte, mens manden repræsenterer den traditionelle forståelse af 
kvinden som underdanig og afhængig. I ægteskabet, hvor kvinden gifter sig med en mand fra 
oprindelseslandet, sker der en interessant ompositionering af kønnet i ægteskabet. Når manden 
kommer til Danmark, bliver han afhængig af sin kone, da han ikke behersker det danske sprog og 
ikke ved, hvordan han skal begå sig i det danske samfund. Kvinden overtager dermed positionen 
som den handlekraftige og styrende i ægteskabet, hvilket kan medvirke til frustrationer for begge 
parter.  
Ære og skam  
”Hvis disse kvinder engagerer sig i mono- eller tværetniske kvindepolitiske organisationer, 
beskyldes de for at have svigtet deres nationale og kulturelle arv” (Mørck, 1998: s.16). Som vores 
eksperter og kvinderne fra empirien påpeger, er der mange kvinder som skjuler deres 
undertrykkelse, for at bevare familiens ære og gode rygte. Ifølge landsbymentaliteten er kvinder 
mindreværdige, hvilket udgør en skamfølelse. Ifølge Mørck er skam ”(...) en uløselig del af at være 
kvinde.” (Mørck, 1998: s.169), som kvinderne i vores empiri påpeger, skal de være opmærksomme 
på deres sociale ageren for ikke at risikere at blive stemplet som respektløs og illoyal overfor 
traditionerne. Dette vil ikke blot få konsekvenser for kvinden selv, men også hele hendes familie. 
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Risikoen for at kaste skam over sig selv og sin familie har stor betydning for kvindens opdragelse 
og handlemuligheder.  
 
”Ære er til gengæld en mands ret fra fødslen, han kan miste den, hvis han ikke beskytter sine 
kvinders grænse” (Mørck, 1998: s.169). Kvindens grænse går ved jomfruhinden. Den er reserveret 
til hendes mand. ”Kvinderne æres for deres jomfrudom og moderkvaliteter” (Mørck, 1998: s.171) 
Manden vil dermed eje hende efter brylluppet. Han må have hende, når det passer ham. Ifølge de 
traditionelle værdier kan en mand miste sin ære, det vil sige, blive æreløs, men kan sjældent opleve 
skam, idet skam primært tildeles kvinder. Kvinderne i vores empiri har til dels accepteret det, de 
siger, de skal have sex med deres mænd, når de er gift med dem. Vi har før nævnt, at ifølge Islam 
har en kvinde en halvsjæl, mens en mand har fuld. Det er grunden til kvindens skamfølelse, idet der 
menes, at hun mangler skabelsesevne. Kvinden er ikke selvstændig og uafhængig. Derfor er det 
acceptabelt i det kurdiske samfund herunder det mandlige samfund, at kvinden styres via 
begrænsninger, der sættes for hende. Det er interessant, at en del af kvinderne, vi arbejder med 
efterhånden har accepteret det som en del af deres skæbne. Vi mener, at hvad enten de accepterer 
det eller ej, vil den opfattelse andre har om dem og deres positionering af kvinderne hindre dem i 
socialiseringen i det danske samfund. Ved at blive behandlet som svag og afhængig af familien, vil 
kvinden også begynde at definere sig selv gennem de andres positionering. Hun vil for eksempel 
ikke tro, at hun kan klare sig alene i det danske samfund. Derfor vælger kvinderne ofte at blive i 
familien, idet de ikke tror på sig selv. Og kvinderne mener, at de kommer til at miste mere end de 
vinder, hvis de forlader familien. Paradoksalt mener kvinderne, at de bliver belønnet, hvis de 
udholder et ulykkeligt ægteskab i stedet for at lade sig skille. Kvinden belønnes på denne måde med 
ære ved at ofre sig for slægtens skyld. Hvis de bryder ud af fællesskabet, kaster de skam over sig 
selv og deres familie.  
 
Identitet  
Størstedelen af de kvinder fra vores empiri har fået en efteruddannelse eller er på vej ind i 
uddannelsessystemet, på trods af sociokulturelle odds, også selvom de kommer fra familier med 
ringe skole- og uddannelses baggrund. Deres familier ved ikke noget om den uddannelseskultur 
kvinderne skal indgå i. Derfor er det modigt, at kvinderne søger en højere uddannelse, på trods af 
forhindringerne og den manglende støtte fra familien. Familien kan støtte dem moralsk men ofte 
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ikke kulturelt, sprogligt eller fagligt. Altså får kvinderne ikke så meget støtte i forsøget på social- og 
uddannelsesmæssig mobilitet, hvilket Jensen udtaler er et vigtigt element for at tilpasse sig det 
danske samfund.  
 
Et andet interessant spørgsmål som rejser sig er, kan man have et kollektivistisk og et 
individualistisk livssyn på en gang? Eller som Mørck formulerer det, kan man både være en del af 
en slægt og samtidig være et selvstændigt individ? (Mørck, 1998: s.54). Faktisk er det måske det 
kvinderne gør ved at placere sig i midten. Som sagt før har kvinderne svært ved at definere eller 
positionere sig i forhold til spørgsmålet om hvem de er. De prøver på mange måder at kombinere 
traditionelle og moderne værdisæt, hvilket er problematisk. Hverdagslivet og en del af deres ønsker 
stiller krav om at være dansker, mens det er vanskeligt for dem at forvalte deres kulturarv og 
herunder deres køn. Det bliver interessant at spørge, hvor meget det er muligt at være dansker med 
en anden kulturel baggrund? Kan disse kvinder forstås som danske muslimer eller danskere med en 
kurdisk kultur?  
 
Vi mener, at en af grundene til, at kvinderne ikke kan placere sig som danskere eller kurdere kan 
være, at de ikke oplever, at nogen af de to samfund forstår dem fuldstændigt. De er fra en 
generation, der kaldes, især af de danske myndigheder, for andengenerationsindvandrere. De er 
opvokset her i Danmark, men de står mellem flere kulturer, to samfund, to religioner og flere sprog. 
Kvinderne oplever, hvordan de af familien og de danske myndigheder i højere grad bliver 
positioneret i forhold til deres kulturelle forskelligheder og integration, end i forhold til kvindernes 
indre verden, egen positionering og forventninger. Her oplever kvinderne en manglende forståelse 
fra begge sider for deres ønskede positionering, at de står midt imellem begge kulturer. Denne 
manglende forståelse er en af grundene til, at det er en stor risiko for kvinderne at fortælle deres 
livshistorie til Mustafa, en mand, der kommer fra deres oprindelsesland. I håb om, at de kunne 
formidle deres budskab og blive hørt og forstået både af deres familie og de danske myndigheder, 
deltog de på trods af risikoen.  
  
Vi mener, kvinderne stammer fra en generation som har svært ved at definere sig som danskere 
eller kurdere. På den ene side oplever de et traditionelt pres fra familien, mens de på den anden side 
oplever moderniseringskrav fra myndighederne. De påtager sig mange roller for at kunne begå sig i 
de to samfund. Alligevel mener de, at begge samfund ser dem som et problem og samtidig gør alt 
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for at gøre dem til en af deres egne, altså enten dansk eller kurdisk. Derfor tror kvinderne, at begge 
samfund behandler dem anderledes. Kvinderne bruger ekstra energi på at vise både familien og 
danskere, at de hører til fællesskabet. De forsøger at skabe en identitet, hvor de kan forene danske 
og kurdiske værdier. Vi mener, at dette resulterer i, at de kan opleve, at de er både identitetsløse og 
har dobbeltidentitet, på samme tid. De kan anses, eller de siger det også selv, identitetsløs, idet de 
ikke mener, at deres forældre formår at videregive hele deres kulturelle arv til deres børn, og de får 
ikke mulighed for at fylde hullerne med de danske værdier. Dette fører igen tilbage til kvindernes 
manglende nationale kapital.     
Positionering mellem flere kulturer 
Kvinderne arbejder på at blive accepterede, et grundlæggende behov hos os alle, der i den grad 
vanskeliggøres af at de bliver set på som anderledes, hverken hjemme hos deres kurdiske familie 
eller ude i det danske samfund accepteres de som hele individer. De må vedvarende forsøge at 
signalere, at de er gode nok og tilhører kulturen, både hvad angår deres kurdiske forældre og blandt 
danskerne. De tvetydige svar viser, at kvinderne ser sig selv som en blanding mellem de to kulturer, 
eller som hverken eller. (Sareen, 2003: s.116) De er i den grad flerkulturelle og kulturløse på en og 
samme tid og oplever derfor at blive mødt med skepsis. Da kvinderne helst vil positionere sig midt 
imellem de to kulturer, en positionering der aldrig helt kan lade sig gøre, fordi der ikke gives plads 
til det fra de to forskellige kulturer. Hermed viser kvindernes dobbelte selvbillede sig ikke at 
stemme overens med de forventninger og roller, deres omgivelser tildeler dem. Hos familien ses 
kvinden til dels som repræsentant for de danske værdier i hendes omgang med og integration i det 
danske samfund, mens hun i den danske offentlighed bliver betragtet som en etnisk minoritet. 
Kvinderne søger i den grad et flerkulturelt ståsted, der ikke umiddelbart er plads til. Det er måske 
problematisk, fordi de to kulturer, den danske og den kurdiske, ikke opleves som ligeværdige i 
Danmark. 
Kvinderne søger ifølge Sareen efter danskernes accept af at være gode nok, hvilket bekræftes af 
kvinderne i vores empiri. De etniske minoriteter møder afvisning fra danskerne og oplever et 
kulturelt ingenmandsland, denne oplevelse forstærkes hos de etniske minoritetskvinder, når de på 
grund af tvangsægteskabelige problematikker må forlade deres hjem og oplever, de ikke har noget 
ståsted hverken i deres oprindelige kurdiske kultur eller i det danske samfund. (Sareen, 2003: s.186) 
Fordi de hverken er danske eller kurdiske.  
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Men for at kunne ændre på denne problemstilling kræves der også, at man forsøger at ændre 
diskursen omkring etniske minoriteter i Danmark, og begynder at betragte det at have flere kulturer 
som en ressource, og ikke en hindring for integration i det danske samfund.  
Hvor det ifølge Sareen menes at være det skæve forhold mellem etniske minoriteter og det danske 
majoritetssamfund, der medfører, at etniske minoritetsgrupper med flere kulturer betragtes som 
svage. (Sareen, 2003: s.184) 
Tryghed vs. frihed  
Det er paradoksalt, at kvinderne fra vores empiri vælger at gifte sig med en ægtefælle fra 
oprindelseslandet, selvom det skaber grobund for konflikter mellem kønnene. Som vi har beskrevet 
i vores analyse kan dette skyldes mange grunde, de kan ikke modstå presset, de oplever at det er 
nødvendigt at være loyale over for traditionerne og kulturen fra oprindelseslandet, og de vil ikke 
krænke familiens ære. Men i dette afsnit vil vi anskue sagen fra et andet perspektiv: 
selvstændigheden. Vi har påvist, at kvinderne er mere selvstændige end deres ægtefælle fra 
oprindelseslandet, men de er mindre selvstændige end danske kvinder. Som de selv siger, så er dette 
fordi de ikke får mulighed for at kende sig selv gennem opvæksten. Hos kurdere er der ikke 
tradition for, at unge flytter hjemmefra for at lære sig selv at kende, og selvstændiggøres. De 
definerer sig selv via interaktion med det danske samfund, men den mulighed er begrænset, idet de 
danske værdier og normer ikke er gældende derhjemme. 
 
Kultursociolog Iben Jensen peger på, at der findes forskellige kapitaler i forskellige kontekster, men 
at disse er mere eller mindre sammenhængende. Det er præcis her, kvinderne fra vores empiri, 
oplever problemer, idet de ikke oplever at kunne forene kapitalerne fra de forskellige samfund.  
Jensen har på baggrund af kvalitative undersøgelser i folkeskolen konstrueret begrebet om national 
kapital for at beskrive hvilke værdier man udvikler, som giver adgang til de forskellige kontekster 
man befinder sig i. Kapital henviser til ”at individet kan forhandle sig til forskellige positioner ved 
at udnytte sine kapitaler forskelligt.” (Jensen, 1998: s.159). Den nationale kapital er en social 
konstruktion og skal forstås relationelt. Det er en ret, man fødes til og derefter oparbejdes 
kapitalerne gennem sin opdragelse både fra hjemmet og fra sine omgivelser som for eksempel 
skolen. ”De kapitaler er jo ikke mere vanskelige at kigge på, end du kan sige der er noget der 
hedder uddannelse, der er noget der hedder arbejde, og der er noget der hedder, hvad er det man 
skal kunne i de der sammenhænge.” (Jensen, bilag 1, s.12). Kapital dækker dermed over de normer, 
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værdier og kulturelle faktorer som er afgørende for et menneskes handlemåder og muligheder. Det 
kan både være bevidst handlen, men dækker også over små ubevidste handlemåder som der ikke 
umiddelbart kan sættes ord på. Et eksempel kan være den måde man kører med bus i Danmark. 
Folk har for vane ikke at sætte sig ved siden af fremmede mennesker, men derimod finde en række i 
bussen, hvor der ikke sidder nogen. Først når alle rækker er optaget, sætter man sig ved siden af en 
anden.  
 
Kvinderne i vores empiri giver udtryk for, at danske kvinder er født med andre rettigheder end de 
selv er, det er eksempelvis svært og har svære psykiske følger at blive skilt som etnisk 
minoritetskvinde. (Sareen, 2003: s.64) Ligesom det kan påpeges, at det burde være en form for 
menneskeret, at kunne have andre værdier og ægteskabstraditioner end de danske? Det er i denne 
sammenhæng interessant at tænke på Jensens udtalelse om, at mennesker socialiseres forskelligt 
indenfor de forskellige diskurser, vi alle befinder os i, hvorved ingen, indenfor sin diskurs, ud fra 
denne betragtning kan klandres for de værdier, vedkommende lever efter, da ingen indenfor sin 
diskurs kan gøre for eller klandres for noget. (Jensen, bilag 1, s.7) Ud fra dette billede må alle 
mennesker hævdes at være lige og derved burde kunne betragtes som ligeværdige.  
 
Fordi de kurdiske kvinder i vores empiri fungerer indenfor flere kulturer har de ikke haft mulighed 
for at tilegne sig en komplet national kapital, som kan give dem accept og hermed placere dem som 
et fuldbyrdet medlem i en af kulturerne. I stedet har de tilegnet lidt af den kurdiske nationale kapital 
fra deres forældre, og lidt dansk national kapital fra det danske samfund, og da disse værdier ofte er  
i modstrid med hinanden, oplever kvinderne, at de ikke fuldt ud bliver accepteret i nogen af 
kulturerne. Kvinderne oplever, at for at kunne tilegne sig en national kapital i en af kulturerne må 
de frasige sig den anden kultur. Fra det danske samfunds side inkluderer det, i følge Jensen, en 
gennemgående ønske om at: ”Pigerne skal lade tørklæderne falde og drengene skal gå til fodbold 
og holde op med at faste. De skal fungere socialt og fagligt som danske elever og som danske 
kammerater og venner.” (Jensen, 1998: s.163). Men de kurdiske kvinder i empirien ønsker ikke at 
frasige sig deres kurdiske tilhørsforhold for at blive danskere. Konsekvensen af det danske 
samfunds krav bliver i stedet, at kvinderne vender sig mod deres kurdiske kultur, som de oplever, 
de skal forsvare for ikke at miste. ”Hvis man tror man ikke kan klare det, så på en måde at man 
bliver nødt til at vende tilbage, fordi man har brug for en national kapital, så vender man tilbage til 
sin egen. Og det vi gerne vil sige, at måske måden at hjælpe til, de andengenerationsindvandrere, 
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de piger, at have en national kapital, der for pigerne måske ikke er rigtig og den gælder for pigerne 
til deres opfattelse af den danske nationale kapital, og så vender de tilbage, selvom de er danske, så 
vender de tilbage og gifter sig i arrangerede og tvangsægteskaber.” (Jensen, bilag 1, s.9). 
Ligegyldigt, hvor danske de forsøger at positionere sig som, udtaler kvinderne flere gange, at 
danskerne stadig positionerer dem som fremmede. Jensen mener med citatet, at de etniske 
minoritetskvinder vender tilbage til deres kurdiske nationale kapital, når de oplever, at de ikke kan 
tilegne sig den danske nationale kapital, hvilket også inkluderer, at de indgår i de traditionelle 
arrangerede og tvangsægteskaber.  
 
Mørck påpeger, at kvinderne lever i parallelle verdener, deres egen verden, familiens verden, og det 
danske samfunds verden (Mørck, 1998: s.132). Og i de forskellige verdener prioriteres forskellige 
værdier, som står i stærk kontrast til hinanden. Familien får gennem sin opdragelse kvinden til at 
forstå, at trygheden er vigtigere end friheden som er en af de vigtigste elementer i det danske 
samfund. Kvinderne beundrer den danske frihed. Faktisk har de også lidt lyst til at være danskere 
eller opleve den danske frihed. Nogle af kvinderne har prøvet det og de har dårlig erfaring med det, 
mens andre tager klart afstand til den danske frihed allerede fra starten. Derfor mener vi, at 
kvinderne udviser ambivalens i forhold til danskernes frihedsideal. Ifølge Mørck skyldes det, at 
kvinderne oplever, at de mangler en indre frihed (Mørck, 1998: s.260), der kan give dem en 
mobilitet til at kunne balancere mellem deres egne ønsker, familiens samt samfundets 
forventninger. Frygten for den frihed der ligger i det danske samfund, og den utryghed det skaber 
for kvinderne, forhindrer dem i at skabe den sociale mobilitet, som er nødvendig for at kunne indgå 
i de forskellige danske kontekster (Jensen, Bilag 1: s. 15). Det kan også skyldes, som Sareen siger, 
at de er bange for at miste den tryghed familien tilbyder, hvis de gør oprør mod traditionerne 
(Sareen, Bilag 3: s.10). På den ene side søger de efter en frihed for at kunne bryde med de 
traditionsbundne restriktioner, men på den anden side bliver de skræmt af den frihed. De oplever 
ikke, de kan håndtere de mange valgmuligheder og det ansvar der medfølger, især ikke, hvis det 
betyder at de skal stå på egne ben uden familiens støtte.  
 
Ensomhed blandt minoritetskvinder 
Baseret på vores empiri kan vi tillade os at sige, at der en tendens til en begrænset og indsnævret 
forståelse af kurdisk livsstil og normsæt fra det danske samfunds side. Ifølge vores empiri gav 
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kvinderne med anden etnisk baggrund udtryk for, at de oplevede at danskerne havde kun lidt 
forståelse for dem, samt i ringe grad indblik i deres verden. En opfattelse, der understøttes af 
Sareen, der påpeger, at han via sit arbejde som rådgiver for unge omkring tvangsægteskaber oplever 
en tendens fra den danske befolkning til at opfatte alle minoriteter som en samlet og homogen 
gruppe, frem for at være opmærksom på, at hver etnisk minoritet er et individuelt menneske, der 
ikke nødvendigvis ligner resten af minoritetsgruppen særlig meget. (Sareen, 2003: s.110) Kvinderne 
i vores empiri giver udtryk for at føle sig alene og ensomme, da de ikke bliver forstået eller forsøgt 
forstået. De giver udtryk for et vedvarende pres fra det danske samfund, der ønsker, at de skal følge 
de danske normer og lægge deres kurdiske baggrund fra sig. Enkelte af kvinderne nævner, at de 
oplever danskernes attitude som ”bliv som os eller hold dig væk” hvis denne udtalelse afspejler det 
danske samfund, ser det dårligt ud for demokratiet og den almenmenneskelig forståelse i Danmark. 
For så længe vi som danskerne er os selv nok og udelukkende ønsker at forstå os selv, bliver det 
sværere at skulle leve side om side med andre kulturer, især i en verden hvor globaliseringen er 
udbredt.  
 
Kvinderne i vores empiri tegner et billede af at være ensomme og meget lidt forståede. Samtidig 
med, at de påpeger deres ensomhed gør de det klart, at det er denne ensomhed samt individualisme 
de finder afskrækkende ved den danske livsstil. Det er et paradoks, at de selv er ensomme, men 
positionerer den danske livsstil som værende ensom. Hovedparten af disse kvinder har taget mange 
af de danske værdier til sig, de kommer med udtalelser, der tyder på, at de har taget flere danske 
værdier til sig som sine egne, men vender vedvarende tilbage til deres kurdiske kulturelle baggrund. 
Der er en tvetydighed i kvindernes udsagn, der afspejler den dobbelthed, de lever med og agerer i. 
Kvinderne flekser mellem flere kulturer og lever i parallelle verdener uden at føle sig helt hjemme i 
nogen af kulturerne. Som et tilbagevendende træk beretter flere af kvinderne, hvor simpelt og 
lykkeligt livet var i oprindelseslandet i modsætning til livet i Danmark. Men som en af kvinderne 
også påpeger, så startede hendes identitetskonflikt, som hun kalder det, også først i mødet med 
danskerne og den danske livsstil. Det ser ud til de hænger fast i et drømmebillede af deres 
oprindelsesland, ud fra den betragtning, at de i oprindelseslandet ikke kendte den danske levevis, og 
derfor ikke oplevede kontrasten. 
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Traditioner vs. modernitet  
Det er klart at første- og andengenerationskurdere udvikler sig forskelligt i Danmark. Det resulterer 
i, at der opstår mange uenigheder mellem generationer. Ifølge Mørck handler de uenigheder mere 
om spændinger mellem traditioner og modernitet. Hun mener lignende spændinger også kan findes 
andre steder blandt andet i Europa og USA (Mørck, 1998: s.196) og i forskellige sociale lag. Hun 
nævner her danske unge fra lavere sociale lag, som også kæmper imod en tung social arv (Mørck, 
1998: s.228). Det interessante ved hendes bemærkning er, at hun mener, der findes mange store 
grupper blandt etniske minoriteter i Vesten, som ikke kan have overblik over det moderne liv. 
Mørck peger på, at de unge enten vælger at tilegne sig de lokale udgaver af moderniteten eller 
vælge den islamiske, traditionelle vej (Mørck, 1998: s.196). Sareen peger også, at flere unge 
mennesker bliver mere og mere religiøse på grund af den konstante forandring, fragmentering, og 
globalisering i verden (Sareen, Bilag 3: s.8). Vi mener, at Mørcks og Sareens argumentationer 
understreger, at problemet ikke kun skal søges i en kulturel kontekst men også i en global, 
udviklings- og generationskontekst. Det kan være forståeligt, hvis familien lukker sig for den ydre 
verden for at bevare sin kultur. Familien kender ikke det danske samfund til bunds, og derfor har de 
ikke en forståelse for deres børns udvikling i det danske samfund. Familiens afstandstagen fra det 
danske samfund bunder ofte i familiens drøm om at vende tilbage til deres oprindelsesland. Derfor 
ønsker familien ikke at lade dem selv eller deres børn slå rødder i Danmark, men opdrager børnene 
til, at opholdet udelukkende er midlertidigt. Som vi har beskrevet i vores analyse er der også mange 
kvinder, der personligt tager klart afstand fra de danske normer og værdier, hvilket er udtryk for, at 
det ikke kun er deres familier, der oplever et ydre pres fra samfundet, men også kvinderne selv. 
Med henvisning til Thomas Ziehe3 nævner Mørck, at frustration og forandringsfremmende 
engagement er symptomer på mennesker, der ser opløsningen af traditionelle fællesskaber som en 
trussel (Mørck, 1998: s.51). Gennem vores analyse har vi bemærket, at kvinder der har positioneret 
sig enten som danskere eller kurdere positionerer sig mere bestemt, end dem som ikke ved, hvor de 
står. Ved at vælge side undgår kvinderne at opleve de smertepunkter som de kan opleve igennem 
navigering i forskellige verdener (Mørck, 1998: s.121). Et af navigeringspunkterne kan være, at det 
for kvinderne er svært at finde en balance mellem en loyalitets- og retfærdighedsmoral, idet 
kvinderne både er en del af en vi- kultur (den kurdiske kollektivisme) og en jeg- kultur (den danske 
individualisme) (Mørck, 1998: s.206). Kvinderne har svært ved at placere sig i de danske normer og 
værdier som de selv finder egoistiske, uacceptable og individualistiske. Kvinderne kommer fra et 
                                                 
3
 Tysk filosof, professor ved Hannover Universitet. 
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samfund, hvor kollektivistiske værdier er prioriteret. Men i det danske samfund er kollektivistiske 
værdier ikke så højt prioriterede eller kommer til udtryk på en anden måde end kvinderne er vant til. 
Dette punkt vil vi uddybe senere i afsnittet løsningsforslag. 
Magt og minoriteter i Danmark 
Der findes værdisæt og regler for levevis, der er fremherskende og fremstilles som de rigtige i 
Danmark. Ifølge Iben Jensen er der altid nogen, der har magten i et samfund og derved altid ”er 
dem der bestemmer, dem der tildeler magten, det er ligesom altid dem der sidder tættest på magtens 
felt. … der er nogen der bestemmer over andre, det er dem med penge og politisk magt… ” (Jensen, 
bilag 1: s.8). Det virker tankevækkende, at vi i Danmark via regeringens førte politik definerer, 
hvad der er rigtigt og forkert for mennesker, herunder mennesker med anden etnisk og kulturel 
baggrund. For hvem har ret til at definere hvad der er rigtigt og forkert? Er det det vi som danskere 
gør når vi tager afstand fra visse livsformer og traditioner, alene af den grund, at de ikke er ens med 
den danske kultur og livsstil.  
 
Danmarks politiske dagsorden, der med Iben Jensens ord er at betragte som en segregationspolitik, 
hvor etniske minoritetsgrupper bliver nedprioriterede, blandt andet i forhold lovgivningen om at 
fjerne modersmålsundervisningen i de danske skoler, på trods af, at de sidste 30 års forskning 
beviser at modersmålsundervisning er en forudsætning for vellykket integration (Jensen, Bilag 1: 
s.9-10).   
Det er i disse spørgsmål om hvilke regelsæt og værdier, der anfægtes og dermed gøres forkerte med 
majoritetens øjne, at der tilsyneladende er en skelnen mellem rigtige og forkerte værdier. Der synes 
ikke at være tale om en debat eller dialog mellem majoriteten, det danske samfund, og minoriteten, i 
dette tilfælde de etniske minoritetsgrupper. 
Så bliver det hermed majoriteten, der uden debat går ind og anfægter andre menneskers levevis og 
normer, uden at have et særligt kendskab til eller indblik i den verden. 
 
Følger af 24årsregelen 
Ifølge Manu Sareen har regeringen via 24årsregelen gjort tvangsægteskaber illegale (Sareen, 2003: 
s.41). Denne lovgivning medfører, som Sareen giver udtryk for at opleve gennem sit arbejde med 
etniske minoritetsgrupper, at visse mennesker kriminaliseres. Mange etniske minoritetsforældre 
oplever ikke deres arrangerede ægteskaber som en form for tvang, ifølge Sareen. Ligesom mange 
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lever lykkeligt i arrangerede ægteskaber, hvorved Sareen påpeger vigtigheden af, at der ses mere 
nuanceret på problemstillingen (Sareen, bilag 3: s.3). Det, der opleves som tvang hos visse 
mennesker og grupper, opleves ikke nødvendigvis som tvang hos andre, hvilket understreger, hvor 
kompleks denne problemstilling er (Jensen, bilag 1, s. 4).  
Sareen udtaler, at der i bekendtgørelserne står, at hensigten med 24årsreglen er at begrænse 
indvandringen til Danmark, som Sareen påpeger Pia Kjærsgaard ærligt slog fast i sin tid (Sareen, 
bilag 3, s.6). 24årsreglen virker ikke efter hensigten, ifølge Sareens erfaringer og LOKK, da 
minoritetsgrupper så i stedet flytter til Sverige. Det er medvirkende til, at denne regel efter Sareens 
mening er yderst problematisk (Sareen, bilag 3, s.4). Iben Jensen mener heller ikke 24årsregelen 
virker, idet hun hævder, at den fremstilles som en hjælp til disse kvinder. Men samtidig er der 
ingen, der ifølge Jensen går ind og undersøger, hvorvidt regelen virker, hvilket i sig selv er 
alarmerende. Det bedste var ud fra Jensens syn på sagen, at ændringen af kulturen, herunder 
arrangerede og tvangsægteskaber, forløb i de involverede menneskers eget tempo, hvorfor der efter 
Jensens mening ikke burde lovgives for at løse problemerne (Jensen, bilag 1, s. 11). Ligesom det i 
denne sammenhæng ligeledes er interessant at fokusere på at kulturelle forskelle først eksisterer i 
samspillet mellem mennesker (Sareen, 2003: s.183). 
Arbejdsmetoder og problematikker 
Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at kunne ændre og løse denne vanskelige og på mange måder 
komplekse problemstilling lader det til, at vi først og fremmest må være åbne for dialog imellem de 
to kulturer. Desuden er det vigtigt, at der så vidt muligt udelukkes fordomme og forforståelser. Den 
negative diskurs medierne er med til at opbygge, påvirker ifølge Sareen den forforståelse, 
myndighederne og de enkelte mæglere har og arbejder ud fra (Sareen, 2003: s.111). Der er også den 
modsatte reaktion fra myndighedernes side, hvor de af skræk for at gøre noget forkert og blande sig 
i familieanliggender, venter så længe med at gribe ind, at kvinden, der oprindeligt søgte hjælp hos 
dem, for længst er blevet tvangsgift. Det er afgørende, at myndighederne finder en mellemvej 
mellem at udøve unødvendig magt og restriktioner eller slet ikke gribe ind i de problematiske sager 
(Sareen, 2003: s.112). Overordnet skal der gives mere plads til forskellige kulturer, traditioner og 
livssyn, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at finde en god løsning på problematikken omkring 
tvangsægteskaber i Danmark. Og en god løsning er en løsning, der indebærer at alle parter, både 
datteren, de kurdiske forældre og det danske samfund er tilfredse og har oplevet at blive respekteret 
og lyttet til. Der er fejl og mangler ved mægling, som er et af de værktøjer, der benyttes til 
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problemløsning. Her har myndighederne ikke mulighed for at kontrollere om de etniske 
minoritetsforældrene overholder de aftaler, familien er kommet frem til i mæglingssituationen, 
ligesom etniske minoritetsunge til tider oplever et asymmetrisk magtforhold, hvor de i kraft af 
forældrenes tilstedeværelse føler sig pressede til at indgå aftaler de er imod (Sareen, 2003: s.169). 
Det er ifølge Sareen af afgørende betydning at evaluere alle mæglingssager, så man kan 
metodeudvikle mæglingen (Sareen, 2003: s.169). Denne evaluering er ligeledes vigtig for at undgå, 
at socialarbejdere arbejder ud fra forforståelser og stereotyper af etniske minoritetsgrupper (Sareen, 
2003: s.111). 
Løsningsforslag 
Det er derfor først og fremmest vigtigt, at de danske myndigheder ikke arbejder ud fra danske 
værdier alene, men i stedet forsøger at arbejde ud fra flere kulturelle vinkler. Det er afgørende, at 
det danske system får mere viden om andre kulturer, samt ser den enkelte etniske minoritet som et 
individuelt menneske med sin egen problemstilling. Desuden har der i Danmark været en tendens til 
at tro, at restriktioner var måden at løse problemstillinger i forbindelse med tvangsægteskaber. Hvor 
man ofte har opnået at svigte etniske minoriteter, frem for at hjælpe dem. Hvis det danske system 
satte sig mere ind i kulturspørgsmål, ville man blive klar over problematikken omkring 
tvangsægteskaber opstår i sammenstødet mellem de traditionelle og de moderne værdier. De 
kurdiske kvinder, der prøver at flygte fra deres familie og søge hjælp hos de danske myndigheder, 
oplever at blive isolerede, da de herved mister deres sociale netværk (Sareen, 2003: s.170). Herved 
mister de fællesskabet, der er et udtryk for de fælles værdier, der er det mest betydningsfulde i 
etniske minoriteters samfund. Et vigtigt element i arbejdet fra myndighedernes side er at søge at 
skabe et nyt netværk for den etniske minoritetskvinde, det netværk, der automatisk vil være til 
rådighed for en dansk kvinde, er ikke til rådighed for en etnisk minoritetskvinde. Her tænker vi på 
veninder for eksempel, den danske kvinde mister ikke sine veninder fordi hun vælger at blive skilt, 
men det gør den etniske minoritetskvinde, fordi veninderne er en del af det etniske nærmiljø.  
Problematikkerne omkring tvangsægteskaber handler om sammenstød mellem forskellige kulturer 
og livsmønstre, derfor er det vigtigt, at der åbnes for en gensidig respekt og forståelse ikke mindst 
fra det danske samfunds side.  
 
Der mangler forståelse for etniske minoritetsunge, der udvikler en dobbelt identitet, der kan bruges i 
de parallelle verdener og forskellige kontekster, de etniske minoritetsunge indgår i (Sareen, 2003: 
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s.187). Der opstår et øget krav om selvrefleksion i kølvandet på globaliseringen, hvilket gør det 
krævende at have to kulturer at skulle forholde sig til og flekse imellem i forhold til ens egen rolle 
og identitet (Sareen, 2003: s.178). Globaliseringen og de vestlige værdier stiller krav om autonomi, 
der kan være yderst svære at leve op til som etnisk minoritet, når de lever under kollektivistiske 
værdier hjemme (Sareen, 2003: s.179).  
Det er af afgørende betydning i forbindelse med rådgivningsarbejdet med etniske minoriteter, at de 
danske myndigheder i højere grad end tidligere søger at forstå de etniske minoritetsforældre, der 
ofte har traditionelle og dermed andre værdier end dem, der er gældende i det danske samfund, for 
herved at opnå en større helhedsforståelse i interaktionen. Det er vigtigt at medtænke, hvad det er 
for en historisk, kulturel og social kontekst disse etniske minoriteter befinder sig i, i forbindelse 
med rådgivningsarbejdet. Da det kan have stor betydning for, hvordan man skal hjælpe den enkelte 
etniske minoritetsfamilie i forhold til hvilke vanskelige og kriseudløsende hændelser, der er 
gennemlevet før ankomsten til Danmark (Sareen, 2003: s. 156). På grund af, at den manglende 
viden om og forståelse for etniske minoriteter er det alarmerende og bekymrende, at denne åbne 
dialog og debat angående behandlingen og problemstillingen omkring tvangsægteskaber synes at 
være fraværende i det danske samfund. 
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Konklusion 
 
Vi har igennem dette projekt søgt svar på:  
Hvordan oplever de etniske minoritetskvinder, at de bliver positioneret af familierne og det danske 
samfund? Og hvordan positionerer kvinderne sig selv? Hvilken betydning får det for kvindernes 
handlemuligheder i forhold til arrangerede og tvangsægteskaber i en dansk kontekst? 
 
I familien positioneres kvinderne i forhold til traditionelle, kurdiske værdier, som ligger op til en 
ulige magtfordeling mellem mand- og kvinderoller. Kvinderollen karakteriseres i familien som 
værende ydmyg og handlesvag, mens mandens rolle er at være det styrende overhoved for familien. 
Denne positionering af kvinderne ligger især i opdragelsen af kvinderne, hvor de ikke tilegner sig 
selvstændige færdigheder og lærer at stå på egne ben. De opdrages dermed til at være dybt 
afhængige af familien og netværk, ikke bare følelsesmæssigt, men også i hverdagslivet.  
I mødet med det danske samfund, tilegner kvinderne sig nogen af de danske værdier blandt andet 
gennem uddannelse og samfundets krav om, at kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet. De 
individualistiske værdier som frihed og selvstændighed som tilstræbes i det danske samfund, 
influerer også på, hvordan kvinderne positionerer sig selv. Kvinderne oplever, at de ikke er så 
handlesvage, som deres traditionelle baggrund forsøger at positionere dem som, men kvinderne 
ønsker ikke at positionere dem selv som individualistiske og selvstændige som danskerne. I stedet 
fungerer de mellem de to kulturer, og forsøger positionere sig selv midt i mellem de modstridende 
kulturer, som de befinder sig i. Dette resulterer i, at de ikke oplever at blive accepteret som 
fuldgyldige medlemmer i nogen af kulturerne, da familien positionerer kvinderne i forhold til det 
danske samfund og de værdier kvinderne har tilegnet sig derfra, og det danske samfund positionerer 
kvinderne i forhold til deres etniske minoritetsbaggrund. Kvinderne oplever, at de personligt godt 
kan positionere sig mellem kulturerne, men problematikkerne opstår, når de møder modstand fra 
familien og det danske samfund, som ikke tillader denne ”mellempositionering”. Kvinderne oplever 
at de to kulturer behandler dem anderledes, hvilket medfører at de oplever at mangle et 
tilhørsforhold, eller må skifte mellem forskellige identiteter, for at opnå accept. Dette kommer til 
udtryk gennem de mange paradokser i kvindernes udtalelser, som er gennemgående for vores 
analyse. De manglende tilhørsforhold eller problematikken omkring dobbeltidentiteter, som 
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kvinderne oplever, er vigtige grunde til at kvinderne alligevel siger ja til at gifte sig med en mand 
fra oprindelseslandet. 
 
Resultatet af dette bliver, at kvindernes handlemuligheder forringes. Fra familiens side står hele 
netværket klar til at lægge pres på kvinden for at overtale hende til at indgå ægteskabet. Da 
familierne ofte allerede har indgået aftaler med hinanden om giftermål, bliver kvinderne yderligere 
begrænset. Da ægtemanden er fundet, og en ny familie og slægt øger presset på kvinden og ligger 
yderligere pres på hendes familie for ikke at bryde aftalen. Langt de fleste kvinder fra empirien 
valgte ikke at søge hjælp hos de danske myndigheder, da de for det første gerne vil være loyale 
overfor deres familie og oprindelseskultur, og for det andet oplever de at blive misforstået af de 
danske myndigheder, som ikke lytter til, hvad kvindernes problemer består i. I stedet oplever de at 
blive behandlet som ofre og at deres traditionelle værdier og normer forkastes til fordel for de 
danske. Denne manglende forståelse for kvindernes situation kan Manu Sareen, Iben Jensen og 
Henriette Højberg genkende. Samfundet søger at løse tvangsægteskabsproblematikker ved at 
indføre restriktioner, for at hæmme familiens muligheder for at få deres børn til at indgå 
tvangsægteskaber. Her er 24årsreglen et eksempel. Men restriktionerne skaber desværre ofte større 
problemer, end de løser. Kvinderne oplever, at deres kultur og etniske minoritetsbaggrund kommer 
under kritik og angreb fra det danske samfund, og oplever dermed, at en del af deres identitet bliver 
truet. Gennem vores analyse har vi forstået, at kvinderne er meget beskyttende overfor deres 
oprindelseslands kultur på trods af at de tager afstand fra visse værdier. Det er et fænomen Manu 
Sareen kender til gennem sit arbejde med disse problemstillinger.  
For at løse problematikkerne er det nødvendigt for samfundet at ompositionere de etniske 
minoritetskvinder, så de ikke længere opfattes som ofre, men i stedet som handlekraftige kvinder, 
som ønsker at finde sig til rette mellem de forskellige kulturer, de står i. Vi finder, at den mest 
holdbare løsning for kvindernes problematikker, er at gå i dialog med forældrene og udvise 
forståelse for familiens situation og det nære netværk. Det forekommer ganske forståeligt, at 
kvinderne fravælger at søge hjælp hos samfundet, hvis resultatet bliver, at de isoleres fra netværket 
og oplever ensomhed samt en kamp for at kunne klare sig selvstændigt i samfundet.  
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Perspektivering 
 
Vi har i projektet fokuseret på positionering af kurdiske kvinder i Danmark i forhold til arrangerede 
og tvangsægteskaber. Emnet om arrangerede og tvangsægteskaber er et stort felt, og rejser mange 
interessante og væsentlige problematikker, også andre end dem vi har valgt i vores projekt. Vi 
mener, at vores projekt kan danne grundlag for flere projekter, som for eksempel indenfor følgende 
områder:  
 
Mandens perspektiv: 
Vi valgte at fokusere på kvinder som gifter sig med en ægtefælle fra oprindelseslandet, men 
arrangerede og tvangsægteskabsproblematikkerne har også andre sider. Mænd oplever også 
konflikter, hvad enten de gifter sig  med en kvinde fra oprindelseslandet, eller selv kommer til 
Danmark for at gifte sig med en herboende kvinde. Det ville være interessant at undersøge 
mændenes positionering, da det ofte er kvindernes perspektiv der fokuseres på.  
 
Integration: 
Et andet emne som vi ikke har debatteret udtømmende er integration. Der findes mange opfattelser 
af hvad integration indebærer, og hvordan den bedst muligt opnås. Det er ikke vores hensigt at gå 
ind i sådan en diskussion her. Men vi mener, at det vil være oplagt at undersøge, hvordan 
kvindernes positionering og de paradokser de oplever, påvirker deres integration. Ud fra vores 
konklusion mener vi, at det er nødvendigt at se på integration som en proces der går to veje, hvor 
både etniske minoriteter og danskerne gør en indsats. Da vi i projektet påpeger vigtigheden af 
gensidig viden og dermed forståelse de to kulturer imellem for at opnå en bedre vejledning af 
etniske minoriteter, mener vi derfor også at dette er vejen til at opnå en bedre integration. Derfor 
mener vi, at det er vigtigt at fokusere på, at det skal accepteres at Danmark er et flerkulturelt 
samfund, og i den forbindelse i hvilken grad det danske samfund er klar til at være med i en global 
kontekst.  
 
Kritisk psykologi: 
Som videnskabeligt ståsted har vi i dette projekt valgt at arbejde ud fra positioneringsteori, da vi har 
valgt at analysere kvinderne ud fra deres egen forståelse for, og perspektiv på, deres livshistorie. Vi 
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er klar over at socialkonstruktionismen og positioneringsteori har visse begrænsninger. Det har ikke 
været muligt ud fra socialkonstruktionismen at udvide analysen til også at omfatte kvindernes 
underliggende intentioner og motivationer. Et andet udgangspunkt der ville inddrage disse aspekter 
kunne være kritisk psykologi. Selvom kritisk psykologi har mange ligheder med positioneringsteori 
adskiller den sig ved at fokusere mere på den enkeltes handlefrihed. Ifølge kritisk psykologi, 
determineres subjektet af de samfundsmæssige betingelser, men subjektet har på samme tid også 
mulighed for at være aktiv medskaber af sine betingelser. Kritisk psykologi arbejder hermed ud fra 
en forståelse af, at subjektet er i stand til aktivt at gribe ind i egne livsforhold indenfor visse 
rammer. Et interessant aspekt ved at arbejde ud fra en kritisk psykologisk vinkel kunne være at 
forsøge at belyse i hvilken grad de etniske minoritetskvinder har været med at ændre deres samfund 
og omgivelser via deres oplevede livsverden. Hvor meget har omgivelserne og de givne 
samfundsmæssige omstændigheder og betingelser skabt disse kvinders rolle og positionering, og 
hvor vidt har kvinderne selv været med til at skabe de positioneringer de tillægges? Ud fra et kritisk 
psykologisk perspektiv er både de samfundsmæssige betingelser, og den socialisering og 
positionering kvinderne oplever hjemme, afgørende for hvilken positionering kvinderne har 
mulighed for at vælge, og hvilke de bliver på tvunget af omgivelserne. Selve den identitetsmæssige 
splittelse disse kvinder giver udtryk for afspejler den uoverensstemmelse, der er imellem deres egen 
positionering og den positionering de pålægges via den sociale interaktion.    
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